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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
S E R Y I C I O P A R T I C U I i A R 
DEL 
Diario de l a Marina . 
AL. D I A R I O £>E L A M A R I N A . 
Habanp. . 
T E L E G R A M A S D E L J U L ; Y E S . 
M a d r i d , 17 de d ic iembre . 
H a n s i d o v i s i t a d o s p o r m u c h a s 
p e r s o n a s l o s c o m i s i o n a d o s d o l a s 
c o r p o r a c i o n e s d e l a I s l a d e C u b a , 
q u e v i e n e n á t o m a r p a r t e e n l a i n 
f o r m a c i ó n s o b r e l a s c u e s t i o n e s e c o -
n ó m i c a s d e d i c h a i s l a . 
H a c e l e b r a d o s u ú l t i m a s e s i ó n l a 
A s a m b l e a d e l a L i g a A g r a r i a . 
tfueva Y o r k , 17 de d ic iembre . 
S I P r e s i d e n t e S r . H a r r i s o n , h a a 
c e p t a d o a l S r . S o l í s y A r i a s c o m o 
C ó n s u l d e E s p a ñ a e n C a y o - H u e s o 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 18 de d ic iembre . 
E s t a t a r d e v i s i t a r á n a l S r . M i n i s -
t r o d e U l t r a m a r l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s c o r p o r a c i o n e s d e l a i s l a d o 
C u b a , q u e l l e g a r o n a y e r á M a d r i d 
c o n o b j e t o d e t o m a r p a r t e e n l a i n 
f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a p a r a d i c h a 
i s l a . 
H a s i d o n o m b r a d o S e g u n d o C a b o 
d e l a C a p i t a n í a G - e a e r a l d o l a i s l a 
d e P u e r t o - R i c o e l S r . g e n e r s l B o n i -
o h e . 
S e h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n d e l a 
C o m i s i ó n c r e a d a p a r a e s t u d i a r l a s 
c u e s t i o n e s q u e i n t e r e s a n á l a m e j o -
r a ó b i e n e s t a r d e l a s c l a s e s o b r e r a s , 
t a n t o a g r í c o l a s c o m o i n d u s t r i a l e s , 
d i s c u t i é n d o s e e n e l l a e l d i c t á m e n 
d e l a p o n e n c i a s o b r e e l d e s c a n s o d e 
l e s d o m i n g o s . 
L o s a m i g o s d e l S r . C a m a z o m u é s -
t r a n s e s a t i s f e c h o s d e l a s r e s o l u c i o -
n e s p r o t e c c i o n i s t a s d e l G - o b i e r n o . 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e M a l i -
l l a e n q u e s e d i c e q u e u n b u q u e e s -
p a ñ o l q u e v a r ó e n l a c o s t a h a s i d o 
a s a l t a d o p o r l o s r i f f e ñ o s . 
N u e v a YorJc, 18 o'e d ic iembre . 
L a L e g a c i ó n a m e r i c a n a e n M a -
d r i d e n v í a á M r . B l a i m ? u n a c a r t a 
d e l M i n i s t r o d e E s t a d o , S r . D u q u e 
d e T e t u á n , i n d i c á n d o l e q u e e n o l t r a -
t a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n l a 
r e p ú b l i c a d e l E c u a d o r , s e e x p r e s a 
q u e E s p a ñ a e s l a l l a m a d a á s e r v i r 
d e á r b i t r o e n s u s c u e s t i o n e s . 
N u e v a Y o r h , 18 de d ic iembre . 
H a n r e i n a d o f u e r t e s v i e n t o s , a c o m -
p a ñ a d o s d e c o p i o s a s l l u v i a s , d e s d e 
e l E s t a d o d e M a i n e h a s t a e l d e l a 
C a r o l i n a d e l I T o r t e , c a u s a n d o g r a -
v e s d a ñ o s é i n t e r r u m p i e n d o l a s c o -
m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s . 
L o n d r e s , 18 de d ic iembre . 
L o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s d e l s e -
ñ o r F a r n s l l s o s t i e n e n q u e n o f u é 
c a l , s i n o h a r i n a , l o q u e l e a r r o j a r o n 
á l a c a r a ; s i n e m b a r g o , a q u e l t i e n e 
e l o j o d e r e c h o m u y i n f l a m a d o y c u -
b i e r t o c o n u n v e n d a j e . 
L o n r i r e s , . 18 de d ic iembre . 
L a R e i n a V i c t o r i a c o m i ó a y e r e n 
e l p a l a c i o d e W i n t a s o r , e n u n i ó n d e l 
R e p r e s e n t a n t e d e P o r t u g a l e n L o n -
d r e s , c u y a c i r c u n s t a n c i a s e c o n s i -
d e r a c o m o u n a p r u e b a d e l a b u e n a 
v o l u n t a d d e I n g l a t s r r a h á c i a e l g o -
b i e r n o p o r t u g u é s . 
V i e n a , 18 de d i c i embre . 
L a p o l i c í a d e e s t a c a p i t a l s o r p r e n -
d i ó u n a c a s a h a b i t a d l a p o r u n a n a r -
q u i s t a s o s p e c h o s o , a p o d e r á n d o s e 
d e c i e r t a c a n t i d a d d e d i n a m i t a . 
N u e v a Y o r k , 18! de d ic iembre . 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a . n a , e l v a p o r S u -
r á f a g a . 
Sin operbolonoi 
¿ZÚOARBR PUBOÁOOB. 
Blanco, trenes de Deroone J ] 
Killieanx, bajo á regular... 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, iuem 
(¿aebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Ídem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, H, 
MrtTíl. floran, n " •*> < 3» \ i 
CKHTKlKUU/.N UD ') (: A ;: Al'i • 
PoKrizuciAn 9t tt 96.—Snoos: Nominal. -Bocoyes 
Nominal 
AZOlUB DE UIBL. 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
A.ZÚCAR MABOABADO. 
Común 6 regular refino.—Polarización 87 i 89.— 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Martín do Eohezarreta. 
D E F R U T O S . — D . Juan A. liamírez, auxiliar de 
Corredor, j D. Calixto Kodrfguez Navarrete, auxi-
liar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 18 de diciembre de 1890.—El 
8fu<llno Prnaidmita Interino. Joti M* dé Uonlalván. 
"HOTICIAS DE VALORES. 
O R O > A b r i d A 2 4 » * p o r 100 f 
DEÍÍ f c i e r r a do 244 A 244* 
ÜüfíO ESPAÑOL. S P0r l 0 0 * 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 181 de d ic iembre . 
A l a s s e i s d e l a t í i r d e d e h o y s o 
h a n r e u n i d o e n e l M I n i s t e r i o d e U l -
t r a m a r , l o s c o m i s i ó n a d o s d e l a I s l a 
d e C u b a p a r a l a i u f o r m a c i ó n e c o -
n ó m i c a . E s t a t a r d e i s ó l o e s p o n d r á n 
a l m i n i s t r o p u n t o s d !> v i s t a g e n e r a -
l e s , e x p l i c a n d o l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l a i s l a d e C v u ' b a . 
E a l o s m o m e n t o s eca q u e t e l e g r a -
f i ó l a r e u n i ó n c o n t i n ú j a. 
L a . c o m i s i ó n d e s p i e r t a v i v o i n t e -
r é s e n l o s c í r c u l o s pe»] í t i c o s . 
D í c c s e q u e e l d í a 2 : 'S s e p u b l i c a r á , 
e l D e c r e t o d e d i s o l u c i ó n d e l a s C o r -
t e s . 
N u e v a Y o r k , \ S de d i c i embre . 
L o s v a p o r e s - e s t a n q u e s C i r c í M s i a n 
P r i n r e y P o l l n . r h a n s i d o f l e t a d o s p a -
r a l a c o n d u c c i ó n d e m i s i e s , e n g r a n -
d e s c a n t i d a d e s , d f á s d o l a I s l a d e C u -
b a á l o s E a t a d o a t - X J n i d o s , á r a z ó n d e 
c a t o r c e c h e l i n e s p o r t o n e l a d a . 
v i . í / M t t A M / i B m w M fteai í » m > 
N u e v a - Y } o r k t d i c i e m - b r e 1 7 , d to» 
5 g d e l a t a r d e . 
0»i¡e« - e s p a ñ o l a s , & $ 1 5 , 7 0 . 
IftBHcaeiito papel comercia l , , «Rft d f ? , . 7 i <í 10 
por 100. 
Caifltjios solyre liOBulrea. « 0 fhv . (battfl.'ieren), 
& Í 4 . 8 0 . 
l(3«m -!>hrís P a r í s , 6 0 d i r . (hf.iiUj|ueros)r A 5 
f T H l l C O g 21 j- CtS. 
Idem >ii»bre Hambnrg'o, tíO dr>'. (banaiie.rfts) 
íi !l4f; 
tíoníss r e sr í s t rados de \ m E s t a d o s - U i i I d o » r 4 
poi 100, Á l 2 í H ex-«D.pí>n, 
( 'w>;rí fa las u . l O , pol . í ) 6 , al. t>i. 
( e n t r í f a ^ s i s , costo y Oete» a 2 J . 
RtñrMiar ft baon r e f l a o « de 4 i a 4f-
4 «(!<•;ir do mfolj de 4 i : l 4^, ' 
E i mercado, pesado. 
M a i í t e c a ÍWil«<»x) on torcorftliu.. a 0.02^> 
í í a n n a pateat ttinne?.ota. $ 6 . S á . 
ij'yndv*,.*, d i c i e m b r e 1 7 . 
(felfear de r e m o l a c l u . , fil2(5i. 
¿ z á c a r cn« í r í fng t tv ^ o L « « , a i 4^3. 
'ei. m resrnlar r o t l u ^ , IÍ T 2 | 9 . 
( ' usolidados, á Oóf, ei- inter^Ho 
uatro por 100 e s p a ñ o l , d 7 o § e x - i n t e r é i ^ . 
!»- tinento. B a ñ o * de I u s r l a t « r r a , 5 por t 0 0 r 
J P a í ^ s , d i c i e m h r e 1 7 . 
Hf- i ta , 8 por 100 , á 8 » francos 1 2 i cts . ex-
dividendo, 
( Q u a á a p v o h i M d a l a r e p r o d u e t i ó n 
OL ío.v t e l e a r ^ m a s q v * a n t e c e d e n , m n 
a r r e g l o a l c u r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
M E R C A D O D E A Z U C A R K S . 
D i c i e m b r e 18 de 1890. 
C o n t i n ú a en n u a s t r o m e r c a d o a z u c a r e r o 
l a p a r a l i z a c i ó n a v i s a d a y no h a y i n d i c i o s de 
p rospec to i n m e d i a t o do m o v l m i t m t o a l g u n o . 
D e loa m e r c a d o s e x t r a n j e r o s , n o h a y a v i -
so qae p e r m i t a esperar a l g u n a s a l ida de 
f r u to s an tes de fin do ano , par;*, c u y a fecha 
es pos ib le que se h a l l e n en a c t i v i d a d l a m a -
y o r p a r t e de las l i ncas a z u c a r e r a s . 
COTIZACIOÑlis 
1>BL 
C O L E G I O D E C O E K I 3 D O H E B . 
C a m b i o s . 
M S P A S A 
I N Q b A T B B B i 
A L K MANIA. 
KiTADOB-UWIIÍO^ 
1 2 ú i á 2 0 i p . g P . , or 
'" ] español, á 60 div. 
á. 6 p .gP , oro es-
laTiol, segúu plaza, 
«olía y cantidad. 
FONDOS P U B L I C O S . 
BilleteiUipoteoarioa déla Ida do 
Caba • 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
mUión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla.. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . . . 
CompaCía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién. 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Matanzas & Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos ii Vlllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Auifr-
rioana Consolidada 
Compañía Española, de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almucenoa de De-
pósito de la Habana 
l igado neo Hipotecarlao de 
fünn/Tifljrnn v Villaolara 
Bonos Hipotonarios de la Compa-







635 i 57 
i á 8 
65 á 35 




1 0 i 
á 3 
15 á 14 
11 á 8¿ 
4 D á 4 
79 á 78i 
60 á 48 
P 
l) 
S8¿ á 363 D 
Nominal. 
45 á 26 
sin á 50 





332 á 33i 




(> á 6¿ p.g P., oro 
«spañof, á 3 d(T. 
3$ á 5 p . § P., oro 
aspañol, á 60 djv. 
102 á I I p.g P., oro 
osuañoJ, & 3 djv. 
D E S C U E N T O 
T I L . 
M B l i C A N r ^ « y W p ^ . p o r 8_y 6 
l iey de puertes p a r a l a I s l a do Cuba. 
' Oontimía. J 
Art. «31 Habri en los puertos una zona litoral de 
servicio quo so determinara por el Ministerio de Ul-
tramar en cada coso, para ejecutar las faenas de carga 
y descarga, denóaito y transporte, de las mercancías y 
c'rculación do las personas y vebíoulos. L a aprobación 
y proyecto do dicha zona y su distribución para los di-
l'ereutus servicios lleva consigo la declaración do uti-
lidad pública, y los torrónos ó oditicios particulares 
que so bailasen comurondidos dentro de la misma, 
quedan sujetos á la expropiación forzosa. 
Art. 32. E l Goboruador do la provincia oyendo al 
Capitííu del puerto, al Ingeniero Jefe, á la Junta pro-
v nciul do Sanidad y Administrador de Aduanas, dis-
tribuirá y deoignará las zonas del puerto para los di-
rej oAtea PD.-II'̂ OB ooiíiv iwo ..,ucjiiv^ -a»nlverá los in-
cidentes que se promuevan acerca de su uso y ponuia, 
cuando el puerto do que so trate sea de interés local: 
si fuese de interés general, oslas atribuciones serán 
del Gobernador general de la isla. Contra las resolu-
oionoa de una y otra Autoridad podrá recurrirse en 
alzada al Gobcniadur general ó al Ministro de Ultra-
m ir, bf^ún quien las (líete. 
Art. ;j;t. Cuando ocurriese el naufragio de un bu 
(|i( ; dentro do algún puerto, los dueños ó oonsiguata-
nrw de las Compañías de seguros procederán á su ex -
tiaccioa deniro del plazo que les señale el Comandan-
te do Marina de la provincia. Si no lo veriticasou, se 
dispondrá por el Ministerio do Marina que se efectúe 
dicha operación con cargo á los productos que so ob-
tengan de la venta do los buques y de los electos que 
contengan. 
Art. 34. Cuando voluntariamente ó por doscuido 
se originan con los buques ó sus amarras algún dos-
perfecto en las obras do un puerto, <í se produjese el 
ensuciamiento del mismo. «1 Capitán del puerto bará 
Abonar álos causantes, además de las multas en papel 
(fue establezcan lo* reglamentos, la cantidad en que 
el íngoniero valúo el ii3i¡)or;e de la reparación, debien-
do e.itregardo este último en las arca» del Tesoro. 
Art. 3:'» Sin perjuicio del reglamento general para 
la ejeoiíción de oata ley, so formará otro de servicio y 
policía especial para cada puerto, que contendrá to-
das las prflscriucionos relativas á su uso, y que habrá 
de ser aprobado por el Ministerio de Ultramar, pro-
curando que exista entre todos estos reglamentos la 
mayor uniformidad en cuanto lo consientan las dife-
rentes condiciones de cada puerto en benellcto del co-
mercio é industria marítima. 
C A P I T U L O V. 
Servirlos anejos á los puvrtos. 
Art. 36. E l servicio de practicaje cu los puertos do 
los dominio» do España, seguirá á cargo del Miaisto-
rio de Marina. 
Art. 87i Continuarán á cargo del Ministerio de 
Ultramar, como servicios anejus al de puertee, ol 
alumbrado marítimo y valizamieuto. Los vigías y se-
máforos marítimos y bote» salvavidas correrán á car-
go del mismo Ministerio, poro dependerán iumedista -
mentadela Autoridad Superior do Marina de cuta 
Isla. 
C A P I T U L O V I . 
De las obras construidas por j)articularcs. 
Art. 88. E n ningún punto de las costa», playa», 
puerto» y desembocaduras do los ríos, ni en las islas 
formadas en la zona marítima, se podrán ejecutar 
obras nuevas, de cualquier especie que fueren, ni 
construirse edificio alguno sin la competente autoriza-
ción, con arreglo á lo establecido «n esta ley. 
Art. Sé. E l permiso para levantar barracas ó cons-
trucciones estacionales con destino á baños de carác-
ter temporal, se concederá por lo* Gobernadores en 
las capitales marítima», y en los domá» pueblo» por 
IOÍ Alcaides, de acuerdo con la Autoridad do Marina, 
cuando dichas construcciones havan de hacerse fuera 
del puerto y de acuerdo con diclia Autoridad de Ma-
rina y ol Ingeniero Jefe cuando sea en el interior del 
puerto. 
Art. 40. Los permiso» para establecer esto» servi-
cios ó aprovechamiento de carácter temporal dentro 
de la zona raamima terrestre del dominio nacional y 
mo público, no concederán por los Comandante» de 
Marina do las provincia», siempre que no perjudiquen 
ol aprovechamiento común á quo esa zona está desti-
nada y de acuerdo con lo» Gobornadore» 6 Ingeniero» 
Jefes de Obra» pública», cuando estas conce»ione8 
puedan afectar ú otros servicio» dependien oa de Fo-
mento ti otro» ramo» de la AdmiDislración 
Art. 41. Estos permisos cesarán siompio que lo 
exija la mejor vigilancia y servicio do las playas, la 
policía urbana y rural, ó la concesión del terreno para 
otras empresas do mayor utilidad y cuantía, previo 
expediente instrnido con audiencia (Ul interesado an-
te la Autoridad que baya concedido ol permiso. En 
tales casos, los dueños de las construcciune:) tempo-
rales só'o dispondrán libremente do los materiales 
empleados sin derecho á indemnización. 
Art. 42. Cuando las construcciones y aprovecha 
mientos de que tratan los artículos anteriores sean do 
carácter permanente, se otorgará la autorización por 
el Minlbíorio de Ultramar, oyendo al do Marina. 
Ait. 43 Las obras de defensa en táseoslas para 
prolegor el eiubato de las olas, las heredados ó editi-
llcius particularea, aun cuando sean permanentes, se 
autorizarán por el Gobernador de la provincia, previo 
los diertámenes de la Autoridad de Marina y del Inge 
niero Jefe de Obras públícsu. 
Art. 41. Corespondo al Ministerio do Ultramar 
otorgar la autorización, oyendo á lac Autoridades de 
Marina, para construir dentro de la mar ó cu las pía 
yas y terrenos contiguos y on los puertos y con destl 
no al servicio purticular 6 publico, muelles, embarca-
deros, astilleros, diques JJotantcs, vaiaderoH y demás 
obras análoga» complementurias ó auxiliutes de las 
que existan para el servicio de ua puerto. Estas au-
torizaciones no constituirán monopolio, y podrán, por 
lo tanto, otorgarse varias para otras do la misma es-
pecie en un mismo puerto, playa ó trozo» de costa, 
siempre quo con ellas no sufra menoscabo el servicio 
púbbco. 
Art, 45. Corresponda al Ministerio de Ultramar, 
oyendo también á la» Autoridades de Marina, otorgar 
la autorización para formar salina», fábricas y otro» 
establecimiento» quo en todo ó en parte ocupen terre-
nos de dominio público, con destino al kervicio par-
ticular. 
Ar. 40. Corresponde al Ministro de Marina la 
concesión de todai» clases do pesquería, almudraba, 
corrales, parques para la cria y propagacuín de ma-
riscos, con arreglo á sus ordonanzae y reglamontos 
vigentes ó que so dicten en lo sucesivo. 
Art. 47. fCI Ministerio do Ultramar podrá autorizar 
á los particulares ó Oompañi w on los términos pres-
criptos en la ley general de Obra» públicas para cons-
truir puertos en parajes de las costa» en donde no ha -
ya trabajo» ni proyectos do otros que esum clasitica-
dos, ni existan derechos eapociales para el uso y a-
provechamiento de (Helios parajes oyendo al M niste-
rio de Alarma. 
Art. 48. Cuando las obras de un puerto cuya con-
cesión so solicita, ya sea con arreglo á proyecto del 
peticionario ó con sujeción al que estuviese estudiado 
y aprobado en el Ministerio de Ultramar, corresponden 
á uno, cu el cual aun cuando no baya trabajos reali-
zados, exista comercio marítimo legalmente autoriza-
dos y survioios practicados con má» ó menos perfec-
ción, »e habrá do otorgar aquella con la» condiciones 
necesarias para dejar á salvo los derechos existentes 
de entrar en ol puírto, fondear, embarcar y desem-
barcar á flote ó en la costi, y de modo que no resulto 
obligatorio para el público ninnúu servicio do los quo 
libremente practique. 
Art. 49. Podrá también otorgarse á una Empresa 
particular la antorhación correspondiente para llevar 
á, cabo las obras de un puerto quo estén á cargo del 
Estado ó para completar las que existan construidas 
6 paralizadas, ó bien una parte del proyecto, á la vez 
quo el Estado realiza OIIM. i-.stalilecii n-lo en tal caso 
para compensación de lof gafltosVy beneficio dú la Em-
presa lou'Ucionea especiales de cesión de teironos. de 
explotación rte la» obras por lieiii|io limltíldo ú otros 
derechos según la parte de obra utilizada, el coate de 
las que »« conMnn RU y In ol se ó importancia de los 
aervieios pública quo ©«ietau «o d puerto, dejando 
oedente, lo* derecho» anteriore» para el u»o del puer-
to y <te •ni obras. 
Art 50. Eu el caso de que hubieran de ejeroerse 
un puerto por el Estado, por las Diputaciones 6 por 
los Ayuntamiento», obra» declarada» de utilidad pú-
blica, y para realizarla» fuera precUo utilizar ó des-
truir las construidas por particulares en virtud de 
concosione» qae les bauieran sido otorgada», rólo ten-
drían derecho» lo» concesionarios á icr indemnizado» 
del valor matcral de dicha» obra», previa ta»ación 
pericial ejecutada conforme á la» pretcrlpotone» del 
de esta ley. 
N E G O C M I M ) IHi I I M n >t A J M T M M 
D B U I COMANDAMCU 6 E N B B A L 
DBL AP0ÍVA|»BBO. 
ANUNCIO 
Por ol último corroo de la l'eLÍnsuU so ha re iludo 
en esta Oomandancia (leneral, la bigulente K. 0 ex-
pedida por el Ministerio de Marina en 11 del me» pró-
ximo pssado. 
"Exorno. Sr.: Por el Ministerio do Estado se dice á 
c»to de Marina en Real Orden de 23 de octubre últi-
mo |o íiguiente:—Excmo. Sr.: El Cónsul geiior»! de 
España en Lisboa en despacho n'.' 106, fecl a 26 de 
septiembre último, me dice lo que sigue: Tengo la 
honra de remitir á V. E . el "Diario de Gobierno" que 
contiene los Reales Decreto» sobro premio» á la na-
vegación portugaoaa y el que se refiere á lo» derecho» 
que han de pagar loabaque» que entren en estos puer-
to».—En el 1? com^Tora V. E . so autoriza al Gobier-
no á consignar en el presupuesto de 1890, la cantidad 
de 25 coritos de rei» para premiar á U marinería mer-
cante de la navegación de alturi, exceptuándose de 
esto» premios los buques perteneciente» á las compa-
ñía» »ub9idfaria8 por el Éstado.—Lo» 25 contó» se-
rán repartido» anualmente en proporción con el 
número de milla» recorrida» por cada buque j «u 
respectivo toncliue, tomándoHe por base deladmtrl-
buolón el producto del número de milla» recorrida» 
por el número de metro» de arqueo bruto de lo» bu-
que» avaluado» por el sistema Mor»on—para dctermi 
n a r el número de milla» recorrida» »erá tomado por la 
dUtancía rectificada de la derrota má» corta de puerto 
á puerto desde la salida de loa baque» hasta »a entra 
da en lo» puerto» de e»ta nación ó islas adyacente».— 
Lo» viaje» Intermedio», e»cala» y arribada» tienen que 
ser justificado» por medio» de certitioacione» do los 
Cómale» portugae»e8 donde lo» navio» entren.—La 
cuota de prenro par» lo» buqae» que naufraguen ó 
sean declarado» inservibles para seguir navegando, el 
premio que le» corre»ponda les »erá regulado por el 
número de milla» recorrida» deade el puerto de salida 
ha»ta el puerto donde naaíVagara ó el puerto donde le 
le» con»ideró in»ervibles. Eo ca»o de no poder precUar 
con certeza el punto donde »e efectuó el ñau i ranio, »e 
contará c o m o si hubiese sido á la llegada del puerto de 
dettlno.—En ca»o de guerra, el Estado puede recla-
m a r para su servicio lo» buque» mercante» que se ha-
yan aprovechado de e»ta Ley.—Lo» Capitanea y lo» 
patroue» quedan eu la obllgaelón de traaportar gra-
tuitamonto el correo ciue se le» entregue.—La liqui-
dación de cuenta» sobará al fio de cada año.—Este 
decreto c o m o »e ve, tiende á favorecer la navegación, 
pero el Cónsul que suscribe juzga que »i bien e» un 
pa»o para sacarla del marasmo en que e»tá e»ln»Dii-
oiente, dado el estado actual en que te haya la marina 
mercante portuguesa.—El otro Real decreto-L»y que 
establece los dereeho» quo han de »ati*facer la» em-
barcacione» i|ue entren en esto» puerto» es importan-
ti»imo, muy boneficio»o á la navegación y especial 
mente á la marina mercante española.—Por e»ta Ley 
y su artículo I'.' se suprimen los derecho» de tonelaje, 
ancora Je, sanitario y de cuarentena que venían co-
bránduso con arreglo á la Ley de 28 de junio de 1888 
y ií8 de diciembre de 1870; y adeináa el impuesto adi-
cional de (i pg que sobre sus derecho» »e cobraba se-
gún Ley da 97 de abril de 1870, siendo todo» ello» aus-
tituidos por un único impueito que se dominirá de-
recho de carga al que quedan sujeto» todaclaie de bu-
que» ó Bmbaroáoiouea que eutr n en los puertos de 
este Reino y de sus Islas.—Por la» leyes que so anu-
lan los buque» que hacían operacioue» comerciales en 
esto» puert a ó tomaban pasajero», pagaban 50 reis 
por tonelada da arqueo mientra» que por la nueva pa-
garán por tonelada de 1,000 quilógramo» de car .'a que 
descarguen 250 rei», y »i la cargafueae en su totuliaad 
ó en parte compuesta de oa'bón de piedra Cok ó azu-
fre, pagarán esta» mercancía» 100 rei» por tonelada 
que deacarguo. £1 lufnimam de percepción es de cinco 
mil rei». yio» que lo paguen quedan exento» de todo 
impuesto por carga que descarguen.—La» embarca-
ciones que entren on lastre ó que no ha¡:»n operación 
da dosc .rga pagarán ol impuesto fijo de 5,000 reís po-
la carga que tounn sea cual fuere. Cada pa»ajero que 
deBembarque pagará 300 reis y los que embarque 1,000 
reis.—La rondad de esta Ley y lo beneficioso que e» 
para que nuestra marina mercante toque en estô  u u c i -
lo», á los que boy solo arriban lo» vapore» de la Com-
pañía Trasatlántica Española y los de M. Sainz y < ' 
de Sevilla y algún que otro buque de pequeño tonela-
je procedente de Torrevieja coa cargamento de sal en 
tránsito para nuestra» provincia» de Cácores y Kxtie-
maduras, queda demostrado con la siguiente compa-
ración. Un buque, por ejemplo, de 2,000 tonelada» si 
descargaba uua tonelada de ca-gi ó descargaba nn pa-
sajero, pagaba ante» á razón do fio rei) por tonelada 
de arqueo si en 1 000 reis y hoy en iguales condi-io-
800 reis por el pas»Jo, como so ve, haylaenonúe (liVe-
rencia á favor del buque do reis 91,7000.—Con el im-
puesto cuarontcnaro sucede lo propio,—Por el irtlau-
lo 2? so decreta que la» embarcacioiie» procedentes de 
puertos iiilic'onado» ó (ospcohnsus, pagarán nn 25 \>r' 
más da los «ierecho.s DJ idos en la Lo/ de que so traía 
como impuesta cparoiitf nario, no pudienuo este, sin 
embargo exceder de 15,000 reís pura los buque» de ve -
las y 25,0C() para los vjpores, según se expreiu on el 
articulo 240; tabla n(.'2 del reglamento de Sanidad ma-
ritini'i de 4 de octubre del año próvimo pasado, que-
dan por lo tanto abolidos loa derechos sanitarios de 
entrada tabla n'.1 1'.' del mitmo reglamento, los que un 
vapor de 2,(100 toneladas do la ravegación de altura 
ascendían á 30,000 reis.—Del impuesto de pasajeros 
embarcados ó desembarcados, se exceptúa á las em-
barcaciones que salgan por la barra del Rio Duero y 
en su lugar se cobrará un 20 p% más sobre lo» dere-
cho» t\jado» en f»ta Ley. Y por último, en el puerto 
del Funchal. Islas Asore», toda» las embarcaciones 
quedan libres del Impuesto da carga durante el tiem-
po de cinco afta», contados deide la publicación de la 
presente Ley."—Lo que de igual Real orden comuni-
cada por el Sr. Ministro de Marina, traslatjo á V. E . 
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V, E . muchos años, Madrid, 11 de noviem-
bre de 1890 — E l Director, Lula Martínez de Arre. 
Lo que pordisposión dt i Eximio. Sr. Comandante 
General del Apostadero «e publica ¡'ara noticia de los 
Capitanes de la marina ni •rc.irr.u á quienes lo decre-
tado por el Gobierno poitui'ués pn^da interesar. 
Habana 17 de diciembre de IHW.—Luis O. Car-
bonell 8-18 
COMANDANCIA BKNBRAL M HABINA OKI. 
APOHTADKKO I>E LA HABANA. 
NEÜOCUDO DE IXSCRII'CIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO 
Dobieodo vciificarse tu esto Apostadero, en b'r. tres 
último» día» de! presente me», exámenes para Pilotos 
de Marina Mt rcactt, lo» indlviduoa que docéun ser 
examinados, pretentarán en e»ta Cumandancla Gene-
ral su» iustancla» ilocumentada» dirigidas al Exorno 
Sr. Comandante General del Apoetadcro, antes del 
di» 28 del corriente. 
Habana, 11 de diciembre de 1890.—Zruíí ü . Cor-
boncll- JO-13 
OWANOANC1A HKNERAIi DE LA PHOTINCIA 
DE I.A HABANA 
IT UOniEItNO M I L I T A R D E LA PLAZA. 
ANUNCIO 
La Sra. I)** Tomasa Cárdena» Peñalver, viuda del 
Capitán I ) Abdon Iglesias, vecina de esta ciudad y 
cuyo domicilio «e iguora, »n servirá preseut • rse en la 
S 'cretatí* del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, para un asunto que la interesa. 
Habana, 15 de diciembre do 1890.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Marti. 3-17 
t i * Hra D? Foliiia del Cuelo y Sánchez, viuda del 
Coaiamiante de Infantería retirado, D. Antonio Ló-
pez Valderrarfa, vecina de esta capital y cuyo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaria 
del Gobierno Militar de esta Plaza, en día y hora há-
bil, para un asunto que le interesa. 
Hab.nni. 16 dn dioiotnbre de 1R90 — E l Comandanta 
Secretarlo, Mariano Marti 
BANCO EHPANOL D I LA IHLA DE ( IIBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
So hace saber á lo» contrlliuvontes de este término 
Munieipal que ol día 26 del corriente empezará en 
esta otiidna do recaudación, situada en este Estable-
cimienlo el cobro de U contnbuciór; ppr p\ concepto 
do Subsidio laduetrinl, correspondiente al taKiindo 
trimestre del atítuil ejercicio económico de 1890 á 91, 
ací como de lo» recibos de triaicst'os anteriores que 
por mod.ticación de cuotas ú otras causas no se pu • 
»i(V(in cob o on su oportunidad 
La cobranza »3 realizará todos los día» húbiloa, des-
di'! la* diez rt6 la ma^ua .hasta las tres do la tarde, y 
el plazo para pagar ain recargo terminará on 21 de 
enero próximo. 
Lo <)uo se annncía en cumplimiento do lo «túpueslo 
por la In-strucción para el procedimiento coi.tra loa 
deudores á la Hacienda pública. 
Habana, 17 de <ticiembro do 1890.—El ^uhgobor-
nádor, Jo;?- Godoy Oa^eía. 
I n. 1018 8-18 
M j 
LES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Comiaiáa Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEfKSJIfí, teniente do navio de 
primera clase de la Armada, y Fispal en comisión 
de ê tit Comandancia 
Por este mi tercero y último edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo á Juan Gnnzábz Viiz-
quez. padre del inscripto del Caramiñal, provincia 
uiarítima de Villagarcíi, Manuel González MarTio, 
para que ee presente d i esta Fiscalía, en día y hora 
atbll. con objeto de evacuar un trámite sobre la exen-
ción del Kerv ció do su hijo 
H jliaiiu. 17 de diciembre de 1890.—El Fiscal, Jost 
ifülUr 3-19 
DON VICTORIANO J / t V M K v RODRIOUKZ, Teniente 
de Infauteiia de Marina de la Brigada de Depó 
sito de esto Apostadero, y F.soal de la sumam 
BtM se iiiHtruvc contra el marinero Jua'i Martínez 
P&rcA, por el delito de ••egunda deserción. 
Habiéndolo a agentado del cuñouero Caut" el día dos 
de diciembra del preaeytf) uño el marinero de segunda 
clase, Juan Martínez, íi (juien o-toy sumariando por 
el delito de segunda deserción; mando djB las faculta-
dos que eu esto i casos coiicodo S. M el Rey (q. I). g,| 
en laíi Reales Ordenanzaí de la Armada, por esíe mi 
tercer y último edico, cito, llamo y emplazo al referi-
do marinero Juan Martínez Pérez, para quo en el tér-
mino <ie fiiez díf.8, comparezca en cata Fiscalía, esta-
blecida en el pontón JIcrnán Cortés, á dar sus des-
cargos: bien apercibido, quo da no efectuarlo así, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más lla-
marle ni emplazarle. 
Dado eu la Habana, á 10 de diciembre de 1890 — 
Por su mandato: E l Escribano, Inocencio Caealla. 
Vto. Uno — E l Fiscal, Jnyme. 3-17 
E D I C T O—D O N Joslí DELGADO Y CRIADO, alférez 
de Infantería de Marina de la Brigada de Depósi-
to en este Apostadero, y Fiscal nombrado para 
isstruir eumaria al marinero do segunda ríase, 
Pedro Rivera García, por el delito do primera 
desercUm. 
Usando do las facultades quo me conceden la» Rea-
les Ordenanzas de la Armactá, .cito, llamo y emplazo, 
por oate mi Último edicto al expregado ijK<}inc.fp, para 
qua en el tcraiino ')i> diez día", á oonfor desdp la UuHlI-
cauión de éíte en los periódicos oficiales dr. oeia capi-
tal, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal, á 
dar r-us de^cargoi-; y de no verificiirlo an, será Juzgado 
on rebeldía. 




E P. D. 
LA BESORA DOÑA 
Encarnación Folcli de Baguer, 
Su tupop'!, hormauo, padro , t íos y 
h e r m a n o » po l í t i cos que euscriben, 
ruegan á sua araigoa que encomien-
den A Dios el a lma do l a finada y quo 
concurran , hoy, á las cua t ro y media 
de la tarde , A la casa m o r t u o r i a , ca-
l le C. n ü m . 14, pa ra a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r a l Cementer io General ; favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Vedado, 10 de d ic iembre de 1890. 
Enrique Maguer y Bragué».—Vicente Folcb 
y Almaudoz.—Franclaco Baeuer.—Jo»é Ba-
guer.—francisco Ferraría.—Francisco Baguer 
y Bruifué».—Eduardo Baguer y Brugué».— 
Juan Maguer y Brugué» —Salvio Bragué». 
f-19 
Bines i la cana. 
Mercait 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 19 Alfonso X I I I : Veraerua y Progreso. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Manellle: Ambere» y escalas. 
. . 30 Alicia: Liverpool y eaeolos 
. . 20 Beumoro: Londres T Ambere». 
. . 23 Ohvotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Niágara: Nucva-Tork. 
. . 23 Aroma»: Nueva-Orleon» y escala». 
. . 23 Alava: Liverpool y escala». 
23 Yucatán: Nueva York. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y etcalsi, 
25 Drizaba: Veracr .z y escala». 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 13 Koxonla: Veracruz. 
. . 2fl Ciudad de Cádiz: Cádiz y escala», 
28 Baldomcro Iglesias: Colón y escala». 
28 Murciino: Santander y eaoabu. 
29 Saratoga: Nueva York. 
. . 30 Hntchlnaon: N. Orlean» y eaoaiaa. 
. . 30 N iceto: Liverpool y escala». 
w SO 8f rra: Liverpool y escalas. 
. . 30 Teutonia: Hamburgo y eacala». 
S A L D R A N . 
Dbre. 20 Manueliu v María; Puerto-Rico y cxcolo». 
idría: Nueva York, 
racruz y eaoalo». 
rrera: Canaria», 
pa v Cay o-HUMO 
ra Orleans y escalas, 
icruz y e»calas. 
'a York 
iburgo y e»cala». 
P U E R T O D B L A HAiSAN 
Día 17: 
De Baltimre, en 6} día», vapor iog. Anerley, capitán 
Sberbourne, trlp. 25. ton». 1,250, con carbón, á 
L V. Plooé. 
Pascagoula, en 5 día», gta. americana Lewi» L . 
R. Cottinghan, capitán Nelaon, trlp. 7, ton». 524, 
con madera, á R P. Smta Mari». 
Loboi de Afuera, en 103 dü», barca ing. City of 
Titn juru, cap. Viiu. trlp. 19, ton». 1,243, con gua-
no, á B Pifión y Cp. 
Nueva "iork, en 4 día», vapor americano City of 
W»»bi gton, cap. Alien, trip. 80, ton». 1,849. con 
carga, á Hidalgo y Cp. 
Matanzas, on i¿ día» rap. americano City of Ale-
zandria, capitán Hauscu, trlp. 60, ton». 1,862, 
con azúcar, \ HHalgo y Cp. 
Día 18: 
De Pa«csgoiila, eu 7 di»», goleta inglesa Rcsoluiion, 
capitán RaD'iing, trip. 7, too». 144, con madera, 
ú la orden. 
Veracruz y Progreío. en 5 día», vapor americano 
Yumurí. capitán Curli». trip. 7J, ton». 2.3^2, con 
1:' ' • • Air. J. t-^». ^m'íí-
pllflíl AIMII», trtp 1... «rma \*\ , OOII lOfajO A 
Cano y ':omp 
Nne»a-York, eu 4 días, vapor esp San Agustín, 
capi'áu Cardona, trip 79, ton*. 2,950, ron carga 
general, á M. Calvo y Cp. 
MALIDAS. 
Dia It. 
Para Matanzas, vap. eep. Guido, cap. Lacbioudo. 
Matanzas, vap. csp. Oallcgo, cap. Arribalzuba. 
Nueva York vapor americano Yumurí, capitán 
Cnrti». 
Vnracruz y escala» vapor atner. City of Waíhing-
ton, cap. Alien. 
Matanzas vapor in '̂.éa Ardanconach, cap. An-
dermn. 
P RA G I B A R A 
polacra goleta Babona, patrón Eaterella. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De má» in-
foimcs su patrón a bordo. 14757 Oa-12 6d-13 
P A H A C A N A R I A S . 
Saldrá en los último» dias del mea actual la barca 
española 
ORAN CANARIA 
al mand.i de su capitán D. Podro Aroccnu, 
Admite carga y pasajeros á flete» reducidos. 
Informarán sus consignatario», O'Reillx 4, Marlí-
ues, Mondez y Cp. 14450 2&-5 
General Trasatlántica 
DB 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
P a r a Voracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 18 de diciem-
bre el vapor 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite %arga á flete y pasajeros. 
Se advierte á lo» »efiore» importadore» que la» mer-
eancías de Franeia Importada» por estos vapore», pa-
ban iguale» derecho» que importada» por pabellón es-
pofiol. Tatifa» muy reducida» con conocimiento» di-
recto» de todo» la» ciudode» Importante» de Francia. 
Lo» señores empleado» y militare» obtendrán gran-
de» ventaja» en viajar por e»U línea. 
Bridat. Mon<.'ro» y Comp., Amargura número 5. 
1̂ 782 a8-ll d8-12 
mwm mi 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u s f s » 
e l v a p o r - c o r r e : o c« m e x i c a n o 
caplUn STAPLKS 
Saldrá de e»te puerto el miércolo» 24 do diciem-
bre. 
Se admiten poaajero» y carga para dicho» puerto» y 
para San Franclaco de California y le venden boleta» 
directa» para Hong Kong (China.) 
Para má» inferme» dirigirse á RU» consignatario», 
L A W T O N HNOS. Mercaderes 85. 
01 
L i n e a do yapares entre Londres , Amberes y 
los puertos de In I s l a de Cnba. 
S a l i d a a r e g n l a r e a m e n s n a l e » . 
Lo» vapore» do esta Línea atracan á lo» muelle» 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR 1NGLÉH 
M E R J U L I O . 
Saldrá de Londre» ol 5 d* diciembre y de Ambere» 
el dia 15 par» la Soba MaUnza», Cárdena», Sagua 
la Grande y Clenfue,:OÍ.. 
Par» má» pormenoroM, d 7 ir»e: 
A LONDRKB, á lo - Sr(K- Ifi. Bigland & C?. 
Direc tultsijráflca: Pardo, London. 
Bu AMBKKES, ai >r. O. Onniel Stelnmann Haghe. 
Dlreco. in t.;le, ráflca: Daniel, Ambere». 
En Pi.BÍs: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, Parí». 
V" 'a H I H A N A . á lo» Sra». Du»»aq y C?. Oflolo» SO. 
C m s 20-3 D 
PLANT STEA3ISHIP LESTE 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rApidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de esto» vapore» »aldrá de e»te puerto todo» lo» 
hane», miércole» y »ábado», á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hue»o y Tampa, donde se toman lo» 
trene», llegando lo» pooajero» á Nueva York (in cambio 
alguno, paaaudo por Jackgonville, Savanuah, Char-
leston, Richmond, Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billete» para Nueva Orlean», St. Loul», Chi-
cago y toda» la» principale» ciudades de lo» Eitados-
ünido», y para Europa en combinación con la» nm-
iore» línea» de vapore» que salen de Nueva York. 
Billetej de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Lo» condnetore» hablan el castellano. 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de lo» vapore» de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 milla» de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para má< pormenores, dirigirse 
rio», LAWTON HERMANOS, í 
;\[:\V-\OIIK&CI]BA. 
MML STEA18HIP GOMPAM 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R " M A M A V M A R I A " 
c a p i t á n D . J o e ó M^í V a c a . 
E»te vapor saldrá do este puerto el dia 20 de di-
ciembre á la» 5 de la tarde para lo» de 
N u o v i t a » , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a . 
Q u a n t á n a z u o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c o , 
M a y a s ü o z , 
A g u a a i l l a y 
P u e r t o - R i o o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sre». Vicente Rodrtguer y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monósy Cp, 
Guantánamo: Sre». J . j3ueno y Cp. 
Cuba: Sre». E»tenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp, 
Ponoe Sre». Kraemer y Cp. 
MayagUe»: Sre». Schulíe v Cp. 
Aguauilla: Sre». Valla, Kopplscb y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplace. 
So despacha por sus urmadoroH, San Podro 28, pla-
ca de Luz. In27 312 IK 
Los 
H A B A N A N E W - Y O R K . 
Iieruiosos vapores de esta Compaflía 











P w a V E R A C R U Z directo, 
tldrá para dicho puerto el día 30 de diciembre 
i la» doce, el nuevo vaoor -corr..-. alemán 
TEUTONIA 
c a p i t á n M a r e e n . 
Adaútt oarg» i flete, poaajeror da 
tontos pMQjacoa do 1? eánut^ 
P r e c i o » <1<J p a s a j s . 
-tri 1' c&m'*ra 
Kn proa 
pío» y unos 
las 
12 
Para IIAVltE y HAMBURGO, con eacala en 
QAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS. •»!-
daá soV.re ?! día '5 do diciembre ol nueve vapor-correo 
c a p i t á n S o n d a r h c f f . 
Admae carga para los citado» puerto» y 
tnsV.nrdo" con conocimiento» directo» uu 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » 
ENTRARON 
De V E R A C R U Z y PROGRESO, en el vap. ame-
rlOino Yumurí: 
Sre». D. Manuel de Pablo—Thoma» A. Waterland 
— Félix Beltrán—Franclaco Martínez—Diego On»— 
Ricardo Cruz—Andrés Carrillo—Mr Richard—Gus-
tavo Salomóu. 
De N U E V A - Y O B K , en el vap. americano City of 
Washlntfton: 
Sre» D. W. O. Springer—Sr. R. O. de William»— 
G. W. Rolle. 
S A L I E R O N . 
Para V Kl£ ACRUZ y escalas, en el vapor americano 
OUQ of Waihinglon: 
Sre». D Manuel Llores—Charlea D. C l a t K - J . E . 
Comba—H. Austcin—Manuel A. Suero—J. Eitor y 
s«í1ora. 
Para N C E V A VORK, on el vapor aniericano Y u -
Sre». D. Juan Kuiz—Bruno Diaz—Bobert Barrie y 
Sra —O. J . VTeeln—DuM Rospatt—Theodor» D. 
lIu'Acll v Sr».—Water L . Siuu—J A. Vega—Wi J . 
Wetmofe—11. B. Scofield—J. C. Nandall. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
"(a 18: 
De Mulas-Agun», vapor Tritón, cap. Real: con 240 
tercios taliaco v efectos. 
Mantua, uol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: cu;, üku 
sucos carbón. 
Marie', gol. Tr^falg r, pat. Deulofeu: en lat' e 
Ortigosa, gol. Dolerita, pat Covas: con 15,t. .i Ué 
drillo». 
——Morrilla, gol. Btitania, pat. Hernández: en 1 tre. 
D e s p a c h a d o s do c a b o t a j e 
DU13. 
Para Santa Cruz, K"!. Jovrn Sfanuel, pat. MHCÍ¡» con 
efectos 
Mariol, gol. Altagraciu, pat. Sastre: púii efecto». 
Mariel, gol. María Magd^lcí.*, pat Villalonga: 
con (fectos. 
B u q u e s c e n r e g i a t r o ab ic i r to . 
Para Nueva Y'ork, vap. araer, Yumurí, cap. Curtía, 
por Hidalgo v Comp. 
Santander, Havre y escala», vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo eíp. Manue-
lita y María, cap. Vaca, por Sobrinos do Herrera. 
B u q u e s q u e h a n d e s p a c b a d o . 
Para Savamuh, boa. ing. Flora, pat. Olscn, por B 
Piñón y Comp.: en lastro 
Nucvii-Orlcan» y escalas, vap. ame . Hatcb'cson. 
cap. Baker, por Lauton j Unos.; con 72 tercio» 
| llfttOOj ÍWÍWO tabacos y efecto». 
Veracruz y'eficalab. jrfp r.nifr. Cit y of \\'ii8hing-
tou, o tp. All< n, por Hidalgo > Cp.: con císcaos. 
B u q u e s q u e h a t a b i e r t o r e e x e t r o 
a y e r . 
Para Veracruz, vaper francés Versaillcs, cap. Servan, 
por Bridat, Mont'ros y Comp 
Nueva-York, vApor-c.orreo csp. S;iii Aguniíu, ca-
pitán Cardona, por M. í'alvo y (íomp 
Nueva-Yoik, vap. amcr. City of Alexandría, ca-
pitán Hausen, por Hi ialgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 7 
d e d i c i e m b r e . 
Tabaco, tercios 72 
Tnhacoíi torcido/ „ 10^.050 
Cajetilla» cigarres 9.000 
l i.'.adort, kilos 230 
Aguardiente, casets l'O 
Cacao, sacos PIP 
E x t r a c t o de c a r g a d e b u q u e s 
d e s c a c h a d o s . 
Fatiajo teroio» 72 
Pabaoo» 'orcidue. . . . . . . . . . . . 105.COJ 
también 
grc-B 
D E L 
unr-
NOTA.—La curga destinada á puerto» en donde no 







I la empresa. 
oa v unos cuantos de 1? cá-
aití, Havre y Hamburgo, á 
lo» que Impondrán lo» cou-
L O N J A P E V Í V K R J . > . 
'mfaa i i t . ' ü iu /u lm el d í a 18 de diciembre. 
Washington: 
50 cajas quesos Flandes $33 qtl. 
';5 id. id. id $3tqtl. 
25 id. quesos Patagvás corriente.. $31 qtl. 
City of Alexandría: 
K0[3 manteca chicharrón Bellota $12-70 qtl. 
100[3 id id. Fénix $12i qtl. 
10 cajas tocino Rdo. 
ISaling: 
400 sacos arroz semilla. , 7} rs, ar. 
Gallego: *• 
50 tabales de 2 latas sardinas en sal-
muera 30 rs. tabal. 
Guido: 
218 sacos harina L a 23 $8i uno. 
Almacén: 
300 garrafones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
80 id. id. Yema 18 r». uno. 
25 cajas id id 24 ra. caja. 
30 sacos avellanas $7 uno. 
0̂0,4: pipas vino Alella, Balauuer.... $56 pipa. 
100|4 id. id. Navarro J . M pipa, 
100 barriles vino mistela superior... $5J uno. 
100(2 caja» sidra Rohinsón $<iScaja. 
400 sacos erro? (íemiUa gorrieutp 7¿ rs. ar. 
e recibe por el muelle de Caballería. 
La sorreapondencia solo »e recibe en la Adminittro-
oiós de Correos. 
ADVBRTENClAfflPORTáNTB 
Los vapore» de esta empreoa hacen escala en uuo ó 
má» puerto» da la costa Norte y Sur de la I»1a de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga »nflciento pora 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para lo» 
puerto» de »u itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para má» pormenore» dirigirse á lo» con»ignataria», 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo» 347. 
C A L K . ROHHl.KN Y CP. 
O n. 17WJ iwt-.snv» 
¡VAPORES-CORREAS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
m m LOPEZ v (¡OÍR 
E l v a p o r - c o r r e o 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g ' ^ i r r e . 
MldrA para la Coruüa y Santander el 20 de diciem-
bre & los r> de la tarde llevaado la correcpoudjncia 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajero» y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaporl̂ f »e «ntrogn.áii al recibir los hilleU» 
fíaj póliza» di ciug» se Armarán por l>>« consígnate, 
rioj antt'B dr correrla», sin cuyo requisito 'ierán r.alw. 
Recibo carga * bordo hasta el día 18. 
De m.i« pormenores impondrán su» i;<-n»lpjRtarlo»-
M. Calvo y (íp., Oftcioa n>';p<oro 2S 
T5W S12 Kl 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i t s a c i ó n c o n l o s v i a j a s á 
E u t o p » , v e r a r u z y C o r t r o 
A m é r i c a . 
Surdn tros vî |»>i innn^n iles. saliendo los vapores de 
esto puerto y d"! *• küeT* York b.s día» ?0, Í0 y W 
de cada roes 
E l v a p ' r c o t r e o 
SAJ\ AOU8Tl]V 
c a ^ t t ¿ - . C á r d e n a . 
SAÍ'U.Í par» Nneva Yorlc el 20 de diniembre A la» 
4 dií la tarde 
A l.ui;.- n rgay pasajeroH, .•; |I.Kque*oofrece v\ buen 
trato bac • ¡-ta antigua Compañi.i ti-ne acriiditHdo en 
su» diferent is ll^ei^s. 
También rcoibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottordsn, Havre y Amberes, 
con couooimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio dn la Plata. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo !>e recibe en !a Adminis 
tracióiidc. Correos 
NOTA.—Esta Cdinpañía tiene abierta tina póliza 
flotante, así para eata linea como pura toda» las de 
mis, bajo la cual pueden asegurarse todo* Ion efecto? 
que se orabarquen en sus vapores. 
Habana, 1' de diciembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía. Oficios 28 1 27 312 1 E ' 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compa&ia tiene abierta una póliza 
flo ante, así para erta linea como para todas las de-
más, bajo !s cual puedeu usegurari-e todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Habana. 21 de noviembre de 1800. —M. Calvo y 
Cp., Oficios 2¿. 
SALIDA. 
Do ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayogiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el., 
. . Gibara 
Santiago Ue Cuba 
. . Poace 
. . Mayagiiez 
Puerto-Rico 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 
. . Mayagiicz 
Ponce 
. . P. Piíncipc 
. . Santiago de Cuba 
Gibara. 
R E T O R N O . 
. . Nuevitas 32 
L L E G A D A . 
A Mayagtiez el 
. . Ponce J 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
Nuoyitas.. 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá, en Puerto-Rico los dias 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, eníregaiv al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la car^a ^ pasajeros que cor dnz-
ca procedente de los pu*.rtüi del mar Caiibi. y en el 
Pacítieo, para Cádiz y Barcelona. 
En líj ói'oce de cuarcuUna ó «ja desde el 19 de íua-
yo al 30 de f>eptíembr^, se admite carga p.ira Cádií, 
Bar-eloun. Santander y Coruña, poro p:sujcros solo 
para los últimos puertoe.—M. Cairo y Cp. 
Í¡Í7 g J o j 
guhlráii cuino slcue: 
D e N u a v a - Y o r k á l a s 3 d e 1A t a r d e . 
SARATOGA Dbre. 8 
DRIZABA 6 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 10 
C I T Y O F WASHINGTON 18 
NIAGARA „ 17 
Y U C A T A N 20 
SARATOGA 24 
TUMÜRI 27 
OITY O F A L E X A N D R I A 81 
D o l a U a b n n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y i o s s á b a d o s . 
NIAGARA Dbre. 4 




C I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
OKIZABA 25 
NIAGARA 27 
Estos hermoso» vapores tan bien conooido» por la 
rapidez y seguridad de iu» viajen, tienen excelente» oo-
modidadei para pa»^jero8 en au» espacloaas cámara». 
También se llevan á bordo excelente» cocinero» <•*-
pafioles y franoeae». 
La carga se recibe en el muelle de Caballería ha»la 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambere»; para Bueno» Aire» y Monte-
video á 80 centavo»; para Santo» á 85 centavo» y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimiento» di-
recto». 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminiotración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
£o r o 3 d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á l i v e r p o o l . X j o n d r o s , S o u t h a m t o n , 
H a r r o , P a r i a , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n o s C \ x n n r d , w h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a ñ a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 11 c l a s e d e l a H a -
b a n a ¿ N u e v a 7 o r k , o c h e n t a p e s o s 
e r o e s p a ñ o l . 
L í n e ? . e n t r e N u e v a Y o r k y C i e n í u a -
g o s , c o n t : - s ca la e n N a s s a u y S a n -
tis» go d a C u b a i d a y v u e l t a . 
Pá^Loí hermoso» vapores de hierro 
capitán P I E B 
C I E U F U E G - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D o N o w - Y ' o r k . 
CIENFÜEGOS Dbro. 1 
SANTIAGO . . 18 
D o C i e n í u e g o s . 
SANTIAíío Dbre. 2 
CIENFÜEOOS .. Iti 
D e S a n t i a g o d a C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 6 
CIENFÜEGOS . . 20 
Q?*Pasaje por amba» linas á opción del villero. 
Para llefs. dirigirse á L O C I S V, P L A C E , Obra-
pía número 25 
De má» pormenores impondrán su» consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-Jl 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N t i e v a 7 o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City ol' Aloxamlrlrt, Saratoífft y M d ^ a r a . 
1* 2,l 
V A P O K " C O Ü I I E H E lO l i ! IIV 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l s s . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de diciembre á la» 6 
de la tarde para los do 
. N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r s , 
G i b a r a . 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sre». D. Vicento Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. I). Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Muyarí: D. Juan Gruu. 
Baracoa: Sre». Monós y Cp. 
Guantánamo: Sre». J . Bueno y Cu. 
Cuba: Sre». E»tenger, Me»a v Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaea de Luz. 
I n. 2(1 312-1 K 
Vapor C L A R A 
tiAIMTAN I». j . IIIMiAO. 
Dedicad* esto vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dicho» puerto» todo» lo» 
lunes k las seis do la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
lo» miércoles por la niufiana, de allí retornará lo» ñte-
vrs tocando en SAGUA y llegará á la HABANA lo» 
vímiet de 8 á 0 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sre». Puente, Arenas y Cp. 
Caibarlán: tire». Alvaruz y Cp. 
A V I S O . 
Se »uplica á las personas quo viajen por nuestro» 
vapore» »e sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en la» casa» consignataria», pues de to-
marlos i bordo habrán do abonar uu 10 por clonto de 
recargo. 
Se despacb i por sus armadores, San Podro número 
26, plaza dn Luz. 
«oa RIÍMR 
VAPOR A U V l 
Haban i < Nuevi York. . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro espufiol. 
15 OÍ D am "licano. 
Por los ra|NMWl Yucatán . Oriznba, Yumurí 
y City of Watmlngtou. 
Habana ú Nueva York.. . $50 $25 oro espafiol. 
Nueva York ála Habana. 50 25 oro americano. 
Adamá» »e dan pataje» de ida y vuolU, do la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera do lo» vapore» por 




V a p o r e a E s p a ñ o l e s 
Correos do la¿ Antillas 
DK 
SOBRINOS DE HE&BEEA. 
V a p o r 
a 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r o z . 
Saldrá el 21 de dioiembrn, .i la» doc« del día, vía 
Caibaiién, para 
S a n t a C r u s d e l a P a l m a . 
GS-arach ico , 
S a n t a C r u » d e T e n e r i f e y 
P a l m e o do G r a n C a n a r i a . 
Esle rápido vapor estaré atracado al M U E L L E 
DE LUZ, para mayor comodidad y economía de lo» 
señores pasaje rus. 
La uarga se embarcará por el M C K I . M C D K C A 
BALLKÚIA hudi el l!) inolusive. 
Re doapach». ppr su» •tmodnrw 
A i» « v n » , , w p i . A Z A OK IÍÜZ 
• -A; t; i > 
i ir i í '/"" '"''J"'*" 1 '" ('«•'ifrutu .i.iiuia (io \,,\in.%w;*j¿j .î r^cuujioutu J)ttra J.» HA- JJ„, , ,. , 
Capitán U R R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A : 
Saldrá lo» miércole» do cada semana, 6. la» seis de la 
tnrde. del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los vierne». 
R E T O R N O 
- -'«tí* I ' t ü 
BAÑA, los domingos por la maDana. 
T a r i f a d e f i c t o s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y forrotoría $O-30 
Mercancía» 0-40 
A SAGUA: 
Vívore» y ferretería $ "-'10 
Mercancía» 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Vivero» y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancía» Idem Idem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, »e despachan couoclmleutot directo» 
para los Quemados de Gllino». 
Si' d"np>ic)mn á bordo, é Informes Cutía número 1, 
C 1823 I l> 
CINTRO D E LA I W I E I H D L'RBM 
Y 
111J8TÍCA DE LA. HABANA. 
En cumplimiento do lo que disp >ne el artículo « dol 
Reíclamonto y por disposicU'm del Sr Vi'!«-Pr" >.id('n--
te, citoá lo» stfiore» asociados parii la Joptft general 
que tendrá efocto á la» doce del día 21 del mo» co-
rrionio en les olio.ñas Empedrado u. 2. 
En dicha junta se leerá la Memoria do los asurco» 
do quo se ha ocupado ol Centro desde 10 <!(' npl«Itt"« 
brn del abo ItíSÍ» basta 30 de noviembre de este afio y 
la cuenta do ingresos y pago» de onta dhoes, y so pro-
cederá á la olocoión de Presidente y de seis vo<-i.es 
propietario» y tre» suplente» para r. . nii.i uar á los 
que bar cumplido el tiempo reglamontario. 
Habana. dlciombroO de 1890.—El Secretal'W OflO 
tador, Pablo Ganadles. C—18t 9 10-11^ 
BANCO DKL COMEKCÍO, 
Ferrocarriles Unidos de la Hubaiia 
y Almacenes de Regla. 
IfE R KOC A H R l L E S . 
AUMINISTRAClóN. 
Scgiin ROnerdo de la Junta Directiva de esta SooftU 
dad, el dia HI dul presente mes, iiuedan sin efecto lo 
billetes do libro transito, expedidos para el alio actual. 
Desdo ol día siguiente se procederá al cange de aque-
llo» ouya concesión acuerdo la misma para ol a fio p;ó-
xlmo. 
Lo quo «o publica para conocimiento de lo» Interesa-
dos —Habana, 0 dn iticiumbre de 1800.—El Adminis-
trador, Manuel IJ. Itquierdo. 
C1808 15-10 Dbro 
A LOS TJENJEDORES 
BONOS HIPOTECARIOS 
DB l.K 
Coni paula Hispan o-Americana de Gas 
Consolidada. 
E l qua inaorlba. eu su enráo^er de agregado A la 
Junta Directiva do la Compafiia KspaOola de Gas, 
nombrado por unanimidad en la Junta peneral do 
accloulstas que aprobó la fusión do ambas Compañías 
do Ga» (Hanariola y Americana) hasta dejar ultimada 
la referida fusión, pone eu conocimiento do los tene-
dores de Bonos que, negún lo li'( niunili Htado el sefior 
Socrotiirlo de la Conipiifiía Hihjmno-Aincricana do 
Gas, pueden pasar por la Nocrelaría de la Empresa á 
rocoffer un ejemplar do bi escritura do fusión, imprusa 
por dicha Compufiía, para iier distribuida entre los ta-
nedoros do lo» mismos. 
Habana, 18 do dlolombre do 18!H) Fulipe Núñe*. 
1R049 d4-19 e-t H) 
PT^MATTi1 J L Í . M T Í A J L E Í . 
E l día nueve de enero en el Juzgado del Este, An-
cha del Norte número 227, tendrá efecto la subasta 
dul ingenio "Meteoro," »ltuado en Hato Nuevo, juris-
dicción do Cárdona», en dos lote»; uno cumpuehto de 
>tt cabullerías 00 cordeles de tierra con »ns f ibricu ^ 
muelles, ulmacenes en U play" de !• Teja y el ferro 
carril do vía estrecha do siete kilómetros, tasado eo 1A 
cantidad do HCHi-nlii mil (icliii. iniiion cinciiciiiH \ ,••( ,• 
peHOH MCHiMita y odio ci-ntiivos oro; podrá efeciuuMa ( | 
ritmato por las dos terceras partes de la tasación ó seu 
>or unos cuarunta mil pfiios; udvirtiondo quo HÜ fai 
ita la uugoclacióu para el rematador, pues estn inge-
nio tiene impueetos en censo» reservativos $26,000 
quo pueden roconooorso COIIK̂  pa-tc de precio entre-
gando oleomprsdor tan tolo unos $15,000 y el »ngun-
do lote compuesto de 20 caballerías 233 cuídele» do 
tierra con medio ki ómelro do ferrocarril do vía estre-
cha, tasado en tres mil ochocientos noventa y tres pe -
sos dos centavos oro; lo» títulos de dominio se en -
cuentran poríeclos y pueden verso en los autos, qut» 
radican en la Escribanía del Sr. Rodríguez Paex y 
para Informes pueden dirigirse al estudio de lo* Ldop. 
Rueas, Acular 67, altos, entre Obispo y O'Reilly. 
15047 6-19 
CUERPO M I L I T A I U I E ORDEfi IIIISLICO. 
Dobieudo celebrarse subasta pública por este Cuer-
po ol 28 del corriente, á las doce de su mafiana, eu l a 
callo de Cuba número 24, donde se bailará reunida l a 
Jun*a Económica del mihmo, para adjudicar ni mejor 
postor la construcción de 50 cubre-capas do pafio ,jur* 
gala con destino á la Sección Montada del r xprerado, 
se hace público por el presente para que los sc fiores 
que desóen tomar parto en dicha Moitaoldn pueden 
presentar sus propoídeiom s «n pliego oerra-Io; bien 
entendido, quo tanto el finpdrtá 0*1 presente como los 
I deroohoi. de la Hao/onda, lian da »er por cuenfa del 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN El» AÑO 1889 
de Sierra y Q-ómeac 
Situada en La talle de Jutti*, entre las de BaratUU 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
— E l viernes 19 del actual, á las doce, se rematnrán 
con la intervención del Sr. Agunto del Lloyd InglÍH, 
12 piezas dril blanco do ult-odón con 515 ynHus n'-r '¿1 
pnliadoa, y 37 id. id de color con l,152é pVfiO y 'JUJ 
Habuna, 10 de diclombre do IHViÜ.—Sierra y Gáme*. 
14013 8-17 
— E l vierne» 19 del actual á la» doce, se MBMwán 
con intervención del Hr. Agento dul Lloyd Inn'e", VIH 
pieza» arpillera do 30 yarda» por 40 á 42 pulgada».— 






Banco Kspafiol do la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrncolón do 28 de abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do \ou bille-
tes del Banco Espafiol do la Habana, so han quemado 
en el dia hoy 
2.000 billetes de á veinticinco posos por.. 50.000 
y se han omitido on renovación de lo» rai»mos, lo» «i-
gulentus, también del Raneo Espafiol do la Habana: 
3.000 billelo» do la Sório H, de $5, nú-
mero» 213.001 á 21().000 $16.000 
2.000 billete» do la Htírie l", de $10, nú-
mero» 213.01)1 á 214.000 
8.000 billetes do la Sóriu O, do $1, nú-
mero 1.4 l'.t.UOl á l . lYMKKl 
10.000 billetes do la Sório E . de $0 50, nú -
moro» 225,001. á 215,000 
20.000 billetes do la Sório G, de$0 10, nú-




Todo» de 408 pió» 
de eslora y do 
4,5<v* toBoladai 
mm ( ¡OBREOS-EIIA^ISES, 
SaildM mensaaioi á bclun fljtiH. 
De los puertos do Amborp» (RÓIÍÍCH) ol din lf> de tsiát 
mes de Bárdeos (Fram-la) y la roru&a el dia 20 de 
octubre para los puerto» de la Habana, Verarrn», 
Tuaptyv f New-Orloiins. 
V?.rporos H a v r e . 
Nanfes 
,, Bordmux 
P a r í s 
MofS&Ñé 
,, D u p u y de LOiMC j deporte 
E l vapor uMarseille', 
Se espora en ê te puerto hobre el 20 do diciembre y 
«aldrá para Veracruz, a! dia siguiente do nu llegada. 
Los vapores vle «Kta Compa&ia admiten oar/a át lou 
par*. Ver.ioruz, TompiOO y Nueva Orlean». 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
'̂ ae el capitán Inspector D. Junn Cimiano. es el nom-
brado por ¡a Compufiía pura presenciar la apertura de, 
escotibafl j rscouocor la estiva basta la total descarga, 
Para <r^tar de Itw condiciones y d'jmás pormouore». 
•lirigirse á 'os ft^i,utes on ê û pl&iju 
Du&saq y Compañía , 
0Íh*ifófi 'M) , Habana. 
'• IKfV 80 3 !) 
2.000 
43.(100 billetes por valor en junto da $ 50.0(10 
Los billetes de á dio/: y cinco peaon llevan la lecha 
—'?2 de octubre do 1890- y IHR llrm»n on estampilla do 
I J Siib/oberiiiidor" Hodny Gare.in, y do "BÍQbltnis-
ro" Gelats—v manuscrita la del Cujoro—Mier.— 
Los de á cincuenta centavos, la focbii do 28 do oc-
tubre do 1880--y la Urma impresa do " E l Gobernü 
dor"—P. S., José Ramón de fíaro—y lo» do á iU\7. 
centavos, la fecha—6 de agosto de 1883 y la tiinm 
impresa de " E l Gobernador" José Cánovas del Cas-
tillo. 
Lo quo sn imiiTicla al público para gcimnil conoci-
inicnto —llali- ini , 17 do diciomlno de 1890.—El Go-
bernador, I*. ii., José l iamón d* lluro. 
I 1013 3-i« 
A N U N C I O , 
Teniendo que comprar 10 caballo» pura la t.ii(i 
rrilla afecta al regimiento infantorír do Cuba. 15 y 2 
acémilas para la do la Hi ib in i i i , i;vi hace público poi 
Bita Sttdio para conooimioiito do las personas (JIIH 
quierun tomar parto on la i<iibaHÍ<i; significando que el 
precio dn cada oabiillo no ba de exceder de ciento do • 
patM'tu oro jotoQto dlaa v uuerfl 6lde laa acémilaf 
dubiendo reunir los primeroH lus eoiidicloncs do 4 é, 7 
ufios do «dad y su alz ubi mínima desuir>y modla cuar -
tán y las do la.s segunda» igual oilad y cinco y media 
liarla» do alaada. «leudo por cuenta dul vendedor ó 
vendedora» el pago da e«te aminuio atí como lo» dere-
cho» ana devengue la Hacienda. 
Dicha subasta tendrá efecto el diit 28 dol r,ctuai. A 
la» 8 de su maBana eu esta villa y plBíu del cuartel y 
el 2li á la misma hora en el pueblo de San Nie.o'á» M 
el primero do lo i días so&alndo» no se prospntaso ga-
nado suliclonta. 
QUlne», 17 de diciembre iio 1890.—El C. T, Co-
ronal Pratldenta, Juan Tejida. 
16016 8-19 
M o n t e p í o C i v i l y M i l i t u r . 
Don Manuel López Bencomo »o hace cargo doge»-
tionarlo, tanto aquí como en el Gobierno Supremo-
lanbléu se hace caigo de sus cobros monsualriieuta 6 
adelantando euiiiidadOB por cuenta de lo» mismo»: da 
máit pormeuore» á toduH hora» Rayo 88.—M. L . Ben-
como. 14,989 4-1» 
DE HIERRO Y MAUGAITESO. 
Como rcpveiienUnlo do un .Sindicato do • 
interesados un la oompru de JWÍIIIIH en la Isla do Cub'.i, 
»uplico á In» persona» que longan terrena» minerales , 
onpecmlmente do los de hierro y manganeso, |y doiié D 
entnir en ncgouinclonoq, se sirvan umndar detalles d« 
diobiis minas, como son: IManon. Miálitim, topoi^-níí •, 
medida», eto , coa el orden y claridad tonvonlenU-H, 
para ser preHcniiuloH al Sindlcuto 
V. F B u t k r , 2'2 Tenienh' EHp, ] l o b u n a . 
1 litis 6-17 
6 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á l a o l i o du l o a O f i c i o s n . l O . e s q u i -
n a á O b r a p i a . 
14ft29 IB-171) 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P r 
(SOOIBDAO KN OOMAHÜITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJBBi «EIVIANALEH DK LA HABAR A A « A 
HI A-HONDA, R I O «LANCO, SAN C A Y B T A -
NO Y MALAS AGVA* V V1CK-VEUSA. 
Saldrá do la Habana los eábados á las dicr. do la no-
che, y llegará á Sai. Cayetano Km domingos por la 
tarde, y á Malas Agnuf» Inf lunes a) avanocor. 
Regresará á San Cayetauo (donde pernoctará) IOÍ 
mlamoalunea, v á Rio-Blanco y líabía-fíonda lo» mar-
tes, caliendo toí ¡niórc-.vlos á las ciucu de la ma&aya 
para la Habana. 
Eoülbe oáí«K W v'fP',*>5 J ^ w k » * «n a» ¡Muella de 
Luz, y leu i.vj,~t ^ i ' - p--«^ á bordo. 
De más pótmeuorob iiupuudiáu: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), BU «érente, D . A N T O L I N ) B L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E S -
N A Í S D ^ GARCÍA y Q% Mamderr,» 87. 
ün.88 | 4 f 
C o m p a ñ i a E s p a ñ o l » do A l u m b r a d o 
He G a s do M a t a n z a s . 
AVISO A L P U B L I C O . 
La .Junta Diroctlva dn esta Compa&fu, «n sesión 
celebrada en el dia de ayor, iia tomado los si|;uÍKDtCR 
acuerdos: 
EKliibloe.cr una plnnta oló«tricu de luz incandescen-
te, sistema WoshirgauKi) Klectric Compuny, Irib'endo 
solicitado permiso uel Gobierno, según lo prescript >. 
y pedido los aparatos á los Estados Unidos, los cuales 
•'̂ tiiríiii eu M:itiiiiz;iii ú mediados del mes IIHOIKIO 
L a Compatií i atenderá con toda uulicitud á los pem 
dos de luz incuudescef.te (̂ ue se Iu hagan. IUH que 
desde hoy, piindcis dirigirse á las oticiuus de la Cum 
pufiia cu Mutanzas. El precio do oáuá luz nerá de die/ 
reales fuerte» oro al IUPS, alumbrando husla lan doce 
de la noche, y la instalación al itite.rior do la» casas 
será por e.uentu de la Compiifif i 
Otro acuerdo: Todo consumidor de gas, »)uo lo vea 
Ijuiilmonte del ahunbr '̂lo. de la 'tlompaníi E óctrieu 
•Tnhnton A;. Hanslan, que i ictiuil i i ien e funciona en 
M.ii ittzaf, pagará tres pesos o io mensuales por ulqut-
lur del metro, siumpro que in consumo do gas no lie 
gase ú esa suma. 
Loque si hace póbll-o para conocimiento da lo» 
señores coii,.iiinidotv;i de Matiin/aM, eomo l:uiiliir • i\>-
los señores ancioniltaa de esta Empre» i.—Hatianu, 18 
do diciembre do IK00.--K1 Diroctor Cdner.il. G. W 
Eggtl m m Ift-lfl Ubre 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
ADMINISTRACION GlíNER.M. 
En los dían 24, 25 y 20 del actuol hubrá uu tre.n 
traordinario d- viajeros, que saldrá dt? Cristina á lu» 
2 h 40 m. P. M., y llegará á AHemiaaí las 4 b 41 ta 
con parada en la,3 Estaciones intermedia», turto ii la 
' ida ci-mo al regrosó, qae se efectuará en los díu/í 2" 
26 y 27, saliendo do Artemisa á las 8 h. 30 m. A. M 
y llegando á ''ristina ú IUH 10 b. 32 ra. 
Habana, 18 do dieî mbro de 1890 — ¡ V . Odoai 
do, Aiuniu'strudor General. 
Cl«2() 5 '9 
Ue îinionto de Iní'niitería Mnrín 
Cristina n. G3. 
ler. B A T A L L O N . 
El dia 30 del actual á los orho do su mafiuna, «•« 
comprarán en el cunrtel do Santa Cristina do tltá 
Plaza, cuatro raliallos v tros acóm<las con dnstino á Li 
Guerrilla ufontii á osle Batallón, y HÜ veudotán tre» 
caballos de desecho. 
El precio do c ida caballo qun no adquiera no bi\ ile 
exceder de 102 peHos oro, su alzada no b i do bajar d< 
6i cuarliiH. I>o» mulo» ó niulusixi b .n do HUÍIÍI- < n pn. 
cío de 1 Lfl poso» oro, y no h .n do bajar de r>i oaa< t in. 
dubiendo estar comprendidos cabal ios y mulos entre 
los 4 y 7 uíio» do edad. 
Lo que »e publica para general conocimiento do Ioí 
que deseen tomur parte eu la subas'a, signitloáudoae 
quo oí pago do los anuncio», uní como los dereohoo 
que devenga lu Hacienda, e» por mienta de los quo 
vendan el giinudo quo trata do adquirir»» ó con'pif c. 
el (leucclio que so vendo 
Matanza», 14 de dloimbye (ftí 1890 — E l T Coronal 
Presidente do la Comisión, Félix del Castillo 
14937 8-10 
EXPRESO D E G U T I E K R K Z DK L E O N , Amar gura ei-quina á Olicios. RcmlHioiios de bultos y en-
cargo» pnra toda la Iida, la Península y ol extranjero., 
por las vías más rápidas y seguras; hace entruilus | 
despuchoH do mercancías, etc., en Aduanas y mue.lea. 
1478R 7-19 
CIRCDLO MlllTAE 
S E C R E T A R I A 
El domingo 91 del actual, á ta una de su Wd.r se 
reunirá la .lunta General, con objuto de elegir la D i -
rectiva pura el afio próximo venivleru, con arreglo á lo 
prescrito en el articulo21 del Reglamontu de chte Cír-
culo. 
Lo que de urden dul Exomu. Sr. Presidente, se ha-
ca público para conocimiento de los señores tiocio»., 
4 quienes »u recomienda su puntual asistencia; do-
blando advertir que con sujeción al citado Reglamen-
to, solamente pueden tomar parte en la votación los 
sefiore» »oelu« de número que lleven tres meses perte-
neciendo á la Sociedad (Art. 32.) 
Habana, 11 de diciombrede 1890.—El Secretario. 
Joeó Tolezano. C1889 9-13 
Stí€IEl)Al)AN()NI^4 
NUEVA FABEIOA BE HIELO 
Por acuerdo da la Junta Directiva y en cumpli-
miento á lo dispuesto por el Reglamento en BU artíoyi-
io y?, se convoca á los señores aeclonista» do ec¿U So-
ciedad para la Junta General ordinaria qiie deberá 
celebrarse el próximo domingo 21_ actual, á las 12 
del día, en el local de la Cámaya'rt'i Comercio, Moni» 
3. altos, encarecieado la puntual asistencia. 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Coja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos (lela Habana. 
D. Jopé Pita y Pernández ha participada extra-
vío del «erüüoado de depósito toa interés número 
57,50F>. expodldo á BU favor, por ae»6cienf„o9 cincuenta 
y seis pesi» oro, y solicita un duplicado. Lo que ae t̂ -
nunciapor quine" d as, 'a. fin de qn* BI alguno se con-
sidera «on derecho $,1 depósito de referencia, ocurra A 
manifestarlo á le\s oficinas de la liquidación, O'Reilly 
número 9IH e» la inteligencia de quo si en dicho tér-
mino presenta reclamación alguna, se expediré. 
. ol Uupllcado, quedando la pTimitrva certificación nula 
y de i-.ingliu valor. 
Habana, noviembre ve de 1890.—El Secretario, B r . 
Ignacio Pemires. 14506 15-7 
i r a p T T j a r o i r . 8 . 
1 1 SALON M \A MODA. 
So «.uooribe para (1 ano tío 1891, en BU agencia única 
.., - .^u, ^^«-.^«.VÍ,.. f „ es. ra calle de Neptuno n. 8, precio» Ae la suscripción 
Lo que de oirden del Sr. Presidente se aimncia ftl 8 á tan necesario como útU periódico de MODAS, paga 
público pira general conocimiento. I anticii ado \>i\: un año $5-30, por un semestre $3-50 
t r - V A _ . . ' ( J i r ? A~ I Q O f t ^ TSa « . . . 1 m n t » • TII-KH»». ¿ i Habána, diciembre 
$}?ft&rím6r!?j 
17 do 1890.—- B* Hecreti rio, I númB. ^ u e í i O ctB,; precios en oro. 
Cn i m filt - Id9.-3Q 
HABANA. 
V I E R N E S 19 « E D I C I E M B R E l ) E 1 8 Ü 0 . 
La Asamblea. 
( D e nues t ro A l c a n c e de a y e r . ) 
Como l o i n d i c á b a m o s en n u e s t r o n ú m e r o 
de h o y , jueves , lo a v a n z a d o de l a h o r a á 
que t e r m i n ó l a r e u n i ó n de los delegados 
d e l p a r t i d o nos i m p i d i ó e x t e n d e r n o s en de-
t a l los acerca de l a m i s m a . 
A p r o b a d o s t r a s b r e v í s i m a d i s c u s i ó n , los 
d i c t á m e n e s do l a c o m i s i ó n de actas que se 
h a b í a r e u n i d o , d u r a n t e e l d í a , con el fin de 
f a c i l i t a r l a r a p i d e z de los t raba jos de l a 
A s a m b l e a ; y d e c l a r a d o p o r e l Sr. Pres iden-
t e que q u e d a b a c o n s t i t u i d a l a j u n t a , p r o -
puso a q u e l q u e e n c u m p l i m i e n t o de l acuer-
d o t o m a d o e n l a p r e p a r a t o r i a celebrada l a 
v í s p e r a , se aclamase Presidente de l a J u n -
t a D i r e c t i v a d e l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l a l Sr. Conde de Galarza . 
N o t a s l evan tadas que se i n s p i r a b a n t o -
das en e l p a t r i o t i s m o y en e l a m o r á l a 
u n i d a d y c o h e s i ó n de l a a g r u p a c i ó n p o l í t l -
t l c a se oyeron, co inc id iendo todas en l a ex-
p r e s i ó n d e l deseo genera l de que se r ev i s t a 
á l a nueva p r i m e r a a u t o r i d a d de l a co lec t i -
v i d a d , de aque l la fuerza, de aquel p res t i -
g io que b r i n d a , que ofrece l a u n a n i m i d a d 
de sufragios en su d e s i g n a c i ó n ; pensamien-
t o a l cua l todos se a jus ta ron; r e su l t ando 
ac lamado con verdadero entusiasmo e l res-
petable nombre de l E x c m o . Sr. Conde de 
Galarza , como jefe d e l p a r t i d o de U n i ó n 
Cons t i tuc iona l . 
A d m i t i d a l a r enunc ia á l a an te r io r D i r e c -
t i v a , fué o to rgado á l a m i s m a u n v o t o de 
gracias propuesto po r e l s e ñ o r El lees M o n -
tes, nues t ro c o m p a ñ e r o en l a prensa^ p o r e l 
celo é In t e l i genc i a con que h a b í a r e spond i -
do á l a confianza d e l p a r t i d o . 
A esas manifestaciones afectuosas p a r a 
l a D i r e c t i v a sal iente se a d h i r i ó , en e locuen-
tes pa labras , e l Sr. Pe r t i e r r a , q u i e n p r o -
n u n c i ó u n b r i l l a n t e d iscurso , en e l c u a l se 
c o n g r a t u l ó de l a u n i d a d de m i r a s que h a -
b í a resp landec ido en todos los r ep resen tan 
tes de los c o m i t é s a l l í congregados. T e r m i n ó 
e l Sr. P e r t l e r r a con u n merec ido e log io de 
las condic iones re levan tes que concur ren 
en e l n u e v o Jefe d e l p a r t i d o de U n i ó n Cons-
t i t u c i o n a l . 
A c o r d a d o t a m b i é n d e f i n i t i v a m e n t e que 
fuesen t res los v i cep re s iden te s y cua ren ta 
los vocales de l a n u e v a D i r e c t i v a , d i ó s e 
l e c t u r a po r e l Sec re ta r io á l a c a n d i d a t u r a 
que h a b í a f o r m a d o l a c o m i s i ó n n o m l n a d o r a 
e leg ida en l a noche a n t e r i o r . 
E n e l l a figuraba e l n o m b r e d e l E x c m o . 
Sr . D . M a n u e l C a l v o . H i z o uso de l a p a 
l a b r a , p o r enca rgo suyo , e l Sr . Santos 
G u z m á n , man i f e s t ando su deseo de que se 
le relevase de funciones a c t i v a s en p o l í t i c a , 
en a t e n c i ó n á su edad . P o r i n d i c a c i ó n d e l 
Sr . P res iden te , y t r a s breves pa lab ras del 
Sr . D . R a m ó n H e r r e r a , a c o r d ó s e p o r u n a -
n i m i d a d no acceder á l o s o l i c i t a d o p o r e l 
Sr . Ca lvo , á q u i e n ese acue rdo d e b í a t r a s -
ladarse en afectuosa c o m u n i c a c i ó n . 
Suspend ida l a s e s i ó n p o r a lgunos m i n u -
tos , p r o c e d i ó s e á l a v o t a c i ó n de l a D i r e c t i -
v a , c u y o e s c r u t i n i o c o n c l u y ó á h o r a a v a n 
^ada de l a noche , r e s u l t a n d o n o m b r a d o s 
loa miamoa candidatos pj-o puestos porJ** 
c o m i s i ó n n o m l n a d o r a , quedando e l eg ida l a 
D i r e c t i v a e n l a f o r m a s igu ien te : 
P r e s i d e n t e . 
E x c m o . Sr. Conde de G a l a r z a . 
V i c e p r e a i d e n t o s . 
1?—Excmo. Sr. M a r q u é s de B a l b o a . 
2o „ „ M a r q u é s de P i n a r d e l R i o 
3? „ „ M a r q u é s de Du-Quesne . 
V o c a l e s . 
E x c m o . Sr. D . M a n u e l Ca lvo . 
„ „ „ M a m e r t o P u l i d o . 
„ „ „ R a m ó n H e r r e r a . 
Sr. D . P r u d e n c i o R a b e l l . 
E x c m o . „ , , A n t o n i o C. T e l l e r í a . 
n . , „ Conde de D i a n a . 
tf ff „ L u c i a n o R u l z . 
» „ „ C o n d e de Mora le s . 
Sr. D . PMrto G á m i z . 
„ „ N a r c i b ^ Gela ts . 
E x o m o . „ , , F r a n c i s c o & loa Santos 
G u z m á n . 
„ , , , , J u a n A . Bancos . 
, , M a r q u é s de San t a R i t a . 
„ „ , , Segundo G a r c í a T u ñ ó n . 
, , „ M a n u e l V a l l e y F e r n á n d e z . 
„ , , Conde de I b á ñ e z . 
Sr . , , R a m ó n A r g ü e l l e s . 
E x c m o . , , , , A r t u r o A m b l a r d . 
Sr . „ L a u r e a n o P e q u e ñ o . 
, , , , G u i l l e r m o F e r n á n d e z de 
Castro . 
„ F e r n a n d o de C a s t r o y A l i o . 
„ , , E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
„ , ; Pascual Golcoechea. 
„ , , L u i s G a r c í a Coru jedo . 
, , , , A l f r e d o Mora l e s . 
„ , , A d o l f o S á n c h e z A r c i l l a . 
„ „ F r a n c i s c o de l a C e r r a 
D i e p p a . 
M a r i a n o de l a T o r r e . 
„ T i b u r c l o C a s t a ñ e d a . 
„ „ A n t o n i o Quesada. 
„ , , G u m e r s i n d o Serra . 
„ „ M a n u e l P e r a l t a y M e l g a -
res. 
„ „ A n t o n i o D í a z B l a n c o . 
„ „ J o s é M a r í a G a l á n . 
L e o p o l d o Golcoechea. 
Sr . D . F ranc i sco Cabre ra y Saa-
v e d r a . 
„ „ Car los M? M a z o r r a . 
„ „ J o s é de l a P u e n t e y F e r -
n á n d e z . 
E x c m o . „ „ A d o l f o L o n z a n o . 
Sr . „ Rafae l V i l l a n u e v a y G ó m e z . 
, , D i r e c t o r d e l D I A R I O D S L A 
MARINA. 
„ D i r e c t o r de L a U n i ó n Cons-
t i t u c i o n a l 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , se r a t i f i c a r o n 
todos los acuerdos tomados en las A s a m -
bleas celebradas en 12 de J u n i o de 188G y 
18 de A b r i l de 1887, que son como sigue: 
Io Que quedaba a u t o r i z a d a l a D i r e c t i -
v a p a r a c u b r i r las bajas que en e l l a ocu -
r r i e r a n po r f a l l ec imien to , ausencia, r e n u n -
cias ú o t ras causas c u a l q u i e r a que estas 
fuesen. 
2? Que quedaba as imismo f a c u l t a d a p a -
r a poder dec la ra r que es taban fuera de l 
pa r t i do , a s í las personas como los p e r i ó d i -
cos que con su c o n d u c t a p o l í t i c a f a l t a sen á 
l a d i s c ip l ina ó con t r a r i a sen las d o c t r i n a s y 
los l e g í t i m o s fines d e l P a r t i d o . 
3o Que de I g u a l m o d o quedaba f a c u l t a -
d a p a r a n o m b r a r su Secre tar lo . 
4o Que f o r m e n p a r t e de l a D i r e c t i v a , 
como vocales natos , los Senadores y D i p u -
tados á Cortes elegidos po r e l P a r t i d o y los 
Presidentes y Vice-Pres iden tes de los Co -
m i t é s p rov inc ia les ; y que en las p r o v i n c i a s 
donde é s t o s no ex i s t an , los C o m i t é s locales 
pueden n o m b r a r delegados que los r e p r e -
senten en l a J u n t a C e n t r a l . 
>? Que quedaba t a m b i é n a u t o r i z a d a l a 
D i r e c t i v a p a r a resolver todas las cueat io 
nes que p u d i e r a n su rg i r d u r a n t e e l t i e m p o 
de su g e s t i ó n , referentes á l a m a r c h a y p r o -
p ó s i t o s d e l P a r t i d o , e n t e n d i é n d o s e , como 
complemen to do todas estas autor izac iones , 
que l a A s a m b l e a gene ra l concede á l a nue-
v a D i r e c t i v a e l m á s a m p l i o v o t o de c o n -
fianza. 
é s t a fuera de l a zona p r o h i b i t i v a , cinco 
m a n z a n a s de d i s t anc i a de todos los M e r c a -
dos, s u f r i r á n los per juicios á que p o r su f a l -
t a de c u m p l i m i e n t o á las disposiciones, se 
h a y a n hecho acreedores. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este m e d i o 
pa ra genera l conoc imien to . 
H a b a n a , d i c i embre 11 de 1 8 9 0 . — L . Pe-
q u e ñ o . 
El Sr. García Hoyo. 
Hemos sabido con gus to que este nues t ro 
que r ido amigo y c o r r e l i g i o n a r i o , P res iden te 
de l a C o m p a ñ í a de seguros E l I r is y d e l 
Centro de l a P r o p i e d a d , h a sido operado en 
l a v i s t a , con b r i l l a n t e resu l tado , p o r e l h á b i l 
profesor Sr. Santos F e r n á n d e z , y que se 
h a l l a en e l p e r í o d o de l a convalecencia . 
N u e s t r a enhorabuena . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de l a s Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
Pésame. 
H a dejado de e x i s t i r en l a c i u d a d de Se-
v i l l a , donde r e s i d í a , l a r e spe tab le s e ñ o r a 
D * I g n a c l a M e d i n a y E s q u i v o l , t í a de l a 
d i s t i n g u i d a esposa de l E x c m o . Sr. Genera l 
Po lav le ja . E r a l a d i f u n t a s e ñ o r a m u y est i 
m a d a en aque l l a c a p i t a l po r sus v i r t u d e s y 
afable t r a t o . 
D a m o s e l m á s sent ido p é s a m e á l a E x c e 
l e n t í s i m a Sra. D n C o n c e p c i ó n C a s t r i l l o de 
Po lav le j a y á t o d a su f a m i l i a po r t a n sensi 
b le p é r d i d a . 
Descanse en paz . 
Lo esperábamos. 
Con fecha d e l d í a 10, h a sido resue l t a 
favorab lemente , l a s o l i c i t u d de l a C á m a r a 
de Comerc io de San t iago de C u b a , que fué 
presentada hace m u y pocos d í a s a l s e ñ o r 
D i r e c t o r Gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n , p o r el 
Sr. P res iden te de l a de esta C i u d a d , r e la -
t i v a a l a r b i t r i o que se cobraba en Cuba , 
con des t ino á l a J u n t a de Obras d e l Puer to 
consis tente en 30 centavos po r cada p i p a 
de v i n o en u n s ó l o envase, y l a m i s m a can-
t i d a d p o r cada f r a c c i ó n de e l l a ; h a b i é n d o s e 
diapuesto que en lo sucesivo, las fracciones 
devenguen l o que p r o p o r c l o n a l m e n t e co 
r responda , c o n r e l a c i ó n á l o que p a g a l a 
p ipa . L a b r e v e d a d con que se h a despa 
chado este asun to , i n d i c a l a b u e n a v o l u n 
üad de l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de A d m i 
n i s t r a c i ó n y l a efloacia de las ges t iones 
p rac t i cadas p o r n u e s t r a celosa C á m a r a de 
Comerc io . 
Colegio de Abogados. 
Por e l decanato d e l I l u s t r e Colegio de 
Abogados de l a H a b a n a , r ec ib imos p a r a su 
p u b l i c a c i ó n l o s iguiente : 
E l p r ó x i m o d o m i n g o v e i n t e y uno d e l co 
m e n t e , á las doce d e l d í a y en e l l o c a l de l 
Colegio, ca l le de Mercaderes n ú m e r o 2, se 
c o n t i n u a r á l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a sus-
pend ida e l d í a ca torce , pa ra d a r cuenta con 
el In fo rme de l a C o m i s i ó n glosadora , y t r a -
t a r de los d e m á s pa r t i cu la res á que se con-
t rae el a r t í c u l o t rece de los Es t a tu tos . 
L o que se p u b l i c a p a r a conoc imien to de 
los Sros. Colegiales, a d v i r t i é n d o a e que l a 
J u n t a se c e l e b r a r á , cua lqu ie ra que sea e l 
n ú m e r o de los que c o n c u r r a n . 
Habana , 15 de d i c i e m b r e do 1890.—El 
Decano, D r . J o s é Mft Carbonell y B u i z . 
Consejo de gnerra. 
E l d í a Í 9 d e l ac tua l , á las ocho de l a ma-
ñ a n a y en l a Sala de J u s t i c i a d e l C u a r t e l 
de l a Fue rza , en esta p laza , se v e r á en Con-
sejo de guer ra , l a causa i n s t r u i d a c o n t r a e l 
paisano Gonza lo Espinosa H e r n á n d e z , acu 
¡ sado d e l d e l i t o de incend io , en los c a ñ a r e 
^ales d e l Ingenio A l jov ín . 
D í c í i ? ftPt¡o s e r á p res id ido po r e l Coronel 
de I n f a n t e r í a í ) . PUUwo Sos D i a z . 
Resolución. 
P o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l se nos r emi t e 
pa ra su p u b l i c a c i ó n lo s iguiente : 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de 
dos de l cor r ien te , t en iendo en cuenta los 
preceptos p r i n c i p a l í s i m o s de h ig iene p ú b l i -
ca, recomendados p o r l a C o m i s i ó n d i s i g n a -
da á ese fin; h a acordado que no se esta 
blezoan c a r n i c e r í a s de b a r r i o s iu que p o r el 
f acu l t a t i vo respect ivo se i n fo rmo si los lo-
cales r e ú n e n todas las condic iones h i g i é n i -
cas necesarias pa ra su i n s t a l a c i ó n . 
E n su v i r t u d y con el í in de e v i t a r los 
perjuicios que p u d i e r a n resu l t a r l e á aque-
l los indus t r ia les que s o l i c i t a n l a i n s t a l a c i ó n 
de esta clase de establecimientos; se les h a 
co saber que antes de a c u d i r á insc r ib i r se 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de l a 
P r o v i n c i a pa ra su ejercicio, l o ve r i f i quen á 
esta A l c a l d í a p a r a que se l l enen los r e q u i 
sitos acordados, de cuyo resu l t ado se le no 
t i f i c a r á p a r a que h a g a n efect iva l a c o n t r i 
b u c i ó n y el pago d e l a r b i t r i o que p o r expe 
d i c i ó n de l icencias t iene acordado e l Coer 
po C a p i t u l a r . 
A l a vez hago saber que aquel los que a n 
tes de a c u d i r á l a A l c a l d í a p a r a l l e n a r el 
t r á m i t e antes expresado, lo h i c i e r e n á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a y se les nega 
se d e s p u é s l a l i cenc ia p a r a e l e je rc ic io de 
la i n d u s t r i a , p o r no r e u n i r e l l o c a l l as con -
diciones h i g i é n i c a s requer idas ó p o r no estar 
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J O R G E O B C N E T . 
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y de venta on la 
Galería Literaria de la Habana, Obiiipo 55). 
(CONTINÚA.) 
Pedro no pudo r e p r i m i r u n g r i t o y ven-
ciendo a l fin su I n m o v i l i d a d , se a b a l a n z ó 
hac ia Ju l i e t a , se a r r o d i l l ó á sus p l é s r o g á n -
do la que l a perdonase. L a s e ñ o r a de V i g -
nes, presa de l a m a y o r I n q u i e t u d , se a c e r c ó 
á su h i j a , pero D a v l d o f f l a t r a n q u i l i z ó c o n 
u n a m i r a d a y entonces l a m a d r e y e l m é d i -
co, a l ver que ambos j ó v e n e s h a b í a n o lv ida -
do todo lo que no era sus p rop ios recuerdos 
y sus esperanzas, los de ja ron en l i b e r t a d 
p a r a que saboreasen l a d u l z u r a de su p r i -
m e r a ent revis ta . 
Cuando v o l v i e r o n , encon t ra ron á Ped ro y 
á l a j o v e n sentados a l l ado e l u n o d e l o t ro y 
c o n las manos asidas. J u l i e t a era l a que 
h a b l a b a , contando su pena y su desespera-
c i ó n . S o n r e í a ahora recordando su auf r l -
m l e n t o y L a u r l e r l l o r a b a á su vez. 
— A m i g o s m í o s — d i j o Dav ldo f f ;—hemos 
c u m p l i d o los compromisos que h a b í a m o s 
a d q u i r i d o c o n ustedes y y a son felices. E s t á 
m u y b i e n ; pe ro es preciso no abusar n i a ú n 
d e l a s me jo re s cosas. L a s e ñ o r i t a de V i g -
nes n o se h a l l a t o d a v í a bas tante fuerte pa -
r a q u e n o m e sea p e r m i t i d o dosif icar su go-
ce. H a d u r a d o b a s t a n t e l a p r i m e r a s e s i ó n . 
A d e m á s , t i e m p o t e n d r á n de verse. 
E n t o n c e s J u l i e t a , c o n m u c h o s mimos , 
r o c u r ó o b t e n e r de su m a d r e oí c u a r t o de 
h o r a d e f a v o r y l a s e ñ o r a de V l g n e a n o se 
s i n t i ó con v a l o r pa ra en t r i s tecer con una 
nega t i va aque l l a l i n d a ca ra que p o r p r i m e -
r a vez, d e s p u é s de muchos meses, se p r e -
sentaba r a d i a n t e de s a t i s f a c c i ó n . C o m p r e n 
d í a que e l t r i u n f o de l a j u v e n t u d sobre l a 
muer te que l a a r r a s t r aba y a , estaba asegu-
rado , y l a pena que l a I b a des t ruyendo , l a 
a m a r g u r a que a b r i g a b a c o n t r a L a u r l e r , I n 
v o l u n t a r i o causante de t o d o e l m a l , no re 
s i s t í a á l a m e t a m ó r f o s l s que su presencia 
h a b í a operado en J u l i e t a . 
Se quedaron , pues, los c u a t r o , o l v i d a n d o 
que el t i e m p o pasaba y escuchando e l r e l a t o 
de l a v i d a que Ped ro h a b í a l l e v a d o en l a a l -
dea de C ó r c e g a . J u l i e t a se e n c a r i ñ ó con 
Agos t l no , con M a r i e t a , con l a m a d r e y has-
t a con el buen p á r r o c o . Se r e n o v ó l a p r o -
mesa de I r á ver los , que e l p i n t o r h i z o á sus 
amigos de T o r r e v e c c h l a y las doce d a b a n 
en e l re loj cuando se separaron. 
-No nos v e r á us ted m a ñ a n a — d i j o D a v l -
dof f sonr iendo á su enferma. 
Y como se en t r i s tec ie ra de repente : 
— Q u e r i d a n i ñ a — a ñ a d i ó con dulzura—es 
preciso no ser e g o í s t a . Tenemos que hacer 
o t r a c u r a m á s g rave y m á s dif íc i l que l a su-
ya . P a r t i r e m o s p o r l a m a ñ a n a p a r a I r á v e r 
á eu h e r m a n o en T r o u v l l l e . 
E n u n Ins t an te l a av idez de l a j o v e n p o r 
gozar de su d i cha , d e s a p a r e c i ó , observando 
que l a I n v a d í a nuevamen te e l s en t imien to 
de l a dolorosa s i t u a c i ó n en que su m a d r e y 
e l l a estaban colocadas y r e c u p e r ó a l m i s m o 
t i e m p o t o d a l a firmeza de su v o l u n t a d . Es -
t r e c h ó l a m a n o que D a v l d o f f le p r e s e n t ó y 
d i r i g i é n d o s e á Pedro d i j o : 
- ¡ T i e n e r a z ó n : p a r t a n ustedes ambos y 
o j a l á logren hacer por m i he rmano , lo que 
por m í han hecho! M i ag radec imien to n o 
p o d r á ser m a y o r si salen airosos de su e m -
Ceutro Industrial Minero, 
D i c e E l A v i s a d o r Comerc ia l do San t i ago 
de Cuba , que en l a t a r d o d e l d o m i n g o 7 de l 
a c t u a l se e f e c t u ó en los salones de aque l l a 
C á m a r a de Comerc io , u n a r e u n i ó n de todos 
los p rop ie ta r ios , a r r enda ta r ios y e x p l o t a -
dores de minas , a s í como de cuantas perso-
nas so h a l l a n m á s ó monos l igadas á l a I n -
d u s t r i a m i n e r a en aque l la p r o v i n c i a , asis-
t i e n d o a l acto una concur ronc ia numerosa , 
que d e m o s t r ó en todo e l me jor concier to de 
Ideas y aspiraciones. N u e s t r o c i t a d o cole-
ga descr ibe en estos t é r m i n o s l a expresada 
r e u n i ó n : 
" A b r i ó l a s e s l é n e l Sr. D . J u l i o Á l v a r e z 
que l a p r e s i d í a , c o n s t i t u y é n d o s e l a mesa 
con las personas que firmaron l a convoca-
t o r i a . E l Sr. Á l v a r e z expuso de mane ra 
c l a r a y elocuente, que t o d a vez que l a i n -
d u s t r i a m i n e r a h a a lcanzado en esta p r o -
v i n c i a el i n c r e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o -que l a 
coloca en t ro u n a do las que f o r m a n su r i -
queza, con segur idad de que en b reve su 
desarrol lo h a r á de e l l a el e lemento p r i n c i -
p a l de su progreso m a t e r i a l , c r é e l l egado e l 
m o m e n t o de que todos se agrupasen cons t i -
t u y e n d o u n Cen t ro , que no só lo represen-
tase sus Intereses es t rechamente unidos , 
s ino que sirviese de i n t e r m e d i a r l o con los 
Poderes p ú b l i c o s , á fin de r e c l a m a r por su 
conduc to las mejoras y l a p r o t e c c i ó n que 
demandan los cuantiosos Intereses v i n c u l a -
dos en l a i n d u s t r i a m i n e r a de esta p r o v i n -
c ia . 
L a s manifestaciones de l Sr. Á l v a r e z fue-
ron acogidas con entusiasmo y reconocida 
por los asistentes l a nocosidad de c o n s t i t u i r 
e l Cent ro , s i g u i é n d o s e d e s p u é s u n a b reve 
d i s c u s i ó n respecto á l a f o r m a . 
H i c i é r o n s e diversas proposiciones, acor-
d á n d o s e por fin el n o m b r a m i e n t o po r v o t a -
c i ó n , de una c o m i s i ó n que redacte e l Regla-
mento que h a de serv i r de base á esta A s o -
c i a c i ó n , cuya exis tencia d a r á den t ro de a l -
g ú n t i empo resul tados benoficiosos y p o s i t i -
vos á sus miembros . 
Resul taron electos por m a y o r í a de votos 
loa Sres. D . J u l i o Á l v a r e z , D . Franc isco do 
P . B r a v o , D . J u a n F . Po r tuondo , D . E ras 
mo R e g ü e i f e r o s , D . G a b r i e l B M o l i n a s , D . 
JOPÓ M a r í a E g u i l i o r y D . Pedro B o r y . 
11 a l i á b a n s e representadas en l a r e u n i ó n 
las i m p o t t a n t e s y poderosas C o m p a ñ í a s 
americanas, " J u r a g u á I r o n " " S i g u a I r o n " 
y "Spaniseh a n d A m é r i c a I r o n Compauies" 
que mani fes tnron estar conformes c o n l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l " C e n t r o l a d a s t r i a l M i n e -
ro" , y expresaron sus deseos de que a l can -
zase e l é x i t o conveniente pa ra que en todo 
t i empo fneae e l ve rdade ro defensor de los 
intereses de l a I n d u s t r i a M i n e r a de Sant ia -
go de Cuba . 
E l e s p í r i t u de u n i ó n y de c o m u n i d a d do 
intereses que p r e d o m i n ó en l a r e u n i ó n , au -
g u r a deedo luego buen é x i t o a l Cen t ro , y 
u n g r a n p o r v e n i r á l a expresada I n d u s t r i a 
en nues t ra p r o v i n c i a , l l a m a d a á sor den t ro 
de pocos a ñ o s u n empor io de r i queza , si 
c o n t i n ú a en t re nosotros l a cons tanc ia y l a 
a c t i v i d a d que hemos v i s to desplegar eu es-
tos ú l t i m o s meses en l a e x p l o t a c i ó n de m i -
nerales. L a f o r m a c i ó n de este C e n t r o I n -
d u s t r i a l d a r á Indudab lemen te fuerza á las 
gestiones que puedan hacerse en lo f u t u r o 
en provecho de los grandes intereses crea-
dos en Sant iago de Cuba" . 
La Difterifi. 
Con este t í t u l o p u b l i c a u n p e r i ó d i c o de 
Matanzas , lo que sigue: 
" S e g ú n hemos p o d i d o saber, en l a noche 
- i " A i e r 17 au p i C?3ntaron a l G o b e r n a d o r 
C i v i l , los Sros. D A d o i f o Porse t y e l D o c -
t o r d o n F é l i x V e r a , y le h i c i e r o n presente á 
nues t ra P r i m e r a A u t o r i d a d , que e l segundo 
h a b í a sido l l a m a d o p a r a as is t i r dos casos 
do d i f t e r i a en l a casa ca l le de B e g o ñ a n ú -
mero 1 , en e l C a s e r í o de B e l l a m a r ; que d i -
cho s e ñ o r los v i ó ; pero no pud lendo hacerse 
cargo de ellos, so l i m i t ó á da r lo á l a f a m i l i a 
las p r i m e r a s Ins t rucc iones p a r a el t r a í a • 
m ien to ; que pos t e r io rmen te h a b í a sido l l a -
m a d o con i g u a l fin e l D r . d o n J u l i o R o d r í -
guez y que siendo e l m a l a l u d i d o u n a en-
fe rmedad en a l to g r ado contagiosa/ espera-
ban que e l E x c m o . s e ñ o r J i m é n e z Rojo , t o -
mase las medidas necesarias para e v i t a r su 
p r o p a g a c i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t o e l s e ñ o r Gobernador en-
v i ó á i l a m a r a l a lca lde de l b a r r i o D . F r a n -
cisco B o t a n c o u r t , a l A l c a l d e M u n i c i p a l se-
ñ o r T a m a r g o y á los doctores R o d r í g u e z y 
Casalins. D e s p u é s da u n a conferencia que 
d o r ó has ta las once de l a noche, e l Sr. J i -
m é n e z Rojo , dispuso que se aislase complo 
tamonte l a casa infestada y que u n g u a r d i a 
ejerza constante v i g i l a n c i a pa ra e v i t a r l a 
en t r ada y sa l ida de personas, o rdenando a l 
Sr. C a s a i í n s , Secretar io de l a J u n t a P ro -
v i n c i a l de San idad , que c i t a r a á s e s i ó n pa -
r a hoy á las doco d e l d í a , con el fin de a-
dop ta r las medidas necesarias, pues s e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n de los facu l ta t ivos que a l l í se 
r eun ie ron , ox is ton ranchos caaos de esa en-
fe rmedad en l a b a r r i a d a de Pueb lo N u e v o . 
T a m b i é n se dispuso l a d e s i n f e c c i ó n de l a 
casa. 
Con gusto ap laud imos e l celo desplegado 
por el s e ñ o r Gobernador y esperamos que 
l a J u n t a de San idad y e l A y u n t a m i e n t o 
I
s e c u n d a r á n sus esfuerzos en p r o de l a sa lu-
b r i d a d de esta c i u d a d . 
Por lo p r o n t o recomendamos a l E x c e l e n -
*<«ímo s e ñ o r J i m é n e z Rojo haga que e l se-
' ' ^ • « M e M u n i c i p a l ex i j a e l c u m p l i m i e n -
ñ o r A i w " " A respecto a l riego de las 
to de lo m a n a a u ^ . ' las penas á 
calles y plazas I m p o m u ^ ^ . - - ' « d d e l 
los que no se in teresen po r l a s a ^ . 
p u e b l o . " 
iwi w «mil" 
Aynntautiento de la Habana. 
D í a 17.-Se a c o r d ó : que so p o n g a n en p r á c -
t i c a por l a A l c a l d í a M u n i c i p a l los preceptos 
contonidos on a lgunos a r t í c u l o s de l Regla-
mento de l Gablne to B r o m a t o l ó g i c o . 
Se a c o r d ó que se comun ique a l B a n c o Es-
p a ñ o l de l a I s l a do Cuba que e x p i d a las bo 
Iotas de a u t o r i z a c i ó n que los p a r t i c u l a r e s 
so l ic i ten de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l I m p u e s t o 
de Consumo, en estos d í a s de pascuas p o r 
piezas y no po r n ú m e r o do k i l o s , á fin do 
que los inspectores de ese impues to puedan 
c o m p r o b a r los cerdos que se benef ic ien e l 
d í a en que dichos pa r t i cu l a r e s m a n i f i e s t e n 
que h a r á n l a m a t a n z a . 
Se a c o r d ó que se anunc ie á los Sres. Con 
c ó j a l e s que en l a s e s i ó n d e l v ie rnes se t r a t a 
r á de l a r e v i s i ó n do u n acue rdo referente á 
e r i g i r u n mausoleo a l i n o l v i d a b l e A l b e a r , 
cons t ruc to r d o l Cana l de V e n t o . 
presa; pero les aseguro, que me c r e e r é m á s 
fe l iz . 
Entonces t o m a n d o l a m a n o do su amado , 
lo l l e v ó á su m a d r e ; l a s e ñ o r a de V i g n e s a-
b r i ó sus brazos a l h i j o p r ó d i g o y a l r e c i b i r 
aque l ab razo , P e d r o se s i n t i ó c o m p l e t a m e n -
t e p e r d o n a d o . 
V I L 
A q u e l d í a se d i ó u n g r a n a l m u e r z o en ca 
sa de Clemenc ia . Como empezaba l a se 
m a n a en que d e b í a n i naugura r se las c a r ro 
ras de cabal los , muchos parisienses h a b í a n 
l l egado l a v í s p e r a , y vis tos en e l casino p o r 
l a he rmosa c ó m i c a y p o r San t iago , r e c i b i e -
r o n de é s t o s i n v i t a c i ó n p a r a I r á a l m o r z a r . 
L o s r e c i é n l legados c o n s t i t u í a n l a flor y n a -
t a d e l m u n d o alegre; e legantes y d i v e r t i d o s 
ellos, no p o d í a negarse que el las e r a n m u j e -
res notables en t r e las m á s seductoras y d i s -
t i n g u i d a s . L l e v a b a n todos los h o m b r e s a-
pe l l idos c é l e b r e s en las ar tes , en l a b a n c a ó 
en l a p o l í t i c a , y las mujeres e r a n las que 
m á s f ama gozaban en e l b a t a l l ó n de C l -
te rea . 
A l l í es taban e l p r í n c i p e P a t r i z z i ; D u v e r -
nay , el p i n t o r c é l e b r e p o r sus cuad ros de fi-
gu ra s h u m a n a s a l desnudo, a r t i s t a de c h i s -
peante t a l en to , que conse rvaba de su j u -
v e n t u d e l b u e n h u m o r do los p i l l u e l o s de 
P a r í s ; e l b a r o n c l t o T r e s o r l e r , agen te de 
cambio , u n o de los m á s d ies t ros t i r a d o r e s 
de las salas de esgr ima; B e r n e v i l l e , spor t -
m a n que m o n t a b a como u n j o c r e y de p r o -
fes ión y se h a b í a r o t o siete veces l a c l a v i -
cu l a en ios steeples; e l d u q u e de F a u c i g n y , 
e l m á s j o v e n de los d i p u t a d o s de l a C á m a -
ra , l e g i t i m i s t a i n t r a n s i g e n t e que h izo u n a 
ru idosa p r o f e s i ó n de fe e n f a v o r de D . C a r -
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RECAUDACIÓN. 
P e s o » . CtB. 
E n 18 de d i c i e m b r e de 1890. 32,077 38 
OOMPABAOIÓlif. 
D e l 1? a l 18 de d i c i e m b r e de 
1889 345,039 33 
D e l 1? a l 18 de d i c i e m b r e de 
1890 486,118 91 
D e m á s en 1 8 9 0 1 4 1 , 0 7 9 58 
C H O N I C A G E N E R A L , . 
A los s e ñ o r e s G-onzález y h e r m a n o , se 
les h a concedido a u t o r i z a c i ó n p o r l a C a p i -
t a n í a Gene ra l p a r a vender p ó l v o r a en BU 
es tab lec imiento . T a m b i é n á D . Bon i f ac io 
G a t i ó r r e z se le h a concedido a u t o r i z a c i ó n , 
p a r a que pueda ex t r ae r de l a A d u a n a 90 
sables. 
— E l c a p i t á n de f r aga ta D . A n t o n i o E u 
la te h a sido n o m b r a d o voca l de l a j u n t a de 
pusrcoa do esta I s l a . 
— P o r l a C a p i t a n í a Gene ra l h a sido deses-
t i m a d a l a Ins tanc ia d e l segundo t en i en t e 
d e l Cuerpo de Bomberos de l Comerc io d o n 
Rafael B G ó m e z . 
— E l Sr. Corone l D . R i c a r d o Va ldesp lno 
h a sido n o m b r a d o p a r a r edac ta r u n nuevo 
Reg lamen to de c o n t a b i l i d a d pa ra e l Cuerpo 
de Ingen ie ros en esta I s l a . 
— S e g ú n p a r t i c i p a e l celador de A r r o y o 
N a r a n j o , en l a t a rde de l d i a 15 d e l ac tua l , 
se d e c l a r ó u n incend io on e l a l m a c é n de f o -
r rages de D . V a l e n t í n Blanco , s i tuado en e l 
c a s e r í o de L a s C a ñ a s , siendo apagado d i -
cho incend io po r los vecinos y fuerzas a l l í 
dafltacadnn, em haber ocur r ido desgracias 
personale:-. 
—Por el Gobierno Genera l se le han I m -
puesto mu l t a s á los Sres. L e o n l é h i jo y se-
ñ o r e s T o m ó y P a n d a r l l l a , po r haber cons-
t r u i d o unos muelles s in a u t o r i z a c i ó n , en l a 
ensfioada de Galicito, M a n z a n i l l o , y Campe-
chuela, Cuba, respect ivamente . 
— A . loa s e ñ o r e s D . J o s é Es taban L i r a s y 
D . Franc isco Lares , maestros de las escue-
las do G ü i n e s y Guara , respec t ivamente , se 
les h a negado por l a Supe r io r idad , l a per-
m u t a que sollBltaron. 
— A l a D i r e c c i ó a General de H a c i e n d a se 
le ha pasado u n oficio por e l Gobierno Ge-
nera l , en que so diapone que en lo sucesivo 
so cobro p roporc lona lmen te po r fracciones 
de pipas el a r b i t r i o sobro vinos, v inagres y 
l icores, s e g ú n lo so l ic i tado por l a C á m a r a 
do Comercio do Sant iago de Cuba . 
— T o m a m o s de u n colega de C o l ó n : 
" D e s d e e l s á b a d o se h a m u d a d o e l des-
pacho d e l Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia ó 
i n s t r u c c i ó n de esta V i l l a , á l a hermosa ca-
sa de Gisper t , cal le de I sabe l I I esquina á 
P i n i l l o s , cuya casa h a s ido conveniente-
mente reparada . 
Y a que t r a t amos d e l Juzgado , nos com-
placemos en dec la ra r hoy , aprovechando l a 
o c a s i ó n que se nos presenta y obrando con 
la independencia que nos carac te r iza , l a 
r e c t i t u d , e l ac ier to y l a I l u s t r a c i ó n con 
que viene d e s e m p e ñ a n d o e l s e ñ o r D . A r -
t u r o B e n í t e z L á m a r , Juez en p r o p i e d a d , 
el i m p o r t a n t e cargo que se le ha con-
fiado. 
Por estas c i rcuns tancias y l a l abor ios i -
d a d con que procode, á l a pa r que s u co-
r r e c c i ó n y cabal le ros idad , se h a cap t ado 
las s i m p a t í a s de t o d a l a j u r i s d i c c i ó n , y a 
precio y s i m p a t í a s que se d e m o s t r a r o n ev i 
dentemente en e l a taque a l cerebro que no 
h á mucho t i e m p o su f r i ó , y que , po r for 
r,iina, no t u v o desgraciadas consecuen-
cias." 
—So ha comunicado a l Rec tor de l a ü n l 
vere idad, e l haberse a m p l i a d o e l acuerdo 
r e l a t i v o a l abono de sueldos á los auxi l i a res 
— ^ n u m e r a r i o s á favor de ío s Q1̂ 0 desera-
suj, de un jnodo permanente 
p e ñ a n cáteux». . , ' S a r q t O M l l e g ó & 
— E l vapo r amer icau^ • ^ " d e i i y e r , 
N u e v a - T c r k á l a s seis de l a manuu. . 
jueves . 
—Resoluciones d e l M i n i s t e r i o de l a Gue 
r r a pub l i cadas po r e l D i a r i o Oficial y r e d 
b idas en l a C a p i t a n í a Genera l de esta I s l a 
p o r e l vapor -cor reo nac iona l Montev ideo : 
Des t inando á esta I s l a a l c o m a n d a n t e de 
G u a r d i a C i v i l D . R i c a r d o T e r u e l G a l l a r -
do . 
Concediendo p e n s i ó n á Da S i l v e l r a G o n 
z á l e z . 
Deses t imando Ins t anc ia d e l c o m a n d a n t e 
de c a b a l l e r í a D . J u l i á n L e l l o I z q u i e r d o , que 
p e d í a empleo super io r . 
A p r o b a n d o quede en esta I s l a e l c a p i t á n 
de E M . de Plazas D . M i g u e l R o d r í g u e z 
G o n z á l e z . 
D e s t i n a n d o á esta I s l a á los segundos te 
mentes de G u a r d i a C i v i l , D . J e s ú s G ó m e z 
Ibares , D . B e n i t o V e r a Ga ra l l oa , D . V a l e n -
t í n C ó r r a t e M a r i n a , D . J o s é A g u d o P i n t a -
do y D . G e r a r d o C a a m a ñ o d e l V a l l e . 
Conf i rmando r e t i r o conced ido a l t e n i e n t e 
de c a b a l l e r í a D . J u a n L i r ó n Me le ro . 
los de B o r b ó n , p r e t e n d i e n t e a l t r o n o de Es 
p a ñ a : B u r a t , e l abogado de las empresas 
teat ra les , l e n g u a acerada d e l Pa lac io de 
Ju s t i c i a , as iduo c o n c u r r e n t e á las p r imeras 
representaciones y apasionado colecciona-
d o r do cuadros; S e l i m Ñ u ñ o , que h a b í a i d o 
p a r a v e r co r r e r á su y u g u a M a n d r á g o r a , 
o c u l t a n d o bajo afectada a l e g r í a , las angus-
t i a s de su a m o r p r o p i o de af ic ionado á l a 
c r í a caba l l a r . 
L a s damas e r an A n d r e a de T a i l l l e b o u r g , 
M a r c e l a de F o n t e n o y , L a u r a d ' E v r e u x y 
l a r u b i a S o f í a de V i r o f l a y ; todas l l e v a b a n 
ape l l idos sacados de c r ó n i c a s de l a s ba t a -
l l a s que m a y o r g l o r i a h a b í a n d a d o á l a 
F r a n c i a ó de las estaciones m á s en b o g a en 
l a g u í a de los f e r roca r r i l e s . A d e m á s , ellos 
e r an amables y generosos y ellaja l i n d a s y 
mode los d e l b u e n gus to . 
Su p r o g r a m a c o n s i s t í a en pasar t o d o e l 
d í a j u n t o s : a l m o r z a r í a n en casa de C l e m e n -
cia ; luego e l ó m n i b u s de Ñ u ñ o los l l e v a r í a 
las ca r re ras y d e s p u é s de m u d a r de t r a j e 
I r í a n á r eun i r se á las siete y m e d i a en las 
Rocas-Negras , en donde T r e s o r l e r d a r í a de 
comer á t o d a a q u e l l a a legre c o m p a ñ í a , p r o -
p o n i é n d o s e , finalizada l a c o m i d a , m a r c h a r 
odos j u n t o s á b a i l a r a l Casino. L o s d e m á s 
n ú m e r o s d e l p r o g r a m a es taban reservados 
á l o i m p r e v i s t o , e s p e r á n d o s e m u c h o do l a 
i n v e n t i v a de los h o m b r e s y d e l e a p r f | h o de 
las mujeres . 
— A m i g o s m í o s — d i j o a legremente D u v e r -
nay—empezamos e l d í a r eun idos y l o aca-
baremos lo mismx); aunque n o estamos se-
guros de que las mujeres conserven s i em-
p r o l a m i s m a paireja. 
— D i h o m b r e poco g a l a n t e — e x c l a m ó 
L a u r a d ' E v r e a u x : — ¿ p o r q u é nos das e l p r i -
v i l e g i o do in f ide l idad? 
Concediendo s i t u a c i ó n dí> supernumfTa-
r i o al l e r . t en i en te d^ i n f a n t e r í a D . A n t e -
n iu Otero N o v o . 
Resolviendo r e t i r o del t en ien te de M i l i -
cias D . F ranc i sco R o d r í g u e z G a r c í a . 
D i s p o n i e n d o el ingreso en el Cue rpo A u -
x i l i a r l e Oficinas de los sargentos E m i l i o 
G o n z á l e z Qui /ano , J a c i n t o M é n é n d e z A l -
varez , J u a n V i l c h e s M a r t í n e z y A m a l l o 
B l a n c o S á n c h e z . 
A p r o b a n d o regreso á l a P e n í n s u l a de l co-
rone l de I n f a n t e r í a D . J o ^ ó Y u l L ó p e z . 
D e s t i n a n d o á esta I s l a a l f a r m a c é u t i c o 
I o D . M a x i m i a n o B a r r i o Pareja . 
Concediendo p e n s i ó n á d o ñ a C á n d i d a Sa-
y ó n . 
P a r t i c i p a n d o e l embarco p a r a esta I s l a 
de var ios reemplazos . 
Concediendo abono de 13 d í a s de haber 
a l c a p i t á n de I n g e n i e r o s d o n I s i d r o Ro 
d r í g u o z . 
N o m b r a n d o Gobe rnador M i l i t a r de l a 
Cabana a l Gene ra l de b r i g a d a , d o n J o s é 
L a c h a m b r e D o m í n g u e z . I d . I d . do P i n a r 
d e l R í o a l I d e m , d o n E o g a n i o S á n c h e z Sel 
j a s . 
D i spon iendo quede en l a P e n í n s u l a e l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a , d o n Sa lvador G r a -
na aje M a i m ó . 
Reso lv iendo l a m a n e r a de concederse e l 
pase á s i t u a c i ó n de supe rnumera r io á los 
jofes y oficiales. I d . i d . respecto á los bono 
re s f ú n e b r e s de los jefes y oficiales r e t i r ados 
A p r o b a n d o des t ino d e l t en i en t e corone l 
d e I n f a n t e r í a , d o n F e r n a n d o D o m l n i c i s . I d . 
I d e m de l c a p i t á n de G u a r d i a C i v i l , d o n L e o 
n a r d o Po lo . 
D e s t i n a n d o á esta I s l a a l c a p i t á n d o n 
D i o n i s i o H e r n a z . 
A p r o b a n d o regreso á l a P e n í n s u l a d e l co-
rone l d o n A l f r e d o Caselias C a r r i l l o . I d . I d . 
d e l p r i m e r t en i en te d o n M i g u e l Gaya . 
D i s p o n i e n d o c o b r a vacan te de su empleo 
el comandan te de C a b a l l e r í a , d o n Car los 
Po lanco C a ñ a s . 
> N o m b r a n d o a y n d a n t e de c a m p o d e l Ge 
n e r a l S á n c h e z Seijas a l c a p i t á n de Caba 
H e r í a , d o n F ranc i sco M o r e n o , y que cese en 
este ca rgo e l de i g u a l clase, d o n E n r i q u e 
U b i e t a M a u r i . 
Des t inando á esta l a l a a l p r i m e r t en i en -
te de A r t i l l e r í a , d o n I s i d r o M o r e n o Sier ra . 
Concediendo p e n s i ó n á d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Conde Montes inos . 
OORRESPOMNCIA D2i " í M í f l D8 LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
B o m a , 25 de noviembre. 
L a s elecciones de l P a r l a m e n t o I t á l i c o es 
t á n t e rminadas , y h a n dado u n resu l t ado 
super ior á cuanto p o d í a n desear los a m a n -
tes de l a m o n a r q u í a cons t i t uc iona l . E l R e i -
no I t á l i c o cuen ta 135 colegios electorales en 
sus G9 p rov inc ias , de los cuales 35 e l igen 5 
d ipu tados ; 36, 4; 6 1 , 3, m i e n t r a s s ó l o n o m -
b r a n dos ot ras 3 c i rcunscr ipc iones e lec tora-
les. E l n ú m e r o de electores sobre u n a po-
b l a c i ó n de 31 mi l lones de hab i tan tes , es de 
2.480,897 c iudadanos. S in i r a l Sufragio 
U n i v e r s a l , que d u p l i c a esta c i f ra en u n a 
n a c i ó n , que como E s p a ñ a , en l a P e n í n s u l a , 
t iene poco m á s do l a m i t a d de l a p o b l a c i ó n 
i t á l i c a , son electores en I t a l i a todos los que 
cuentan 21 a ñ o s de edad y pagan u n i m -
puesto de 4 pesos fuertes. L o son i g u a l -
mente los que h a n hecho sus estudios en los 
liceos, los c iudadanos condecorados, e m -
pleados ac t ivos y re t i rados , y aquel los sol-
dados que d e s p u é s de dos a ñ o s de servic io 
han rec ib ido una e d u c a c i ó n e lementa l y me-
recido buenas notas en el e j é r c i t o . Como 
las m i n o r í a s , de i g u a l manera que en Espa-
ñ a , t i enen r e p r e s e n t a c i ó n en los colegios, 
que el igen 4 y 5 d ipu tados , no pud iendo 
v o t a r los electores do la m a y o r í a s ino u n 
n ú m e r o menor de candidatos a l de repro-
sentantea del p a í s , es i n d u d a b l e que las o-
poaicionos e s t a r á n s iempre representadae 
en el Pa r l amen to . Es ta mi sma c i rcans tan 
cia hace que l a e l e c c i ó n pueda considerarse 
t e r m i n a d a en p r i m e r escru t in io , pues basta 
que e l cand ida to do l a m i n o r í a r e ú n a la 
oc tava pa r to de sufragios, con r e l a c i ó n á l o s 
electores inscr iptos en las l is tas . A s í que 
no p a s a r á n de tres los segundos escrut in ios 
del d o m i o g e p r ó x i m o , por lo cua l hay y a 
500 d iputadoo elegirlos sobre los 508 qno 
contiene, l a C á m a r a i t a l i ana ; no excediendo 
de mod ia docena las elecciones dobles , que 
han r e c a í d o en C r i s p í , pres idente de l Con-
sejo, e l r epub l icano social is ta I r a b r i a n l , y 
a l g ú n o t ro h o m b r e p o l í t i c o . N o es posible 
ca lcu la r t o d a v í a el n ú m e r o de electores que 
ha acudido á las urna1?; a b a t e n l d o ü loa c a t ó 
líCOS y üegoroa dul trioafo' ^cra ciacltaarnTr 
gubernamenta les en muchas rogionee, pocas 
han sido aquellas on que los votantes h a n 
excedido de l a m i t a d del cuerpo e lec tora l 
de la R e g i ó n , y l a l ucha so h a c i r cunsc r ip to 
por lo general á dos qu in tas par tes de los 
eleotores. E x c e d e r á n , sin embargo, de u n 
m i l l ó n . 
Laa oposiciones desde la social ieta r e p u -
bl icana , que representan A n d r e a Costa , 
I m b r i a n i Canzio, C a v a l l o t t i has ta l a que 
den t ro de l p a r t i d o d o m i n a n t e s imbo l i za el 
b a r ó n Nioo te ra , no t e n d r á n m á s de c lon vo 
tos en e l Pa r l amento . E n su m i t a d debidos 
á l a r e p r e s e n t a c i ó n l ega l de las minor ía .a on 
los colegios numerosos. A91 ^ acontecido 
en Roraa, donde los pa r t ida r ios de la ano 
x i ó n de T r e n t e y de l T i r o l h a n hecho g run 
r u i d o , con l a e l e c c i ó n , representando á la 
m i n o r í a , de un redac tor de l d i a r i o l a T r i b u 
na , Bara i l a i , h i jo de T r e n t o , y que ha euar-
bolado, como C o v a l l o t t i on L o m b a r d í a , l a 
bandera de "abajo l a a l i anza con e l A u s -
t r i a " . A su t r i u n f o , p roc lamado en el Cap i to -
l i o , han seguido du ran t e dos noches, m a n i -
festaciones hostiles con t ra las dos embajadas 
de A u s t r i a , situadlas en e l Pa lac io de l a A n -
t i g u a S e ñ o r í a de Venecia , y en l a p laza Co-
lonna, al pie de l a estatua de A n t o n i n o P í o . 
B ien es v e r d a d que en estas manifestacio-
nes, que las t ropas t u v i e r o n que rechazar, 
cuando l a muchodumbrH con antorchas y 
banderas se d i r i g i ó a l Q u i r i n a l , no fa l t a ron 
tampoco g r i tos sediciosos c o n t r a í a monar-
q u í a . 
E n cambio e l t r i u n f o de esta ha sido se-
ñ a l a d í s i m o en M i l á n , que antes e l e g í a d i -
putados eociaiistae, republ icanos y rad ica -
les. T a m b i é n en l a r e g i ó n vonota de R a v i -
go ha fracasado l a l i s t a r epub l i cana , que de 
t i empo i n m e m o r i a l contaba con l a v i c t o r i a , 
y en la Romana , &i en par te de e l l a los A n -
drea Coatas, Canzios, I m b r i a n i s y V e n d i m i -
n í s , han s imbol izado el t r i u n f o d e l socialis-
mo, en F e r r a r a ha p r edominado l a tenden-
cia m á s t emp lada del r epub l i can i smo , que 
s iguiendo las t radic iones de los M a z z l n í s , 
Gar iba ld ia y Saffis enlaza su cu l to á l a Re 
p ú b l i c a con c ie r ta s i m p a t í a y respeto á l a 
Casa de Saboya. Si e'n el a n t i g u o re ino de 
p á p e l e s ios é x i t o s ra ín ió t e r i a l e s no h a n d d o 
*aá":£'üX(ÍW't>¿ WT&o é n S ic i l i a , p a t r i a do Cr i s 
—*«co u a gaifiado í o r r e p o l a o p o s i c i ó n 
IJÍ, tacut. ^ae ida é n e l mismo aono 
Nico t e r a T a j a m , ~ • '^marft t e n d r á 
do l a i zqu ie rda . L a ^ " J V H I nnta^oa t 
una m a y o r í a do MKfó) 400 fM^Xto 
bien en e l la en t ren m ^ ^ ^ J ^ l 
diversos: l a a n t i g u a IzquieTda, W W f J ' 
nuestro p a r t i d o progres is ta espau. ! ; üi ga* 
t r o representando lo que en las Cortes a ira' 
bol izaban Alonso M a r t í n e z , el D u q u e de re 
t u á n y M a r t í n e z Campos, y aque l l a p a r t e 
do l a derecha conservadora l i b e r a l , que ha 
segnidr en su e v o l u c i ó n , p r i m e r o á M i n 
g h e t t i y luego S,\ M a r q u é s do R u d i m , con o-
t ros conservadores ao L o m b a r d a 7 J ™ -
monte . E l r a d i c a l i s n i ó , ya-lo ^ u i o s flípjo, 
viene m u y d i s m i n u i d o a í fdtUTO P a r l a m e i i ^ . 
con t r a sus esperanzas, y l a o f^ f l ! ?»* gene 
r a l de que e l p r o c l a m a r l a a l i anza cc,íi Ja 
F r a n c i a r epub l i cana y l a r e i v i n d i c a c i ó n uT 
T r e n t o y d e l T i r o l le h u b i e r a n dado 50 r e -
publ icanos e n l a C á m a r a . A e l l a v ienen , 
s in e x o o p c i ó n , las eeoasas no tab i l i dades p a r 
l amen ta r i a s que han quedado en I t a l i a , 
U r i s p i . Z a n a r d e l l l , Bongrhi, M o r d i n i , N i c o -
tera , L o z z a t t i , V i l l a , mien t ras o t ros a n t i -
guos d ipu tados como y a lo hizo T a r i n i , pre-
pidento ac tua l del Senado, buscan a l l ado 
de los M a g l i a n i , Saracos, general C i a l d i n l y 
o í r o s nombres I lus t res , reposo en l a asam-
blea v i t a l i c i a . / 
E l P a r l a m e n t o so a b r i r á el 10 de d i c i o m -
bre p o r e l Rey, a c o m p a ñ a d o de l p r í n c i p e 
de Ñ á p e l e s , d e l j o v e n duque de A o s t a , de l 
de G é n o v a y d e l conde de T u r í n . L o s dos 
p r imeros j u r a r á n « s u s cargos de senador 
p o r derecho p r o p i o , a l p r o p i o t i empo que l a 
v e i n t e n a de nuevos miembros del Senado, 
c u y a p r o m o c i ó n debe pub l i ca r m a ñ a n a l a 
Caceta Oficial . E n t r e t an to el p r i n c i p o he-
redero, a l que a c o m p a ñ a b a el de A o s t a , 
t o m ó p o s e s i ó n ayer, con g r a n so lemnidad m i 
l i t a r de su mando , en c a l i d a d de coronel d e l 
r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a del Bey, de g u a r 
n i c i ó n en N á p o l e s , donde, como a n u n c i é , 
t e n d r á una especie de Cor te . E l F í g a r o a 
firma que u n a vez t e rminadas , como y a l o 
h a n sido, en B e r l í n laa bodas de l a p r incesa 
V i c t o r i a do Prus ia con el p r í n c i p e de 
Schaunburgo L i p p o , rec ib iendo r i q u í s i m o s 
presentes y s iendo test igos y padr inos el 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o , su p r i m o - h e r m a n o y 
e l duque do Clarence , segundo heredero 
de l t r o n o de I n g l a t e r r a , á l a par que o t ros 
soberanos de A l e m a n i a , l a E m p e r a t r i z v i u -
da Fede r i co y su h i j a menor M a r g a r i t a 
de A l e m a n i a , p a s a r á n g r a n pa r t e d e l i n 
v i e rno en el golfo n a p o l i t á d o . ¿ E s que se 
se i n t e n t a se t r a t e n con i n t i m i d a d los doa 
j ó v e n e s p r í n c i p e s , á quienes u n a pa r t e de 
l a prensa i t a l i a n a y europea se e m p e ñ a en 
u n i r p a r a ocupar las gradas del t r o n o de 
I t a l i a ? L a c u e s t i ó n e s t á s iempre en p ie , a-
firmándose y d e s m i n t i é n d o s e sucesivamen 
te , si b ien la n o t a d o m i n a n t e es que l a R e í 
na do I r a l i a s ó l o v e r í a con g r a n p lace r e l 
enlace de su h i j o ú n i c o , si su ah i j ada , l a 
pr incesa do Prus ia , aceptase l a r e l i g i ó n ca 
t ó l i c a . 
A u n quo p rev i s to desde hace meses, casi 
p o d r í a decirse a ñ o s , el f a l l e c i m i e n t o ¡del 
Rey de H o l a n d a ha causado n a t u r a l son 
s a c i ó n en E u r o p a , no po r lo que c a m b i a l a 
s i t u a c i ó n en lo presente, sino por las conae-
caencias que t r ae en el p o r v e n i r l a i n e v i t a -
ble e n t r a d a de l g r a n ducado de L u x e m b u r -
go en l a ó r b i t a d o l I m p e r i o g e r m á n i c o ; y 
las que p a r a e l e q u i l i b r i o europeo puede 
dar , den t ro de u n l u s t r o , e l m a t r i m o n i o de 
l a I n f a n t i l r e i n a G u i l l e r m i n a de loa P a í s e s 
Bnjos. G u i l l e r m o I I I do H o l a n d a , p r í n c i p e 
de Orange y de Nassau, g r a n duque de l L u -
x<ím bu rgo , t e n í a 73 a ñ o s , hab iendo nac ido 
en 1817, Re inaba desde 1849, sucediendo á 
su pad re o l Rey G u i l l e r m o I I . D u r a n t e es-
tos 40 a ñ o s e l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l t u v o 
g r a n desenvo lv imien to en sus Es tados : l a 
to l e ranc ia re l ig iosa , especia lmente con r e -
l a c i ó n a l ca to l i c i smo , h izo grandes p r o g r e -
sos; l a hac ienda fué r e s t au rada , has ta el 
p u n t o de ser h o y el c r é d i t o h o l a n d é s uno* 
de los p r imeros d e l m u n d o ; dando e l m o -
narca e l e jemplo de las e c o n o m í a s con re -
d u c i r l a d o t a c i ó n de l a Casa rea l . G u i l l e r -
mo I I I so d e s p o s ó en p r i m e r m a t r i m o n i o 
con l a pr incesa Sof ía , h i j a de G u i l l e r m o I , 
Rey de W u r t o m b e r g . A pesar de las g r a n -
des cual idades d é l a Re ina , el a m o r no d u r ó 
mucho en el m a t r i m o n i o , s iendo conocida 
l a p a s i ó n d e l Rey do H o l a n d a p o r b e l l í s i m a 
dama , de l m u n d o u n t a n t o ga lan te , que 
m u r i ó d e s p u é s de l a ca ida de l I m p e r i o 
en su suntuoso pa lac io de P a r í s . T a m -
b i é n l a c a p i t a l de F r a n c i a fué t ea t ro de l a 
l a r g a enfermedad d e l h i j o nac ido de aquel 
m a t r i m o n i o , ú n i c o heredero d o l t r o n o ho-
l a n d é s . E l deaeo de tenor u n sucesor, el de 
verse cu idado , como lo h a sido a d m i r a b l e -
mente , en el ú l t i m o te rc io de su ex i s tenc ia , 
y acaso c ie r t a p a s i ó n , u n t a n t o seni l , h a c i a 
u n a p r i n c e s a j o v e n y be l la , h i c i e r o n que e l 
Rey fijase su segunda e l e c c i ó n en l a p r i nce -
sa E m m a do W a l d e c k , h i j a de u n modes to 
p r í n c i p e de A l e m a n i a , y hoy Regen ta de H o -
landa . Dios quiso bendeci r esta m a t r i m o n i o , 
dando a l eexuagenarlo m o n a r c a u n a h i j a , 
l a y a c i t a d a pr incesa G u i l l e r m i n a , que sube 
al t r ono á los diez a ñ o s de edad. 
D e s p u é s de u n a resiatencia n o b i l í s i m a , 
que ho re fe r ido en estas car tas , u n a sema-
na antes d e l fa l l ec imien to de l B e y , l a Re ina 
E m m a se h a b í a dec id ido á aceptar a l fin l a 
regencia, v o t a d a po r los Estados Generales 
do H o l a n d a . A u n q u e no quiso que t a l acto 
revistiese u n co lo r ido de fiesta, i m p o s i b l e , 
m o r i b u n d o como estaba ol B o y , fué so lem-
n íü imo el j u r a m e n t o p o r l a augus ta p r i n c e -
sa, prestado auto las dos C á m a r a s , r e u n i -
das en asamblea genera l . I n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de t e r m i n a d o , E m m a d e j ó l a Cor te 
AJXI Hay»», p i n n vu ive r a i oaBlUUo ae LiOO, a 
fin do ocupar su puesto á l a cabecera de l 
monarca agonizante , poro que a ú n v i v i ó 
a lgunos d í a s . Su mue r t e fué serena y c o n l a 
Ratiefacción do que hasta e l ú l t i m o ins t an te 
las manos de l a j o v e n esposa, que apenas 
cuen ta 32 a ñ o s , estrechasen las suyas m i e n -
t ras l a inocente h i j a o raba á los p ío s . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a l o y s á l i c a , á l a r e -
gencia pocos d í a s antes establecida t a m b i é n 
on el ducado do L u x e m b u r g o , h a sucedido 
l a p r o c l a m a c i ó n , como Soberano, d e l d u q u e 
A d o l f o de Naesau, hace t res a ñ o s r e c o n c i -
l i ado con el E m p e r a d o r do A l e m a n i a ; l a 
cua l , a l cons t i tu i r se el i m p e r i o g e r m á n i c o , 
le h a b í a a r r ancado sus bellos Estados pa -
t ron ímicof l en las m á r g e n e s de l R h l n . T a n t o 
oste p r í n c i p e como el R o y do B é l g i c a , y d i 
versos Soberanos de E u r o p a ó herederos de 
sus t ronos , m a r c h a n a l H a y a p a r a las so • 
lomnes exequias de G u i l l e r m o I I I , qu ien 
debe ser sopul tado en el p a n t e ó n r e a l de 
D ílfl, a n t i g u a t u m b a de las i l u s t r e s casas 
de O r a n g e y de Nassau. D e s p u é s v e n d r á 
l a p r o c l a m a c i ó n solemne de G u i l l e r m i n a I , 
bajo l a regencia de su amorosa madre . D e -
j emos a l t i e m p o resolver c u á l s e r á el p r í n -
cipe que l a r e g e n c i a y los Estados Generales 
de H o l a n d a s e ñ a l a r á n pa ra esposo de su So-
berana . 
L a prensa Inglesa se f e l l ' i t a de que l a 
Eu ropa ee encuentre en s i t u a c i ó n t a l q u e 
eate fa l l ac lmie t i to no pueda p r o d u c i r c o m 
p l i c a c i o n e » in ternac ionales ; pero reconoce 
ser i n e v i t a b l o u n d ia , m á s ó monos p r ó x i -
mo, que ol D u c a d o de L u x e m b u r g o , como 
hemos d icho , so voa a r r a s t r ado eu l a esfe-
r a do a c c i ó n a lemana; no debiendo o l v i d a r 
pa ra t a l e v e n t u a l i d a d e l dest ino que h a 
cabido á los Ducados do Hols t t - in-Schles 
w i g . 
Casi co ino ld iondo con este l u t o en o l 
H a y a , se han ab i e r to las C á m a r a s be lgas 
en Bruselas , como hoy se a b r i r á aunque no 
por l a Re ina V i c t a r i a , e l P a r l a m e n t o b r i t á 
n ico . L o s d ipu t ados Bulas y Janson re 
presentando á l a g r a n d e m o s t r a c i ó n obra-
r a do Bcuaela-, L l e j a , Mons y otraa c i u d a -
des, h a n presentado i n m e d i a t a m e n t o á l a 
asamblea p o p u l a r l a p ropues ta de l a r e v i -
s ión de los a r t í c u l o s cons t i tuc iona les , o-
puestos a l sufragio un ivo raa l . L a m a y o r í a 
que apoya a l gob ie rno c a t ó l i c o y conaerva 
dor , ae mues t r a u n t a n t o d i scorde ; pues 
mien t r a s loa m á s ard ien tes r echazan que 
ae toque á la loy f u n d a m e n t a l de l Es t ado , 
- j -.» HDO ¡üá)? t e p i p l a d o , que d i r i g e el c é l e -
b re es tadis ta b e l g a N o r h a m , d ico aer i m -
ponible, dado l o sucedido en E s p a ñ a , e l 
Bie tau ía que prevalece en A l e m a n i a y las 
"fiforine» e lectorales do I n g l a t e r r a é I t a l i a , 
o b a t m á r g a Qü í » á ü t á n m ' i ü í a p t p u n arttojato, 
opuesto a l e n a a ü É h é 4e i v o t o p ú b l i c o , ^a-
toa conservadores que a c a b a r á n p o r t r i u n -
far , d a d a l a s a b i d u r í a d e l Rey L e o p o l d o , 
q u i e r e n rebaia? e l censo e lec to ra l que es 
hoy de 42 f r . á 20, coiiCi34lendo t a m b i é n e l 
sufragio á m a y o r n ú m e r ? de oauacidadea y 
— ¡ P o r q u e es p a r a vosat ras unanecea idad 
imper iosa! 
— ¡ D i o s E t e r n o ! ¿ L a s c r é e i s t a n v a r i a -
b l e s ? — p r e g u n t ó F a u c i g n y con a i re a d m i r a -
do a l parecer . 
— ¡ H o m b r e s h a y que a s í o p i n a n ! — r e p l i c ó 
Tresor le r . 
— S e r á po rque c ier tas d i f i cu l t ades de fin 
de mes los t e n g a n m a l h u m o r a d o s — d i j o 
Clemencia r i endo . 
T o d a s las m i r a d a s se v o l v i e r o n h a c i a 
Sant iago que cataba p a s e á n d o s e p o r e l j a r -
d í n en c o m p a ñ í a de P a t r i z z i . A q u e l m o v i -
mien to fué t a n s i g n i f i c a t i v o , que C lemenc ia 
h izo u n gesto de p ro t e s t a . 
— ¡ O h ! no a ludo á San t iago—repuso—ha-
ce dos d í a s que t i ene t a l suer te en e l C í r c u -
lo , que ayer g a n ó t res m i l luiaea E a t á 
de vena, y creo que todo h a de sa l i r l e á me 
d i d a do sus deaeos. 
Y se v o l v i ó hac i a Ñ u ñ o m e d i o recos tado 
en u n a bu t aca , d i c i é n d o l e con g r a n m a l i -
c ia : 
— H a ofrecido M a n d r á g o r a , l a y e g u a que 
per tenece á Se l lm , á d iez , á t odos los que 
h a n que r ido 
Ñ u ñ o se puso ro jo do i r a , y l e v a n t á n d o s e 
con esfuerzo, e x c l a m ó : 
— V o y á dec i r l e que ofrezca á m í t a m -
b i é n , p o r m á s que no t e n d r á y a T e n g o 
confianza en m i yegua . 
—Pero , ¿(puede us ten conf iar e n e l j o c k e y 
— p r e g u n t ó B e r n e v i l l o . — ¿ S a b e u s t e d que el 
o t ro d í a en Caen, C h a d w a l h a hecho caer e l 
caba l lo de L a Bonner le? 
—Es toy t r a n q u i l o p o r ese l ado ; Pe te r sen 
no ae a r r i e s g a r á á dejarse soborna r p a r a 
perder lo m u c h o que sabe le d a r é y o si ga -
n o . . . . 
—Pero, m i b u e n Ñ u ñ o — d i j o A n d r e a de 
d$ Gl^-ies sociales, que p í é 2 ? a i e a a l g u n a 
t / a r a i u - ^ W fríaligencia. Solo de esta suer-
te, p r o m e t e n sor tuor tos c o n t r a l a a g i t a -
• 4 a en p r o d e l suf rag io W t o r N i Q.u0 
d ie ra c ^ W r t ' t t ' W en r e v o l u c i ó ú . 
X . X X . 
ECOS BK LA MODA 
B S C R I T O S B X F R I S S A J W K N T K P A R A K X D I A R I O D E L A 
MARINA. 
M a d r i d , 2S de noviembre de 1890. 
N o so lamente se l l e v a n como adorno t i -
ras de p i e l , si no que so l l e v a n t a m b i é n 
ado rnando el c o r p i ñ o y las m a n g a s de los 
t ra jes con aplicacionea de p i e l t r a b a j a d a de 
modo que quede m u y fina: sobre t o d o en los 
vest idos de cheviot, teg ido flojo y espumo-
BO, l a p i e l es e l adorno pre fe r ido : he v is to 
uno do esta t o l a a z u l obscuro, a d o r n a d o con 
a p l i c á r o n o s de p i e l de m a r t a d e l C a n a d á , 
de l m á a be l lo efecto: cuerpo con a l d e t a y 
coselete de p i e l : de l a a lde ta sale u n a d o r -
p a r a e l cen t ro de l a espalda: po r de l an t e se 
abre e l c o r p i ñ o sobre u n pechero de raso de 
u n a z u l m á s c l a ro que e l d e l c o r p i ñ o : esta 
camise ta ó pechero e s t á cogido á p l iegues 
menud i to s : mangas l i g e r a m e n t e ahuecadas 
e n l a sisa, adornadas de a lgunos p l iegues 
sobrepuestos en l a coatura d e l codo, y ador -
nadas en l a p a r t e i n f e r i o r con apl icaciones 
de p i e l : cue l lo a l t o de l a ; m s m a p i e l : f a l d a 
r ec t a y ab i e r t a en a lmonas en l a p a r t e i n f e -
r i o r sobre una ancha t i r a de p i e l : g u a r n e -
c iendo l a p a r t e en donde e m p i e z a n las a l -
menas o t r a t i r a de p i e l es t recha. 
Eate t r a j e m u y i n v e r n a l puede se rv i r 
t a m b i é n p a r a vosot ras , m i s que r ida s s e ñ o 
ras, sus t i t uyendo á l a p i e l p a s a m a n e r í a s fi-
nas de l co lor de l t r a j e . 
E n P a r í s , en M a d r i d , en V i e n a , y en casi 
todas las capi ta les donde e l c l i m a es f r ío , e l 
uso de las pieles e s t á m u y genera l i zado : y 
lo e s t á bas ta e l p u n t o de que, inc lusos los 
t ra jes de ba i l e , t o d o se guarnece con pieles, 
y sobre todo con pioles do mat ices obsen 
ros: p o r e jemplo , se hacen muchos t ra jes 
para t e a t r o do p i e l de seda b lanca , de ben 
g a l i n a ó de faya , adornados en el b o r d e con 
t i r a s do p i e l de m a r t a y do zo r ro a z u l , lo 
que no I m p i d e que se a d o r n e n t a m b i é n con 
flores: e l cont ras te no puede ser m á s g r a d o 
so y m á s e legante . 
Es i n ú t i l dec i r que t ra jes , abr igos , som 
breroa, t odo se a d o r n a con p i e l , sobre t o d o 
en las e e ñ o r a s casadas. 
L o s vest idos do i n v i e r n o son este a ñ o de 
mat ices claros: una de las mejores modis tas 
de M a d r i d , acaba de hacer u n ves t ido en 
can tador p a r a u n a s e ñ o r a m u y j o v e n y su-
m a m e n t e e legante: es de p a ñ o m u y fino co 
l o r do p a n tos tado : a l bo rde u n a t i r a de 
peluehe negro : sobre esta t i r a u n a cenefa 
a p l i c a d a de t e rc iope lo negro r eco r t ado : las 
mangas complo tamen te de te rc iope lo recor-
tado: en e l c o r p i ñ o o l mismo adorno en for-
m a do peto: sombrero de t e rc iope lo negro 
con p lumas color del t ra je : esto ves t ido re-
su l t a e l e g a n t í s i m o pa ra paseo y t ea t ro . 
Como he consignado m á s a r r i b a , las se-
o ñ r a s ado rnan de nuovo sus c o r p i ñ o s coa 
g r u p i t o s do florea natura les : pero este a ñ o 
no los colocan en l a c i n t u r a , como e l pasa-
do, n i cerca de l h o m b r o izqu ie rdo , como e l 
an te r io r , se p renden a l lado derecho, j u n t o 
a l brazo cerca de l a sisa, y u n poco m á s 
a r r i b a on los t rajes de cal le y sobre las cha-
quetas de ab r igo , y los c o r p i ñ o s de t e rc io -
pelo y de pelucho. 
• » 
P a r a u n a r e u n i ó n de las que ae l l a m a n 
i m p r o p i a m e n t e de confianza, puesto que las 
a o ñ o r a a se v i s t en como pa ra u n g r a n bai le , 
una s e ñ o r a a m i g a m í a , madre a m a n t í s l m a 
y e c o n ó m i c a , " m a d r e m o r a l " , como h a y t a n 
pocas, ha estado pensando d u r a n t e muchos 
d í a s , de q u é modo a t a v i a r í a á su h i j a de 
una manera que le ooaaionase poco d i spen-
d io , y que realzase l a encan tadora figura 
de esa n i ñ a de diez y seis a ñ o s , e d a d en que 
l a sencillez es e l m á s l i n d o a t a v í o . 
P o r fin se h a dec id ido p o r e l s igu ien te 
traje:—os de benga l i na b lanca , t e j i do de 
l a n a sumamente fina y t r anspa ren te : f a lda 
rec ta , l i ge ramen te d rapeada p o r de lan te , y 
con pl iegues por d e t r á s menudos y m u y u n i -
dos: c o r p i ñ o l iso , ab rochado en l a espalda 
con t r enc i l l a s de seda b lanco ; escote r e d o n -
do po r d e t r á s y p o r de lan te , a l de r r edo r d e l 
c u a l v a n colocados y l i ge r amen te f runc idos 
dos volantes do c r e s p ó n b lanco que s i r v e n 
de manga : c i n t u r ó n de seda b l a n c a en fo r -
m a do coaolote suizo, es decir , estrecho p o r 
d e t r á s y f o r m a n d o dos pun ta s po r de lan te : 
este c i n t u r ó n e s t á b o r d a d o de per las , y ce-
r r ados por dos laoi tos de c i n t a de seda b l a n -
ca, quedando u n poco ab i e r t o de m o d o que 
se v é el c o r p i ñ o , l o que c o n s t i t u y e u n a n o -
vedad l l ena de g rac ia : guantes m u y l a rgos 
de seda b lanca : a l l ado derecho d e l c o r p i n o 
u n r a m i t o compuesto de u n a g a r d e n i a y de 
u n a rosa t é , separadas po r u n a r a m a de he-
l l o t r o p o , y o t r a de r e s e d á . 
Es to precioso t r a j e t a n senci l lo como ele-
gante , h a s ido hecho p o r su l i n d a poseedo-
r a V T)OT* B " rttnriQtio m u o l t a . 
E l b lanco o s t á m á s en f avor que n u n c a : 
on l a c anas t i l l a do u n a n o v i a , y expuce ta 
con o t ros muchos p r i m o r e s , he v i s to u n a 
ba t a de u n gus to sumamente o r i g i n a l : os do 
muse l ina m u y c lara , b lanca , s embrada de 
lunares azules, y fo r r ada con f rane la azu l 
t a m b i é n , como los lunaree; el efecto do eata 
c o m b i n a c i ó n es sorprendente ; vasotras , se-
ñ o r a s m í a ? , p o d é i s r eemplaza r l a f rane la 
d e l for ro con su r ah 6 raso a z u l : e l adorno 
consiste en doa anchos encajes quo g u a r n e -
cen l a b a t a p o r de lan te y p o r d e t r á s en u n a 
a b e r t u r a de l a muso l ina quo ba ja desde e l 
t a l l e a l bo rde y d f j a v e r e l raeo, á t r a v é s 
do los encajes que, l i g e r a m e n t e f runc idos , 
caen en cascada s igu iendo todo el l a r g o de 
l a cola has ta e l borde . 
L a s mangas ba jan ab ie r tas desde el h o m -
b r o , y l l e v a n debajo o t ras ajustadas de m u 
eel ina. con for ro do raso: p o r de lan te cas-
cada do encajes, y go la ancha de los m i s 
mes en t re e l encajo dos lazos de c i n t a de 
m o a r é azu l , con l a rgas cocas y cabos fio 
tantea . 
Es l a b a t a m á s e legante que se h a i n v e n -
lado desde hace l a r g o t i e m p o . 
» * 
L o s adornos m u y vistosos e s t á n m u y de 
m o d a en t ro las s e ñ o r a s que pueden ded i ca r 
g randes sumas á HU a t a v í o persona l , y que 
gue tan do l l a m a r l a a t e n c i ó n p o r su e legan-
c ia : ee h a e logiado m u c h o en l a ú l t i m a so-
m a n a u n t r a j e quo F é l i x h a env iado de Pa-
r í s á u n a duqoeaa famosa p o r su be l loza y 
elegancia, do las que a ú n conserva laa t r a -
diciones: esta duquesa d a u n banque te t o -
doíí los d o m i n g o s á sus amigos ; desde las 
diez á laa dos, rec ibo d e s p u é s á u n a n u m e -
rosa y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
E l t r a j e r ec ib ido , y que h a t e n i d o g r a n 
é x i t o po r ser c o m p l e t a m e n t e i n é d i t o , es de 
t e rc iope lo co lor t opac io tos tado , y t i ene 
l a f o r m a de u n a l e v i t a , con t a b l a s p r o f u n -
das en l a espalda, y p l a n a p o r de lan to : t o d a 
l a l e v i t a o a t á b o r d a d a con cuentec i tas m e -
nudas de azabache y acero, f o r m a n d o o l 
d ibu jo raaripof-aa, pa ja r i tos y lazos, en e l 
eat i lo L u í s X V . L a f o r m a o s c ruzada p o r 
de l an to y ce r rada a l l ado i zqu i e rdo , lo mis 
mo en «1 t a l l e que en l a f a lda con lazos de 
p a s a m a n e r í a negra : u n a a l t a go la de encaje 
ne^ro , y mangas t a m b i é n de encaje, puesto 
sobro laa de t e rc iope lo bo rdado , c o m p l e t a n 
eate e legante ves t ido , quo t i ene en l a f a lda 
u n a p e q u e ñ a cola . 
So l l e v a n pa ra loa palcos batos y p la toas 
d e l R e a l , c o r p i ñ o s c o m p l e t a m e n t e bordados 
de lentejueloa de o ro , de p l a t a y de acero, 
sobre raeo peluehe, 6 t e rc idpe lo , y como t i -
rantea, con t r a s t ando con t a n l i g e r o y lu joso 
adorno, so Hovan t i r a s de p i e l ó do p l u m a , 
que h a r m o n i z a n con e l a d o r n o de l a f a lda . 
O t r o es t i lo que e s t á m u y o n f avo r , es e l 
l l e v a r l a f a lda a b i e r t a p o r d e t r á s en t o d o 
eu l a rgo , sobro u n p a ñ o de t e l a d i s t i n t a á l a 
de l t ra je , de t e rc iope lo b r o c h a d o , ó de o t r o 
cua lqu ie r t e j i do r i c o y « l o g a n t e : los bo rdes 
de esta a b e r t u r a se gua rnecen con u n a t i r a 
de p l u m a ó de p i e l : en ios ves t idos obscuros 
ó negros esta p i e l es g r i s : en los t ra jes c í a 
ro» es obscura, g e n e r a l m e n t e i m i t a n d o m a r -
t a ó zorro do ¿ i b e r i a . 
Loa bordados h a n l l egado a l ú l t i m o t ó r 
m i ñ ó de gu fíivor: todos los t ra jes t i e n e n 
» r o m e t i d o á 
T a i l l e b o u r g — l o que u s t e d h a _ 
Petersen no d a r á m á s a l ien tos á JJU. 
gora . 
— ¡ E s u n a n i m a l do p r i m e r o r d e n ! — r e p l i -
c ó e l banquero . 
— ¡ B a h ! ¡ N o es t a n t o l o quo va le ! 
— ¡ L a t o m o y o en t o d a c i r c u n s t a n c i a y 
s in l i m i t a c i ó n a l g u n a ! — e x c l a m ó fur ioso So-
l i m , 
— ¡ Ñ u ñ o , vas á p o n e r t e m a l o ! — d i j o S o f í a 
V i r o f l a y — ¡ N a d a h a y t a n i m p r u d e n t e como 
diaguatarse antea de a l m o r z a r ! 
—Sucede l o m i s m o s iendo amab le des-
p u é s — r e p l i c ó M a r i e t a de F o n t e n o y . 
— ¡ C o n f i e n V d s . en l a e x p e r i e n c i a do es-
tas s e ñ o r a s ! — o x c l a m ó B a r a t — y t o m e n p r o -
cauciones c o n t r a l a a p o p i e g í a que amenaza 
á los postroe. 
- - ¡ S I mueres t ú j o v e n — r e p l i c ó l a h e r m o -
ea r u b i a — c o n s e g u r i d a d n o s e r á p o r haber -
t e m o r d i d o l a l e n g u a ! 
— ¡ O h F o n t e n o y ! eres menos generosa que 
nnestroa padrea en l a b a t a l l a c u y o n o m b r e 
l l evas , pues n o dices: ¡ S e ñ o r e s , t i r a d los 
p r i meros! 
— N o l o d i g o s ino d e s p u é s de l a m e d i a 
noche. 
— ¡ Y q u é b i e n l o dices entonces! 
¡ D e todos m o d o s n o l o sabes t ú ! 
—¡ Me l o h a n c o n t a d o ! 
— ¿ Q u i é n ? 
— ¡ P a r d i e z ! ¡ t o d o el m u n d o ! 
— ¡ I n e o l e n t e l 
E n m e d i o de u n h u r r a gene ra l , l a h e r -
mosa r u b i a so l a n z ó h a c i a e l abogado , y so-
focada, r i e n d o y r a b i a n d o á l a vez, l e p e -
gaba c o n e l aban ico , h a c i e n d o sonar , en 
cada u n o de sus r á p i d o s m o v i m i e n t o s , e l 
o ro d é sos p n l s e r a ^ E l j o v e n se t a p á b a l a 
cabeza con las manos y c o r r í a a l r e d e d o r d e l 
m á s ó menos, y en loa quo se guarnecen 
con galones, estos e s t á n bordados COTJ cuen-
tas de colores que i m i t a n l a mfia rica pe-
d r e r í a . 
Estos adornos se emp lean sobretodo pa ra 
los sombreros y p a r a guarnecer laa peque-
ñ a s capotas, cuya boga no decae: a l t e r n a n 
c o n las sombreros m u y grandes g u a r n e c i -
dos do lazos y p lumas , porque en los som-
breros no hay t é r m i n o medio en t r e los de 
grandes dimensiones y los e x t r a o r d i n a r i a -
mente p e q u e ñ o s . 
L o quo e s t á m á s en uso por su c o m o d i -
dad , es l a toca rusa , que cae casi p l ana so-
b r o l a cabeza, se i n c l i n a bastante hac ia l a 
f rente y se adorna con u n g a l ó n r i camen te 
bo rdado a l der redor y con dos g rup i to s de 
p l u m a s , uno sobre l a f rente y o t ro en l a 
p a r t e an te r io r : esto ú l t i m o debe ser m á s 
e levado que e l de adelante , de modo que l a 
t oca se asemeje á u n barco . 
MARÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
Cultos en San Felipe. 
B r i l l a n t e s como todas las fiestas ce lebra -
das p o r los RR. P P . Carmel i t as en e l t e m -
p l o de San Fe l ipe , h a n sido las consagradas 
á l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , por las H i j a s 
de M a r í a I n m a c u l a d a y Teresa de J e s ú s . 
P reced ido de l a novena con M i s a rezada, 
a c o m p a ñ a d a de a r m o n l u m y c á n t i c o s por l a 
c o m u n i d a d ca rme l i t a , o l d í a s e ñ a l a d o os-
ten taba l a ig les ia sua m á a bellas galas. R i -
cas co lgaduras celestes adornaban sus co-
lumnas y capi te les , y en el nuevamente res-
taurado y exqu i s i t amen te dorado a l t a r 
mayor , entre focos de luz , y albas rosas y 
l i r i o s , s í m b o l o s de pureza, a p a r e c í a bajo 
r i co dosel celeste y o ro , l a p r e c i o s í s i m a i m a -
gen do l a V i r g e n do Nazare t . A las siete y 
med ia d i ó p r i n c i p i o l a Misa de c o m u n i ó n 
genera l , colebrada p o r nuestro respetable y 
a m a d í s i m o Pro lado , c a n t á n d o s e fervoroaoa 
motetes po r afinadas voeos. E n el m o -
mento opor tuno S. S. I . se vo lv ió al pueblo, 
y con sent idas frases, i n v i t ó a l esp i r i tua l 
banquete, a c o r c á n d o s o ti r ec ib i r el Pan de 
los á n g e l e s las Hijas da M a r í a y Toreaa de 
J e s ú s , u n i é n d o s e l e s una m u l t i t u d de fieles, 
que a ñ a d í a n nuevo b r i l l o a l acto, de suyo 
tan solemne y conmovedor . A laa ocho y 
media c o m e n z ó l a solemne fiesta, ocupando 
r i c o a ú i a l S S. I . , y cwltibrando e l Santo 
Sacrif icio el M . R Padre P r i o r de loa Car-
mel i tas , s i r v i é n d o l e s de m i n i s t r o dos r e l i -
giosos de l a comunidad . C a n t ó s e b r i l l a n t e -
mente l a M i s a del d igno D i r e c t o r de l C o n -
serva tor io de M a d r i d , Sr. Ovejero, siondo 
d i r i g i d a l a orqnesta por e l Sr. A u k e r m a n n . 
D e s p u é s del Santo Evange l io , o c u p ó l a c á -
t ed ra de l E s p í r i t u Santo nues t ro respe table 
Prelado, qu ion con fraae expres iva y e v a n -
g é l i c a u n c i ó n , t r a z ó a d m i r a b l e m e n t e e l r e -
t r a t o de l a quo os obra maes t ra d o l A l t í e i -
mo; deduciendo de las grandezas de M a r í a , 
y de l modo sorprendente como cor respon-
d i ó á ellas, ú t i l í s i m a s consecuencias p r á c t i -
cas que no deben o l v i d a r n u n c a los que t u -
v i e r o n l a d i c h a de o í r l a s . E n e l o f e r l o r i o se 
c a n t ó una b e l l í s i m a A v e M a r í a , d e l maes-
t r o Chaca. 
Numerosa y d i s t i n g u i d a concu r r enc i a l l e -
naba laa naves, ocupando l a d e l cen t ro laa 
J ó v e n e s Teres lanas . C o n c l u i d a l a misa , su 
S r í a . I l t m a . d i ó á besar o l a n i l l o a l p u e b l o 
quo ee acercaba, á v i d o do r e c i b i r au b e n d i -
c i ó n . P o r l a t a r d e ae r o z ó e l santo rosar io y 
o c u p ó l a sagrada c á t e d r a o l R . P . Q u i n t í n 
de J e s ú s , que á grandes rasgos y con fác i l 
p a l a b r a d e m o s t r ó e l obje to de l a Asoc ia^ 
c i ó n Teres ian- i , eu fin y los medios quo e m -
plea pa ra conseguir é s t e , f o r m a n d o con l a 
o r a c i ó n y l a l e c t u r a de laa obras de l a M í s -
t i c a D o c t o r a h i jas , esposas y madres e j e m -
plares , quo eon las que h a n do r e f o r m a r l a 
a c t u a l sociedad. L a s a n i m ó con entus ias ta 
f e rvo r á t r a b a j a r y perseverar en t a n santa 
obra . N o debon n u n c a las J ó v e n e s Teres la -
nas o l v i d a r laa pa labras d e l R . P . Q u i n t í n , 
T e r m i n a r o n loa ejercicios de l a t a r d e con l a 
p r o c o a i ó n d e n t r o d e l t e m p l o , l l e v a n d o l a 
I m a g e n do l a Re ina de los Cielos las j ó v e -
nes de l a C o n g r o g a c i ó n , cubr iendo e l paso 
con flores na tu ra les preciosaa ninas, y c a n -
t á n d o s e a l final p o r los R R . P P . Ca rme l i t a s 
u n a t i e r n a despodida . 
F e l i c i t a m o a do t o d o c o r a z ó n á t a n dignos 
sacerdotes, i n fa t igab le s y fervientes s iem-
pre p o r e l c u l t o de su excelsa Madre y t a m -
b i é n á las J ó v e n e s C a t ó l i c a s , H i j a s de M a -
r í a I n m a c u l a d a y Teresa de J e s ú s de l a 
H a b a n a . 
T E A T R O D E TACÓN.—El e s p e c t á c u l o de 
esta noche en el g r a n tea t ro , «o compone de 
l a comedia E l S e ñ u r Gobernador, de l a pie-
za sueno D o r a d o y de l j u g u e f e ¡ Y a Somos 
Tres ! Es u n p r o g r a m a delicioso. H a y chis-
tes p a r a r e í r t o d a l a noche. 
Ü N GRAN- E Q U I L I B R I S T A . - A c a b a de l l e -
ga r á esta c i u d a d M r . A c h i l l e P b i l i o n , equ i -
l i b r i a t a n o t a b i l í s i m o que h a p r o d u c i d o 
g r a n s e n s a c i ó n con sua d i f í c i l e s t rabajos en 
las p r inc ipa les ciudadea del C a n a d á y los 
Estados U n i d o s . L o a p e r i ó d i c o s de esas p o -
blaciones d icen cosas m u y buenas acerca de 
las m a r a v i l l a s quo ejecuta M r . P h i l i o n . 
Eate h a t en ido y a una en t rev i s t a con due-
ñ o de l a p laza do toroa de l a ca lzada de l a 
I n f a n t a , á f i n do dar en o l m e c í c i o n a d o l o c a l 
u n a e x h i b i c i ó n de sua sobresalientea e q u l l l -
b r í o s . M á s adelante pub l ica remos otros po r -
menores reepecto á eate asunto. 
C E N T R O G A L L E G O . — L a nueva <JSección 
de Recreo y A d o r n o " de ceta popu la r y n u -
merosa a s o c i a c i ó n , ha dispuesto, competen-
tomen to au to r i z ada po r l a J u n t a Di rec t iva^ 
p a r a l a nocho de l jueves 25 de los cor r ien-
tes, u n g r a n BaVe da socios, amenizado por 
l a p r i m e r a o r q u e s t a d o R a i m u n d o Valenzue-
la , y en el quo e e t á n o b s e q u i í - d a a las s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y cabal leros ocncunvntea , con ar-
t í s t i c o s regalos do Pascuas. E l correspon-
d ien te á las p r imeras , cons t i tuye u n objeto 
de a r to , v e r d a d e r a m e n t e pr imoroso: es una 
caja h a r m ó n i c a , neceser-costurero, forrado 
de felpSi co lor do oro v ie jo , con centeneras 
de p l a t a o x i d a d a , comprend iendo u n sur t i -
do numeroeo de ú t i l e s p a r a cos tura y bor-
dados, que no ea pos ib le e x t r a e r s in que el 
o ido antes ce de le i to escuchando varias par-
t i t u r a s muaicaiea, de guato exquis i to . Para 
los cabal leros , se h a des t inado un. rico bas-
t ó n de c a ñ a de I n d i a , con p u ñ o do oro, que 
c o m p r e n d e a r t í e t i c o s y a l e g ó r i c o a relieves. 
L a n u e v a " S e c c i ó n de Recreo y Adorno , " 
d i g n a m e n t e p rea id ida por ol s i m p á t i c o Be-
n i t o P e n a R o d r í g u e z , b i en merece de las 
bol las , asiduas concurrentes a l " C e n t r o Ga-
l l e g o , " u n c a u d a l de sonrisaa, en test imonio 
l o g r a t i t u d y j u s t a r e c i p r o c i d a d á su afán 
de p ropo rc iona r l e s g ra taa horas do solaz y 
e spa rc imien to . 
E M P R E S A ARAMBURO-ANTÓN .—Tocan á 
au t é r m i n o loa i m p o r t a n t e s t raba jos realiza-
dos en e l t e a t r o de P í j y r e t p a r a s u b e r m o -
seamlento y so l idez . Como f aben nuestros 
lec tores , en eso e a p l ó o d i d o coliseo hade 
a c t u a r eate i n v i e r n o u n a m a g n l t í c a compa-
ñ í a , d i r i g i d a p o r loa mencionados famoeoa 
tenores . D i c h a c o m p a ñ í a debe l l ega r de hoy 
á m a ñ a n a á Canar ias , desde cuyo p u n t o di-
r i g i r á e l r u m b o á esto p u e r t o . Poco t iempo, 
pues, t a rda remos en v e r l a e n t r e nosotros. 
L a C o m i e i ó n ges tora se p r o p o n e muyen 
b r e v e ce r ra r l a a u s c r i p c i ó n quo t i e n e abierta 
po r acciones, y quo d a derecho á localida-
des. A c u d a n , pues, los morosos á Cuba 78 á 
suscr ibi rse p a r a que n o t e n g a n m á s tarde 
quo lamenta rse . 
G I L B L A S . — H e m o s r e c i b i d o el n ú m e r o 
cor respondion to a l | d i a do ayer, del h u m o r í s -
t i co semanar io habanero que se t i t u l a como 
eata g a c e t i l l a . T r a e muchos re t ra tos y cari-
c a t u r a » de a c t u a l i d a d , y u n t e x t o muy a-
p r o p i a d o á l a í n d o l e de l a p u b l i c a c i ó a . 
EXÁMENES T S E N D i c i Ó N . — L a m u y dis-
t i n g u i d a Sra . Socretai i a de l a Asoc iac ión 
de B t í n e f i c e n c i a D o m i c i l i a r i a , nos comunica 
que en los dias 2 1 , 22 y 23 de l corriente, se 
' c e l e b r a r á n los e x á m e n e s de las n i ñ a s porte-
s a l ó n , perapgnldo p o r l a l i n d a m u j e r cuyo 
ves t ido de b a t i s t a de co lo r de rosa adorna-
do de encajes, o n d u l a b a á l i ú p u l s o de l a ca-
e **">.ubrier'do dos p i e o o c i í o s calzados 
r r e r a , de..- • • • ^do v dos p ie rnas finas 
c o n t a f i l e t e broncv • ^ 
y po r f ec t amen to mode ladas p o . ^ 
d í a s de seda. . j , 
D e p r o n t o se d e t u v o s m a l i en to de l an t e 
de B a r a t , que h a b í a ca ido a r r o d i l l a d o en l a 
a l f o m b r a y e n s e ñ á n d o l e su abanico hecho 
pedazos: 
— E n cas t igo—di jo—t ienes que c o m p r a r -
m e o t r o . , , . 
— ¡ S í , h e r m o s a m í a , y m a n d a r é p i n t a r en 
é l u n r a m o de azahar! 
— ¿ V u e l v e s á empezar? 
— ¡ E a ! ¡ h a y a paz !—di jo C l e m e n c i a . — V a -
mos á l a mesa. 
San t i ago y P a t r i z z i e n t r a r o n en a q u e l 
m o m e n t o . E l r i r e e ra t e m p l a d o y p e r f u m a -
do p o r laa florea d e l j a r d í n . L a s puer tas d o l 
c o m e d o r so a b r i e r o n y e l maest resala , c o n 
c o r b a t a b l a n c a y con tono t a n solemne co-
m o ai se h u b i e r a h a l l a d o en presencia de 
d i s t i n g u i d a s y a r i s t o c r á t i c a s damas , a n u n -
c i ó : 
— L a s e ñ o r a e s t á s e rv ida . 
C l emenc i a t o m ó e l b r azo de F a u í ^ J ' 
San t i ago o f r ec ió e l suyo á So f í a V i r o f l a y , y* 
los d e m á s f o r m a n d o c o m i t i v a , s a l i e r o n d e l 
s a l ó n . 
E l comedor , g rand ioso , en t ap i zado con 
t e l a de seda c h i n a , y ado rnado c o n m u e -
bles de m a d a r a t a l l a d a , de jaba sa l ida p o r 
u n a p a r t e a l i n v e r n a d e r o y p o r o t r a a l j a r -
d í n . T r e s anchas puer tas de c r i s t a les p i n t a -
dos con flores y p á j a r o s f a n t á s t i c o s , d a b a n 
paso a d e m á s a l t e r r a d o en e l c en t ro d e l que 
m a g n i f i c a esca l ina ta f a c i l i t a b a e l descenso 
á u n hermoso r e d o n d e l s e m b r a d o de c é s p e d 
y rodeado do flores. A q u e l l a s t ros puertas 
ab ie r tas do p a r en par , dejaban en t ra r olas 
de a i re y de l u z . E l c é s p e d ora de verde es-
m e r a l d a , y l a a rena denles paseos de l jar-
d í n , b l anqueada po r los rayos do l sol, refle-
j a b a e l ca lor . E l cielo azu l t o m a b a á lo le-
jos UU t i n t e morado , y t odo suministraba 
a r d o r y b r i n d a b a placer . L o s convidados de 
Clomenc ia ; an imados p o r aque l delicioso 
bienes tar , so e n t r e g a r o n á l a a legr ía que 
i n s p i r a b a todo aque l lo , y e l almuerzo em-
p e z ó bu l l i c io so . 
mod io d e l t u m u l t o producido por las 
b romas de eua comonsaloa. Santiago per-
m a n e c í a serio y g rave , como se le tortorase 
secreto r e m o r d i m i e n t o . Penfeaba, l ibre por 
a l g ú n t i e m p o de sus apuros , on aquellas 
personas á quienes con t a n t a dureza había 
a t o r m e n t a d o p a r a procurarao recursos, y no 
obs tan te ha l la rse rodeado de t a n placente-
r a y a legre gente , a c o m p a ñ a d o de mujeres 
no monos seductoras quo fác i l es de tratar, 
las m á s t r ia tea ideas se apoderaban de eu 
e s p í r i t u . E c h ó u n a m i r a d a sobro l a mesa, 
ca rgada do preciosas flores y de servicio da 
l í m p i d o c r i s t a l y de re luc iente plata; exa-
m i n ó á los que se h a l l a b a n sentados en ella 
y Los v i ó gozosos y felices, mient ras que él 
es taba devorado p o r l a amargura secreta 
w o d u o í a Ja reprochable y a n ó m a l a 
que io ^ sumido . Todos los allí 
v i d a en que e ^ ^na perfecta l i -
presentes d i s f ru t aban ^ S\¡Q 
b o r t a d de e s p í r i t u y de co razón j . 
bromas y sus risas. L o s d í a s para ellos eran 
s i empre igua les , no pensando m á s que en 
d i v e r t i r s e , cuando é l estaba constantemen-
t e a t r i b u l a d o p o r u n a angustia que no podía 
e l u d i r . 
( C o n t i n u a r á ) » 
1 
necieutes a l co l eg io que sost iene d i c h a A s o 
c i a c i ó u en l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ü f n s r o 390, e f e c t u á n d o s e a i t e r m i n a r loa 
de l 23, l a so lemne d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s . 
E i l i m o . Sr . Ob i spo D iocesano b e n d e c i r á 
e l ed i f i c io y a c o n c l u i d o ; y se c o l o c a r á l a 
p r i m e r a p i e d r a d e l que v a á c o n s t r u i r s e , 
a s i s t i endo á l a c e r e m o n i a e l E x c m o . s e ñ o r 
G o b e r n a d o r G e n e r a l . 
Se s u p l i c a á los p a d r e s de las n i ñ a s asi la-
das que c o n c u r r a n á los m e n c i o n a d o s actos. 
U N L I B R O P R E C I O S O . — H e m o s t e n i d o oca-
s i ó n de e x a m i n a r e l p r e c i o s í s i m o t o m o t i t u -
l a d o V i a j e p o r el N ü o , segundo v o l u m e n re-
p a r t i d o de r e g a l o á los susc r ip to res de l a 
B i b l i o t e c a U n i v e r s a l . 
A l a d e l i c i o s a c a a n t o i n t e r e s a n t e va r i e -
d a d d e l t e x t o , r e ú n e i n f i n i d a d de i n t e r c a -
lados y p rec iosas l á m i n a s t i r a d a s en d i s t i n -
tos co lores , c o n s t i t u y e n d o u n c o n j u n t o a d -
m i r a b l e en sus d i s t i n t o s d e t a l l e s , i nc luso su 
e l egan te y o r i g i n a l e n c u a d e m a c i ó n como 
f o r m a y c o m p l e m e n t o de l l i b r o á que nos 
r e f e r i m o s . 
N u e s t r o a m i g o D . L . A r t i a g a , nos p a r t i c i -
p a que á l a m a y o r b r e v e d a d pos ib le proce-
d e r á á l a r e p a r t i c i ó n de t a n b o n i t o r ega lo á 
sus Sres. susc r ip to re s , pues solo espora p a r a 
v e r i f i c a r l o l a de sca rga d e l ú l t i m o v a p o r co-
r r e o l l e g a d o de l a P e n í n s u l a . So a d m i t e n 
susc r ipc iones á l a B i b l i o t e c a U n i v e r s a l , en 
l a ú n i c a a g e n c i a a u t o r i z a d a p o r sus e d i t o -
res p r o n i e t a r i o s , s i t u a d a en N o p t u n o n ú -
r o 8. 
C f RCÜXO H A B A N E R O . — L a segunda vo-
l a d a d e l mes ac i u a l , d i spues ta por d i c h o ins-
t i t u t o en obsequ io do sus asociados, se efec-
t ú a es ta noche en e l t e a t r o de A l b i s u , po-
n i é n d o p o e n escena po r l a c o m p a ñ í a d e l Sr . 
R o b i l l o t t r e s ob ra s m u y d i v e r t i d a s . 
E L SALÓN D E LA. M O D A . — E l n ú m e r o 180 
de es ta a c r o d i t u d a r ev i a t a barcelonesa , d e l 
c u a l acusamos r ec ibo ayer , v iene m u y i n -
t e r e san te . V é a s e lo que con t i ene : 
T e x t o . — E x p l i c a c i ó n de los suplementos . 
— D e s c r i p c i ó n de los g r a b a d o s , — C r ó n i c a 
g e n e r a l de l a q u í D e e n a . — L a \ i< i r i c u socie-
d a d (cont inuación) .—l?aa \ iX \Qn¡i \ ioB, 
Grabados . — I . T r a j e de ca l l e .—2. T r a j e 
de r e c e p c i ó n . — 3 y 7 P a n t a l l a de m a n o . — 4 
y 5. D o s c e n e f a » do bo rdados b r e t ó n . —0. 
A c e r i c o j a p o n é s . — 8 . B o t i t o de c r i a t u r a . — 
B 9 . C h a q u e t a H á a a r . — l O y 1 1 . P e l l i z a 
C l e o p a t r a . — A . 12 y 13. T r a j e a de n i ñ a s -
14 y 15 B a t a E l v i r a . — 1 G y 17. B a t a C a r 
men .—18 . B a t a C h a r m i a n e . - 1 9 y 20 B a t a 
M a r í a , — 2 1 y 22. B a t a Co l ine fc t e . -23 . Ves-
t i d o - a b r i g o p a r a n i ñ a . — 2 4 y 25. Red ingo t e 
de n i ñ a . — 2 G . A b r i g o de n i ñ a —27. V e s t i d o 
de c e r e m o n i a de m e d i o l u t o . — 2 8 . V e s t i d o 
de c o m i d a . — C 29 y 30. V o e l i d u de ca l lo . 
H o j a de p a t r o n e s n ú m e r o 180 .—Vest ido 
de n i ñ a . — C h a q u e t a H á í a r . — C u e r p o de a l -
d o t í i s pos t izas . 
H o j a de d ibu jos n ú m e r o 180 .—Diez y o-
c h o d i b u j o s v a r i a d o s . 
F i g u r í n i l u m i n a d o . — T r a j e s de ca l le y de 
casa. 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — E n los 
salones de esta s i m p á t i c a y p r ó s p e r a socio 
d a d , se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 21 del 
c o r r i e n t e u n g r a n b a i l e , que , á j u z g a r po r 
los p r e p a r a t i v o s , debe ser e s p l é n d i d o . 
T a m b i é n so d ice c o m o cosa c i e r t a , que l a 
S e c c i ó n do Recreo y A d o r n o e s t á o r g a n i -
z a n d o u n a g r a n f u n c i ó n de t e a t r o , quo o-
f r e c e r á á los s e ñ o r e s asociados en o l e u t r a n -
t e mes de ene ro . 
C o a estas dos n o t i c i a s creemos haber 
con tes t ado á los que nos p r e g u n t a n : ¿ Q u é 
hace l a A s o c i a c i ó n de Depend ien tes? 
T E A T R O D É L A A L H A M B R A . — E l p r o g r a 
m a de esta noche, en el m e n c i o n a d o col iseo, 
e s t á c o m b i n a d o de l a m a n e r a s igu ien te : 
A las o c h o . — L a V í a M á s G r a n d e . B a i l e . 
A l as n u e v e . — Z a c a r í a s y Pep i to . B a i l e . 
A las d i e z . — L a S o i r é e de C a c h u p í n . 
B a i l e . 
B E X I N A . — T a l ea e l n o m b r e de una g a t i -
ca de A n g o r a que so le h a e x t r a v i a d o á l a 
ap rec i ab l e S r t a . A m e l i a O b r e g ó n , l a que, 
como v e r á n nues t ros lec tores en l a respec-
t i v a s e c c i ó n de este p e r i ó d i c o , g r a t i f i c a r á á 
l a persona que se l a en t r egue en N e p t u n o 
88, esquina á C a m p a n a r i o , m o r a d a de l a ro 
f e r ida s e ñ o r i t a . 
CIRCO D E P u B i L L O N E S , ~ - L a f u n c i ó n de 
hoy, v ie rnes , es e x t r a o r d i n a r i a y á beoe 
ficio de l b e l l o sexo, como en los v ie rnes a n 
teriores. 
T r a b a j a r á n , a l t e r n a n d o , las c o m p a ñ í a s 
japonesa y n o r t e a m e r i c a n a , y so r e p e t i r á 
la co r r i da de t o r o s p o r l a c u a d r i l l a d e l m a -
tador Tof i to . 
M a ñ a n a , s á b a d o , d e b u t a r á n l a f a m i l i a 
Z a r a h y o t r o s a r t i s t a s . 
C o n t d n ú a l a e x h i b i c i ó n d e l C a p i t á n Cons-
tan t ino y l a N i ñ a M o n a , quo l l a m a n pode -
roaainente l a a t e n c i ó n p o r su r a r e z a . 
L A M E J O R . — A d o r n a d o con u n hermoso 
figurín á l a ú l t i m a m o d a , aparece en o t r o 
l u g a r u n a n u n c i o do l a s a s t r e r í a y caraiae-
r í a que se e n g a l a n a c o n o l t i t u l o de L a M e -
j o r , en l a ca l lo de San K a f a r l , n ú m e r o 30, 
d u p l i c a d o , y en ese a n u n c i o quo b i e n mere -
ce l l a m a r l a a t e n c i ó n de nues t ros lec tores , 
se ofrecen g a n g a s s in precedente , á los 
a m i g o s de v e s t i r b i e n gas t ando poco d i n e r o . 
E n camisas , I lusos do c a a i m í r , ab r igos , 
p a ñ u e l o s , ca l ce t ines , c o r b a t a s y d e m á s a r 
t í c u l o s , t i e n e L a M e j o r u n s u r t i d o precioso 
y a s p i r a d i c h a t i e n d a á j u s t i f i c a r su n o m 
b r e , a h o r a m á s que n u n c a , pueato que he-
mos e n t r a d o de l l eno en l a e s t a c i ó n m á s 
fresca d e l a ñ o y en l a que t o d o h i j o de 
A d a m t i e n e quo c a m b i a r de r o p a . 
A l l í t o d o es supe r io r , 
S e g ú n ref iere l a f ama , 
Y , p o r l o t a n t o , se l l a m a 
E s a t i e n d a L a M e j o r . 
J U N T A P I A D O S A D E SEÑORAS D E L A MA-
T E R N I D A D . — L a r i f a que á f a v o r do las 
ob ra s de f á b r i c a de los t a l l e res do l a Roa l 
Casa de Benef icenc ia , d e b í a habe r t e n i d o 
efecto en 15 de m a y o de l presente a ñ o , f ué 
p r o r r o g a d a p o r el E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r 
G e n e r a l , p a r a o l 2 1 de l c o r r i e n t e , mas con 
m o t i v o de l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a so-
c o r r e r á tas v í c t i m a s do l a c a t á s t r o f e d e l 17 
de m a y o , l a j u n t a a c o r d ó de j a r en suspenso 
l a v e n t a de pape le tas y p e d i r n u e v a p r ó -
r r o g a p a r a e l 29 d e l mes do m a r z o p r ó x i m o , 
l a c u a l l e h a s ido conced ida , en a t e n c i ó n a l 
ob j e to p iadoso y p a t r i ó t i c o de l a r i f a . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 16 de 1 8 9 0 . — C o 
m i s i ó n . 
Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n de este a n u n 
c í o en los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
S E R E N A T A —Se nos favorece c o n l a i n -
v i t a c i ó n ¡ s i g u i e n t e : 
" R a m ó n ' M a r t í n e z y M e n é n d e z , 1er. T e -
n ien te de l a C o m p a ñ í a Cfí zadorea d e l 5? 
B i t a l l ó n V o l u n t a r i o s de l a H a b a n a , B . L . M 
al Sr. D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o D I ARIO D E LA 
MARINA , y t i e n e e l g u s t o da man i f e s t a r l e 
qae el s á b a d o 20 de los co r r i en t e s , á las sie-
te de l a noche , d a r á ca ta C o i n p r m í a u n a se 
Tftnata á su d i g n o y e n t u s i a s t a c a p i t á n D o n 
T o o i á s F e r n á n d e z y G u t i é r r e z , en su m o -
rada, callo á'> O b r a p í a n ú m e r o 17, con mo-
t i l o de ser su s an to e l d í a s i gu i en t e . C o m i -
sionado a l e fecto , s u p l i c a Iw h o n r o con l a 
asistencia á d i c h o ac to . H a b a n a , 17 de d i -
c iembre de 1800 " 
M U E R T E D E UNA A R T I S T A . — E n u n pa-
r i ó d i c o de M a d r i d de ú l t i m a fecha, leemos 
lo s i g u i e n t e : 
" H a r e c i b i d o c r i s í i a n a s e p u l t u r a el c a d á -
ver do l a s e ñ o r a D"? F o r u a n d a L l a n o s , con-
desa V a l e u t i a i , esposa que fué de nues t ro 
a n u o e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r D . L e o p o l d o 
B r e m ó n . 
L a S ra . L i a o o a , d i s t i n g u i d a a c t r i z d r a -
m á t i c a en su j u v e n t u d , h a c í a l a r g o s a ñ o s 
que se h a l l a b a r e t i r a d a de l a escena, d o n d e 
h a b í a l o g r a d o s e ñ a l a d o s t r i u n f o s , po r l a do-
lo rosa d o l e n c i a quo a l cabo l a h a ocas iona-
do l a m u e r t e . 
A c o m p a ñ a m o s en su p r o f u n d o d u e l o a l 
esposo é h i j o de l a finada." 
ESPÍRITTJ M E R C A N T I L . - C u e n t a u n pe-
r i ó d i c o i n g l é s , á p r o p ó s i t o de u n a u t ó g r a f o 
d a l a r e i n a V i c t o r i a que acaba de venderse 
a h o r a en 400 f rancos , que el p r í n c i p e A l b e r -
t o V í c t o r , n i e t o de l a r e i n a ó h i j o d e l p r í n -
c i p e de Gales , e s c r i b i ó á su a u g u s t a a b u e l a 
u n * c a r t a m u y sen t i da , h a c i é n d o l a ve r sus 
a p u r o s e c o n ó m i c o s . 
Seve ramen te e c o n ó m i c a S. M , , en l u g a r 
de m a n d a r las l i b r a s so l i c i t adas , e s c r i b i ó á 
s u n i e t o u n a c a r t a en l a que h a b í a u n a r e -
p r i m e n d a solemne h á c i a su augus to n i e t o . 
É s t e , como p r í n c i p e d e l s i g l o , v l ó desde lue -
g o que l a c a r t a no l l e v a b a cons igo m o n e d a 
a l g u n a , y p r e s c i n d i e n d o d e l s e r m ó n , poro 
c o n o c i e n d o que l a c a r t a era c o t i z a b l e p o r 
s u e l e v a d a p rocedenc ia , l a v e n d i ó á u n co-
r r e d o r de a n t i g ü a d a d e s en l a m o d e s t a s u m a 
de 30 chel ines , con los que t a l vez a c a l l ó 
l a s r ec lamac iones de a l g ú n e ú b d i t o , esto es, 
de a l g ú n i n g l é s . 
POLICÍA.-—En l a casa de socorro corres-
p a n d i e n t e a l c u a r t o d i s t r i t o fué cu rado de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n D . J o s é Bace i ro , depen-
d i e n t e de u n a bodega de l a ca l le do l a C o n -
c o r d i a , e l c u a l s u f r i ó v a r i a s q u e m a d u r a s de 
p r o n ó s t i c o menos g r a v e en las p iernas , á 
causa de haberse m o j a d o casua lmente con 
a l c o h o l , los pan ta lones , y a l a r r o j a r u n fós -
fo ro a l suelo con las l l amas de este se l e 
p r e n d i ó fuego á d i c h o p a n t a l ó n . 
— A l i r D . V i c e n t e B a n d í n á c o b r a r u n a 
c u e n t a en un a l m a c é n de for ra je de l a c a l -
z a d a de l a I n f a n t a , fué m o r d i d o p o r u n pe-
r r o que es taba a m a r r a d o en e l p a t i o , c au -
s á n d o l e dos desga r raduras e p i d é r m i c a s en 
l a r e g i ó n f e m u r a l , l a d o i z q u i e r d o , cuyas le-
siones f u e r o n ca l i f icadas de leves en l a casa 
de socor ro de l a segunda d e m a r c a c i ó n . 
— f i ü l a m a d r u g a d a d e l 17 fué r ecog ido 
u n a s i á t i c o que e s t aba de-
e n l a v í a p u u x ^ " - ' - - n n a h e r i d a en 
msnte y e l c u a l p r e s e n t a ^ — • ««a 
l a C ibera , p in poderse a v e r i g u a r como 
causase d i c h a leeióQi 
— A n t e ol Sr. Juez d e l d i s t r i t o Es te , fue 
r o n conduc idos u n h o m b r o y una m o j e r 
b lancos , por acusar el p r i m e r o á l a ú l t i m a 
de haberse m a r c h a d o de su d o m i c i l i o He 
v á n d o s o qu ince pesos en b i l l e tes de l Banco 
E s p a ñ o l y va r ias piezas de r o p a . 
— H a l l á n d o s e en l a e s t a c i ó n de V i l l a n o e -
v a e l moreno C i r í a c o D u a r t e , fué he r ido en 
el c a r r i l l o i zqu i e rdo p o r o t r o sujeto de su 
claee,que l o g r ó fugarse en 1)3 p r imeros mo-
mentos de l hecho, pero fué de ten ido en l a 
m a ñ a n a de h o y , J j jWbg. L a h e r i d a que pre 
Eoata o l D u a r t e fué ca l i f i cada de menos 
g r a v e po r el f a c u l t a t i v o de g u a r d i a de l a 
casa de socorro d e l t e rcer d i s t r i t o . 
— E n l a ca l lo do A m i s t a d entre Re ina y 
Dragones , f ué h e r i d o p o r d isparo de a r m a 
de fuego en l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a D . Joa 
q u í n B lanco V a k l é s , capataz on l a f á b r i c a 
do tabacos L a Corona, siendo cal i f icada 
d i c h a l e s i ó n de l evo po r ol m é d i c o do l a ca-
sa de socorro do l a t e rce ra d e m a r c a c i ó n , 
q u i e n l o g r ó ex t r ae r l e ol p r o y e c t i l que t e n í a 
d e n t r o do l a h e r i d a , el lesionado. E l agre-
sor f ué de ten ido á l a voz de ¡ a t o j a ! resul -
t a n d o ser u n operar io de d i c h a f á b r i c a , á 
q u i e n B l a n c o V a l d ó s h a b í a despodido d e l 
t r a b a j o . E I S r . Juez de g u a r d i a se hizo car 
go de l a ocur renc ia , r e m i t i e n d o a l v i v a c y 
á su d i s p o s i c i ó n a l agresor. 
— E n l a m a ñ a n a ú » \ 17, a l l l ega r e l t r e n 
de G ü i n e s á las 9 y 45 á l a e s t a c i ó n de Je-
s ú s de l M o n t e , se a r r o j ó de uno de los ca-
r ros D . A & t o n i o J i m é n e z , en cuyo m o m e n t o 
lo t o m ó por los brazos el g u a r d i a do O r d e n 
P ú b l i c o n ú m e r o 550, s u s p e n d i é n d o l o m M 
aire , aunque no pudo e v i t a r el que so cau-
sase u n a h e r i d a menos g r ave en el p i é de-
recho. 
ENFERMEDAOESdeESTÚMAGOtVlDociiassaiDc» 
Sros. LAÜÍMAN Y K B M P . 
M u y Sres. mies: 
A p r o v e c h a n d o l a I n d i c a c i ó n que me hizo 
uno do sus representantes respecto a l re-
Bpltado que mo d i ó la t a n ac red i t ada Z A K 
Z A P A B R I L L A DE B u í s r o L , en ol t i empo 
qut i l a u s ó , no puedo por menos que c e r t i -
ficar para b ien de mis semejantes; que, te 
n iundo ' ' u n c á n c e r do m u y m a l ca r i z , que 
"amenazaba des t ru i rme por comple to l a 
" n a r i z y pa r to de l a cara", d e s p u é s de ha -
ber probado u n s in n ú m e r o de med icamen-
tos s in obtener resul tado, fu i curado por 
comple to con el uso de solo cua t ro bote l las 
do l a m a r a v i l l o s a Z A R Z A P A R R I L L A D E 
BRÍSTOL. 
E s t a o c a s i ó n me p roporc iona e l gusto y 
honor de ofrocerme de ustedes aftno. y se-
g u r o se rv idor . 
J o s i í FRANCO YLLÁN. 
M u r c i a ( E s p a ñ a ) , cal le do San A n t o l í n 
n ú m e r o 1 . 1 
A B R I G U E S E VD. 
L A CABEZA. mimmmmM. 
PAÍÍO Y SEDA. 
A$1 ,80CTS.B . 
EN EL NOVATOR. 
81 OBISPO 81 ESQUINA 
A CORIPOSTELA. 
C 1928 2a-18 2J-1 ft 
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PRlírARADAS r O R E L 
l)r. M. Johnson. 
(5 ccnlígraraos do Clorhidrato ü Oroxina eo caila grajea.) 
L a s G R A J E A S D E O R E X I N A de l D o c t o r 
Johnson gozan de l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r 
de a u m e n t a r el ape t i to hac iendo á l a vez 
m á s fác i l l a d i g e s t i ó n . 
U n g í a n n ú m e r o do f acu l t a t ivos en E u -
ropa y en A m é r i c a h a n t en ido o c a s i ó n de 
c o m p r o b a r loa mnrav i l losos efectos de esta 
sne tanHa quo a d m i n i s t r a d a a l i n t e r i o r p ro 
duce una s e n s a c i ó n de h a m b r e que exige 
pa ra ser satisfecha una c a n t i d a d do a l imen-
to m u c h o m a y o r que l a usua l . 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó noc ivo 
a c o m p a ñ a esta p r o p i e d a d do las G R A J E A S 
D E O R E X I N A ; po r ol c o n t r a r i o , l a d i g e s t i ó n 
se hace m u c h o m á s apr lea , p r e a o n í á n d o ^ e 
de nuevo e l a p e t i t o , y como consecnoncia 
de comidas a l m u d a o t o s y digeationos f á c i -
les, o l enfermo y e l desgamido aamea t^ de 
poso, engordan , se n u t r e n , recuperando 
p r o n t o l a sa lud y bienestar pe rd idos 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . — H a b a n a . 
C 19:)7 P 16 Dbre 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 10 DE DICIGIUIIUK. 
E l Circular eiit.i en ol Monserrutu. 
(Témpora.) Santos Nemesio y compararos y santa 
Fausta, virgen, mártires. 
F I E S T A S E L HAHAOO. 
MISAS SUI.K.MN ICS - B f l la wilcdral la de Torcía á 
laa ocho, eii el Mouserrate la del Sacramento á las 
ocho y en las deuda iglesias laa de costumbre 
CORTA DE BLÜUÍL.—Dtn 19. —Corresponda visitar 
á Nuestra Señora do la Misericordia en el Espftritu 
mm BE m FFLIPE ^III. 
E l domingo próximo celebra la Asociación de Ntra. 
Señora del Sagrado Corn/.ón sus •-¡eroicios mensua-
les. Lft t omunión scrA /». la* M>:to y meiüa y por la 110-
ebe les ojercioios acostumbrados con sormón. 
IBi'OB 8-19 
PASROQÜÍA DE SAÑ NÍCOIAS,' 
E l domingo 21 á las nuevo do la ninfíana. se cele' 
b n ií uua i?ran fiesta en bonor da la V rgen de la Ca-
ridad del C'tbre, con «ermón il cargo del lldo. Padre 
Muutadas, Rector de las Kscuelas Pías. E l Sr. Cura 
Párroco y la Camarera uuo «UHcribe, invitan á los 
Helos.—Asunción Uendiee de Vre^r«. 
IfiOfiS Sd 1!» la ao 
E L V 1 K K N E S 19 D E l.OS C O R R I E N T E S , á la» 8̂  da la mañana, celebra la parroquia de Ntra Sra. 
dn Guadalupe su liesta t itular on misa solemne y ser-
B t ó D á car^o del U P. Pedro Mnntadas. Rector do las 
Enmielas Pía» ile Guanabacon. E l párroco suplica la 
asiíiU'iii'ia <ie los lloloa. la-17 2d '8 
GONORREAS 
\mm m mu m. 
X T T J O A T ^ Í ' V (oiiftrmedn.lc* do') te curan 
I.JL i ." JT Í J \ . / C.MI los Polvos PnrganUl dr. 
Santa A n a Los puodeu tomar lo» que padecen Irr 
t^ctnucs intestinales v almorranas, son autibiliosos, no 
fatigan y no impido dudicarso á las ocupaciones (lia 
rías. 
T^T A "D"P1? A Q PctM 108 Papeldlos JU'XÍ\lVX1jrjÍ\.C5é tónico» y digestivos 
que se venden en U botica de SANTA ANA, líicla 
número 63. 
IMPUREZA DE LA SANGRE, 
Mancbas, b.vp • , sífilis, álooros, dolores de huesos, 
reumíUicos: todos «e curan fácil y eficaímente con la 
zarzanarrilla do H E R N A N D E Z . 
catarra1 ó «ifilítica 
con pujos, ardor, 
dificultad <il orinar, sija o\ flujo amarillo ti Manco, 
se quita con la Posta balsdviica do H E R N A N D E Z ; 
como renedio balsámico nunca daña y siempre hace 
bien quitando la irritación de las mucosas y su uso en 
lo» catarros de la vejiga y aun del pocho es cada día 
más considerable. E n la andorrea para abreviar la 
curación úsese á la vtz la Inyección Balsámica cica-
tricante, 
Mi M O T ? R A N A S * I-,a Poma(la do «8tra-JiU.V^XV /A.i.> -cxO ,nollio caima ei dolor> 
quita la iudamución y ee obtiene la curación en breve 
tiempo. 
D o l o r e s ] S í e i i r % i c o s , íeTnAtcco0n'fr!cc: 
clones del BALSAMO S E D A N T E de Hernández 
Toda familia dobe tenerlo on casa como remedio bueno 
para todo dolor y quo alivia de momento al paciente. 
A n n A T M ^ í '^Ql do la Ĵ'R111 curación 
¿Ti. JL X V JLb J V k5 cierta tomundo prime-
ro dos ó tres ciyas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la soluoión de 
brea y licor de litona do Hernández, tomando nna cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y uocho. 
A < r n n P l P n i r i y m f P Cura sin dolor ni mo-J A ^ U a O l O c l l l l A d / l l l C . lestia úlceras venéreas 
chancros y toda cíese de llagas. 
D I S E N T E R I A p r r . X ™ : 
dwrreas Jlemosas y w á i irritación intestinal se cura 
con hm pildoras antidisenterieas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta uualcoja pava curar tan peligroso 
mal y eon tan eficaces é inofeusivao (juo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 63, frente al DiAlUO DB JLl MARINA. 
14635 20-llD 
M U S E O 
DE FIGURAS DE CERA. 
Bernaza 3, Plazuela de Monserrate. 
Queda nuevamente abierto al público oste gran Mu-
seo, único en su clase, el que tanto llamó la atención 
eu las Exposiciones de IJarcelona y París. Todas las 
clases sociales pueden visitar este admirable Museo 
co» toda confianza, seguros que saldrán complacidos. 
Estará abierto todo el dfa y de siete á once de la 
-"«he. ^ ^ t n ^ sólo ouestá 60 Cts. billetes. 
14918 * * " W 7 
LOCIOU AUTIHERPÉTICA 
d e l D o c t o r M o n t e s y D í a z . 
piel curo por compl 
Como agua de tot 
de hacer que <d rost 
chac. barros ó irrlti) 
brillo, sustituye al i 
porque qnita la cas] 
eabello, comunteam 
lio y biirba ut 
i primeros mo-
y todas las mo-
uéí hace que 
.deoimiento. 
I, porque á más 
espinillas, man 
cutis tersura 
superior á ell 
ente la calda d 
ira que al ca'<>« 
ha hecho que 1 
m 
LOCION haya adquirida justo crédito lo mismo en 
esta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo en 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
V«nt».—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 1S; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobó y toda buena botica de la 
Isla. 148¿l 5-14 
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ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de 
Habana. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, compe'euteraente autorizada por U 
Directiva, ha dispuesto ofrecer á los sefiores asocia 
do* uu balín que se celebrará el {iróx^mv domingo día 
21 del corriente, en lo. salones del Centro. 
Se recuerda que para teuer ac^eio á él. es de nece-
sidad la presentación del recibo correspondiente al 
mes actual. 
Habana. V de diciembre de 1890.—El Vice >eore 
tario. O. Calderón. 15023 Sa-18 3d-19 
UNION DE FABRICANTES 
DE TABACOS. 
8KCRETAEIA. 
Debiendo oelebrar esta Sociedad Junta general 
traordlnaria, á las siete de la noche del «áoado 20 del 
corriente, on lo* saloooM de l.i Cámara de Comercio, 
con objeto da dar cuenta del resultado de las g«st¡o 
nes practicadas por el Sr F/esidente renunciante 
por ta comUión nombrada eu U del dfa 15, de la cu i 
esta os continuación, y proceder en vista del Informe 
de la muma á <a elección de Directiva, se convoca 
nuevamente á los sefiores asociados para el citado día 
hora. 
So suplícala más puntual asistencia. 
Habana y diclembr i 17 d ) inyo — E l Secrútario in 
terlno, Jiafael Márqne*. 
Cl«37 2a-l« 2d-19 
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iMPORTABOR PRINCIPAL 
M A H U E L S U T I É R R E Z 
( U L I A N O 1 2 6 . 
el «.fio 
e toda 
, Ü Í H baratos que im» 
Ii»s L o t e r í a s , pagando 
r 1 0 0 ilo premio todos 
Vendo todo 
dle , b iUe té f ' 
ea e l acto <ioii 
los de 1 , 5 0 0 p 
dientes ¡i o^ta 
p r e m i o . " 
Manuel Gutiérrez, 
OaJiano 1536. 
C1827 alt 1 D 
100 
m m . 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d í a 8 de enero, siendo sus premios los 
quo expresa la s iguiente: 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ ^0,000 9 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20.000 
1 Premio principal de 10,0o0 10.000 
1 Premio «raude de '<!,000 2.000 
3 Premios de 1,000 3,000 
6 Premio» de 6C0 3,000 
20 Premios do 200 4,000 
100 Premios de 100 10,000 
310 Premios de 60 17,000 
654 Premios de 20 11,080 
PREMIOS APROXIMADOS 
160 Premios de $60, aproximaciones al 
premio do $60.000 
IT») Premios de $50, aproximaciones al 
premio $'¿0.000 




7J9 Premios terminales de $20 que ue de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio m»-
yor de $60,000 15,980 
3276 Premios que hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
A 4 p o a o a o l « ú t e r o , 2 o l m o d l o y 
1 e l c u a r t o . 
A g o n t o g e n e r a l p a r a e l p a g o d e 
p r e m i o s . 
C 1 9 ; ; alt 7a-19 7d-19 
Z B I L i I P . . A S O . 
D I C I E M B R E 16, 
SORTEO SEMANAL. 
3 2 0 3 2 5 . 0 0 0 
3 7 6 7 4 1 , 2 0 0 
2 4 1 9 7 . . . . 7 0 0 
T e r m i n a l e s e n 3 2 4 
T e r m í n a l o s e n 7 4 3 
T e r m i n a l e í s e n 9 7 2 
L a ÜBta oficial He^irA el d ía 22. 
El número 82032 agraciado con el premio mayor de 
$5,000 se paga en el acto 
Hanuol Gutlrtrrea. 
O 1931 2a-17 2d-18 
A 1 Í T O C I 0 S . 
P R O F E S I O B T E S . 
J)r. Calvez Gniliom. 
Perdidas seminales, ÍTupotencia, enfermedades 
noreus y sifíliticas; consulta» de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
uocho, 
lly 106. 
i . por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
1W90 10 18D 
A N G E L R O D R I G U E Z : 
especialidad á los partos, etii 
res y nl&os, asfeomo á las secreta 
tiende en las d< más i níf rmeiiadtí 
i dos: pobres cnilifi Los lunes y 
de 6 & 8 (tardi ). Amarnura 21. M'i;-.» 
CA CON 
«le muje-
ibre. E n -
s de doce 
consulta 
5-17 
DE. R. CHOMAT. 
Cara la sltili» y enfermedades venéreas. Consnlt.s 
do 11 ú 1. Sol 52 Habana I49¿> 26 17D 
Antonio L. Valverde 
ABOQAÚé. 
DonldUO! Corapostela 76. 
M917 
Estudio: AgAboAtfl 128. 
10-17 
DR. i FIGÜEROA 
E S P E C I A L I S T A 
Eu oníVrniodaíJeH del pwho y de niños 
Consultas <!e 1 íí 8} Ñ e p t a M 1S7. 
C 1906 Gnitis para l os pobres 16 Dbre 
Doctor B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Aguacate 7, consultas de 13 á 2. 
C 17ñ5 alt 30-18 N 
m m . 
MEDlOO-nUlIJANO. 
'-onitultAS de 11 & 1. 
CONSULADO NUM. 112, 
entre Animas y Trocadero. 
I 1834 13 í ü ) 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médico-Cirujano 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. KiipeoialldadeB: r n • 
fermüdadefi de b-rhoias purtos y BlVcoiones de las vías 
urinarias: domicilio Luz 48 U W 28-30N 
Kalael Cha^uaceda y Navarro, 
Doc to r vn O i n i j í a Denta l 
del Colegio do Pensylvania ó laoorporado á la Uni-
versidad uoia Habana Cun&nltas de 8á4. Prado 79 A. 
OB • 810 26 I D 
ÜCÜEICION DB LA SORDERdü 
Habiendo dpaonbiorto u n r f imedio Bfinol-
Uo que 
Cnra indefectiblemente la Sordera 
eu cua lqu ie r g rado y des t ruye i n s t a n t á n e a -
mente los ru idos de l a cabeza, t o n d r ó el 
gusto do m a n d a r detal les y tes t imonios gra-
tis . A todos los que lo so l i c i t en y deseen cu -
rarso. D i a g n ó s t i c o s y consejos g ra t i s . D i -
r ig i rse a l Profesor TAidtvi.; M o r k C l í n i c a 
A u r a l . — L a g u n a s n ú m e r o 15, Habana , Cu-
ba.—Recibe de 12 A lae 4 de l a ta rde . 
14216 7 8(1 
José A. Duque de Heredia. 
ABOGADO, 
Ha trasladado BU estudio y domicilio á Empedrado 
52, entre Compostela y Apuacate. 14367 26-4D 
DE. HENRY ROBELIH. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
O 1781 -25N 
L O S SORDOS. DR. F R A N C I S ' ' 0 G I R A L T . 
L Médico-cirujano. Especialii-ta que desde haco 
años se dedir.a al tratamiento de las <•: .vrmedades de 
loa oidoM eu general y más espccinlmente de la sorde-
ra, por métodos puramente científicos, sin el empleo 
do tímpano* arliñcialos, remedios secretos, <k. Con-
sultas de 12 á 2.—Obrapía 93 14655 8-11 
PBIHBS MÉDICO BSTLBADO DE LA ARMADA. 
Especialidad 
ftfeccionos de la plcL 
O a. 18S6 
Eofermedados venéroo-sifilítiese 
Consultas de 2 á 4. 
1-D 
Guadalupe González de Fastoríno. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 







F U L G E N C I O P R I E T O . — CIRUJANO 
tinta.—Especialista en extracciones sin do-
i'uevo proctdimit<iiT<> y garantiza al público 
i cinco minutos cualquier dolor por solo S2 bi 
cveníor de las tan afamadas gotas de oro para 
•;. i ui ; fí $1 B.; único depóíito y 
5, pobti-b <le 2 i 4.—Acosta 7. 
« • V Q T / l l l l l l i l i isi-7 
DR. GARGAííTA. 
AC 
i u • 
•IflUti 
ilta, de onoo 
lar , hjiugo j 
1 D 
EXTRáCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E " C T L R I C I , Q U I M I C O 
Con patente de E . U. é Inghterra. 
Ks el más rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones de la garganta. Cata 
a. 
E l i x i r d e D o r a d i l l a d e U l r i c i , 
cura loa enfermedades del hígado. 
i 
VISO R E i m ' S T I T U m ' T E DE CLRIC 
do Partheninm, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa. Dispepsias. 
Cada preparado lleva instrucrinne* para su uno 
Se venden eu Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, Deposito Central. 13651 55-15Nv 
yEDii]A«E\Tos n m i t o s . 
Cada d ia aumenta la venta de los M e d i -
c imen toa hechos en l a Habana por el D r 
Gonz Uez, porque r e ú n e n las condiciones de 
ser B U E N O S y m á a B A R A T O S que los que 
vienen del ext ranjero . A lgunos de ellos son 
t an necesarios para atender de momento á 
una e nfermedad que pueden l lamarse C A -
SEROS, porque no deben fa l tar en n i n g u n a 
c wa . LA. SOLUCIÓN DK ANTIPIKINA del D r 
G o n z á l e z , supr imo ei dolor de cabeza por 
agudo que seaj cu ra las jaquecas y las neu 
r a i g i a » en cualquier par to del cuerpo. L A 
SOLUCIÓJÍ DB ANTIPIRINA de l D r . G o n z á 
lez, ha de tenerse eiempre á la mano para 
cualquier fiebre a l ta en que necesite el mó 
dico hacer bajar la t r m p e r í i t u r a del cuerpo 
E L LICOR DE BREA 
D E L D R . a O N Z í l L E Z , 
er. el re.aeclio s in r i v a l p^ir.i las toses, el as-
m-ii, l a b p i r q u i t i s y todas las afecciones ca-
karralM. E 3 a d e m á s u n medicamenro ú t i l 
en r.umeroaas afecciones de l a p ie l . Muchos 
enfermos que han quedado debi l i tados por 
cons^ruoccia de la Gr ipe , lo mejor quo pue-
den hacer para fortalecer sus bronquios y 
pulmuaos e-i t omar el LICOR DE B R E A del 
D r . G o n a ó l e z 
Ot ro remedio casero es el que se l l a m a 
CARNE. HIERRO Y VINO 
E s el vino de las damas. Todas las que se 
ha l l an d é b i l e s , faltas de color, delgadas é 
inapetentes, deben t o m a r ol compuesto que 
se l l ama CARNE, HIERRO Y VINO , del Dr . 
G o n z á l e z , que vale el pomo UN PESO btes. 
L a Magnesia Efervescente, 
C a r m i n a t i v a y p u r g a n t a . 
del D r . G o n z á l e z , es la m á s sabrosa, la m á s 
ba ra ta y la de efectos m á s seguros. Los 
v a h í d o s , los agrios do e s t ó m a g o , la ( la tulen-
cia, la pesadez de cabeza, ceden con el nao 
inmedia to do la MAGNESIA del D r . G o n z á -
lez, que se vendo el pomo á TTN PESO bi l le tes . 
E l E L I X I R DE CASCARA SAGRADA 
del D r . G o n z á l e z , combato ol e x t r o ñ i m i o n -
to, moleMia muy frecuente en Cuba en la 
mujer E i uso m e t ó d i c o de esta medic ina 
;ulariza el v ient re y ev i t a muchas enfer-
i ad t s . Vale el pomo UN PESO bi l letes. 
AL m DE (ILIA'A FERRL'fllADSO 
del 
n ' 
G o n t á t a B , no le supera n i n g ú n vino 
:o o do a n á l o g a c o m p o s i c i ó n . Prepa-
o¡i VÍÜO Moscatel , l a mejor corteza 
de quina y el n i t ra to de h ie r ro , es un V i n o 
Aper i t ivo , t ó n i c o reconst i tuyente , cu ra t ivo 
preservat ivo de fiebres. A h o r a quo eo es-
t á n abriendo machas zanjas en l a c iudad 
para colocar las c a ñ e r í a s do agua, como 
medida de p r e c a u c i ó n debo tomarse el 
VINO DE QUINA FERRUGINOSO de l D r . 
G o n z á l e z , para resist i r á las fiebres. Cada 
pomo vale UN PESO bi l letes. 
Los medicamentos caseros de l D r . Gon-
zá l ez so preparan y venden en l a 
Botica de ^San José," Apruiar 106, 
H A B A N A . 
Hay d e p ó s i t o s on la bo t ica " L a Fe , " Ga-
Uano oaguica á V i r t u d e s y on l a bo t ica " L a 
Con t r a l , " Plaza de l Vapor , casi l la 17, por 
Reina . C 1879 7—12 
PASTILLAS COUFRill lDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos 6 20 centígranios cada nna.) 
L a forma m á s CÓMODA y E F I C A Z de ad-
or v h t r a r l a A N T I P I R I N A para la cura-
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s . 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r agan con uu poco de agua como una 
p i ldo ra . No se percibe el sabor. N o t ienen 
cub ie r t a que d i f i cu l to su ab&orc ión . U n 
frasco con 20 past i l las ocupa menos lugar 
eu los bols i l los que un re lo j . 
De ven ta en la 
Dro^nería del ür. Johuson, 
Obispo 53, 
en todas ¡as bo t i ca» . 
<; i8vi) i-D 
Lo s vuelven á P L I S S E S A C O R D E O N , LOS C U A L E S ¡er la moda de la« elegantes de Paria, 
los confecciona Mme. Elba Osvald, Teniente Rey 
número 70. Precios módicos. 
13163 alt 26-6N 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E 11. A . V E G A . 
Los grandes a iclantoR de esta casa j la mucha 
Etáctica hace que ningún braguero de loa conocidos asta hor pueaa competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración j co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 31 i 
14W8 1&-17D 
C L A S E S D E F R A N C É S 
por uoa seDora de P a r í e u tu caca ó Á domicilio: la 
misma señora ofrece clases en Cambio de comidas, en 
casa ilnceiit«. Empedrado número 42. 
11986 4-18 
MARIA U E Q U E T . 
Fro'fSúra de instrucción primaria: so ofrece á los 
padre» de familia, especiulmente á los que fueron a-
mietad de bu difunto pa>)re D. Carlos Qu t̂avo He-
quet Jesús Mal ía n. 94. 14103 7*-4D 
C i m o f i o s mm 
> ilará ¡,'cit!8 un grun catálogo de UbM de todas 
cl&ses con sua precios marcados: Iny obras que ue 
pueden Adquirir por la tercera pwta do t>u valor; en-
tre ellos los h.-iy de bialoria. «¡erecbo, relig ón, nove-
historia nutarsl. ! tcritura española y extrarje-
ra, malcméticds, f^iua. química, mv-dicinu, cirujia, 
farmacia, gramáticas ele. Se remite franco de porte 
•il que. lo co')' it<s. Los pedidos á J . Turbiano. Libre-
ril y papoleiu ia UnivenliUtL ^-Reilly 61, Habana. 
14886 4-: 6 
H o m e o p a t í a . 
Pulte. Medicina piáctica doméstica, 2 tomos $6. 
Jhar. Terapéutica y muturia mélica, 4 ta $5. Libre-
ría La Universid wi, O-Rcilly 61, libreríi. 
14886 4-16 
ARTES Y OF 
C. G. CHAMPAGNE. 
AFINADOR 
Habana númeto 21 j 
15026 
DB PIANOS. 
O Reilly número 68. 
4-14 
Interesante á las señoras, 
NO MAS CáNAS. 
Magdalena Mercant, que tiene g' an práctica en el 
arte d • teñir el cabello, se ofrece á domicilio á las se-
ñoras que deseen utilizar sus r.erricios, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada tintura instan-
tánea de brillantes y positivos resultado». Recibe ór-
snes sn su nuevo domicilio calle del Obispo n. 113, 
altos. 15040 4-19 
Desde el dia 9 del corriente se han hecho cargo del 
acreditado café y re&tatirant £1 Paraiso, los señores 
: esias y González, antigitos y acreditados cocineros 
roposteros, quienes ofrecen á los constantes favore-
cedoaes del estabiecitniunto, el mayor esmero en el 
servicio, a.-i como la mejor calidad en los efuotos del 
cuusumu. 
Esmero f baratura, más que en ningún otro esta-
blecimiento del giro, ofrecen á sus parroquianos los 
uevos dueños dei café y restaurant " E l Paraíso," al-
iado eu la calle de Dragones esquina á Prado, bajos 
del Centro Gallego. 
Los Sres. Iglesias y González han comprado el es-
tablecimiento sin responsabilidad do los créditos acti-
vos y pasivos que sobre él pecasen antes do la venta. 
Habana, 18 de diciembre de 1890.—Igles ss y Gon-
zález, 15059 4-19 
A m a r g u r a 3 6 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 btes. por 
persona, con una excelente comida y buena sazón; 
ueves y domingos platos de preferencia; ae sirven á 
todos punto?. 14992 4-18 
E L V I R A E I V E R A , 
Peinadora inteligente, que ha ejercido su oficio du-
rante algunos años en Barcelona, se ofrece á las seño-
ras para hacer peinados sueltos y por meses, á precios 
módicos. Recibe órdenes en " E l Arca de Nol," A -
mar^ura y Villegas. J4805 6-17 
F A B H I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
APARTADO 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el Sr. Emilio Ueydricli. 
Cnba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y ge facilitan de f̂íbradoras cnan 
do haya mncha cantidad. 
c 1917 irti 17D 
Americanas de todos los números y las modernas 
marcas RIBIS Bté. 8. Q D. O. que en nna sola reú-
ne los UM números para dejar el pelo del alto que se 
quiere, el mecanismo Un sencillo como sólido y ele-
gante. Son las máa lijeras y suaves en el cortar, y un 
nifio laa puede manejar: por eso se recomienda á los 
barberos y á laa madres de familia para pelar ellas 
mismas & sua nlfios, 
P R E C I O S : 
Americanas de cualquier número, $4-25 una. 
De RibU Habana, de tre< námeroa, $4 25. 
Especiales para barba. $3 y t3-B0. 
Para tasar caballos. $3 50 y $4 23. 
Todaa son niqueladas y llevan muelles de repuesto y 
se vende por separado de todas laa piezas que compo-
nen la máquina que expende efcta casa, y se componen 
y afilan de todos sistemas en general. * 
Le Pogonotome, en estuonea, con dea y con alete 
hojas, que tan serprendentea rosnltados eatá dando 
para afeitan e uno mismo con prontitud, suavidad y 
perfección, sin riesgo de coitarse, asi sea sin espejo y 
por primera vez, á |2-12 y $4-25. 
Nuevas navajas y ty*ras especiales para barberos. 
Gran surtido de tijeras de costura y demá» usos, cu-
chillos, chavetas, corta-plumas, etc., tedo garantizado 
d« la mejor calidad, como ya lo tiene bastante acredi-
tado el 
T a l l o r d e A f i l a r 
y D e p ó s i t o d e C u c h i l l e r í a 
GALIANO 130, 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
C n. 1910 4-16 
CORA DB LAS 
P E B R A D D B A 8 . 
Sr. D, J . Oros, calle de Luí ii° 71. 
Muy sefior nuestro: hallándonoa padeciendo de que-
braduras, noa dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damoa á 
V. las gracias por eatos cortos renglones, para que ad-
ían loo oufurmos que V. «« su única esperanza.—Fa-
do Planas, Gregorio del Oaatülo, Vicente Morales, 
por mt v <!<>« Ufas. Antonio Aro* y Podro Fernándet. 
14973 15-16Dbre 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 




E a la accesoria dt< la calle ile la Cuna nV 3, se ha 
ueho á abrir la : nt una amoladurta por opeaarios 
inteligentes. 14717 8-12 
T U S OB L E T E M 
E L S E O X J N D O A S E O 
Gran tren da letrina*, poros y >aaiideroa, altuado en 
la falle de Antón Recio 95. 
Eiiie tr n hace loa trabajos tan sumamente módicos 
$8 carreta con tres pipotes y recibe <5rdeues en la 
calle de San Nicolás esquina á R.-ina, bodega) San 
Ignacio ceqnina á Luz, bodega; (-ompostela esquina á 
Empedrado, bodega 8e hacen los trabajos con »u 
rrin correspondiei to y además la pasta desinfectante 
del Dr. Fernández. 15001 4-18 
D; manejadors; tienen quien responda por su conducta. 
Iof>.r:rará(i calzada del Monte número 363 .̂ 
15028 4-1» 
SE S O L I C I T A ANA CRIADA D E MANO, blan-ca; snnldo 17 pesos y ropa limpia; 
responila por su conducta. Informan 
ro 63. de las nueve en adelante 
1S0C0 
que tenga quien 
Q« iano name-
4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera bucia, blanca ó de color, 
mero 48. alto?. 15037 
Obrapfa m'i-
4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de buenas referencias y que 
duerma en el acumodo. Obrapia número 8. 
15(34 4-19 
Un cocinero peninsular 
drt M colo< arte en casa paniculsr 6 cbtabltcimientu, 
pr-lu-re el campo cou una familia decente, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenaa referenciaa en 
tlevillaglgedo bod. ga «equina á ('orralea67 darán razón 
15035 4-1H 
N J O V E N D E MOKALIOAD, T I E N E quien 
nspondu ile su honradez, so ofrece al comercio, 
ya como vendedor al campo ó on la cipiial 6 como n-
yudanfe de Mcri'orio D Nicolás Planas en el café 
restaurar t " E l Ca<-iro'' iiiformará 
15015 4-19 
S E N E C E S I T A 
para uu matrimonio so'o una cuoinera blanca ó de co-
lor, qu^ terga buon~s referencia» y duerma en el aco-
rnó bi: f neldo $2': Concordia n 4. 15062 4 15 
K G E N T E . — 8 h NECE.^ltTlJNACRIANDÍT 
ra qu<' sea abundante de K-che. para huera casa, 
q ie sana, pañi rriar uu nifio recién nacido: se da 
buea £ue!do: informarán Aguacate 51. 
1505 1 4-19 
ir; 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M O R A L I -lad q'ie sepa cortar y entallar v coser, do doce á 
seis de lo tarde: si no sabe su cbligacióa que no se pre-
sante: darán razón Salud ezqnina á Cerrada del Paseo 
bodeza. 15039 4-19 
S E S O L I C I T A 
na aprendiz, de once á catorce aSos. 
nsria de metalei>, 15045 
Villegas 94, tor-
1-19 
L a m p a r i l l a 2 9 
solicita una joven peninsular para criada 
1K0«8 4 19 
.lo 
S o s o l i c i t a n 
repartidores de entregas. O-Reilly número 23. 
15055 4-19 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
\ . ) edad solicita colocante de criada de mano ó ma-
nejadora de niños; tiene buenos informes ai los nece-
sitan: Suárcz 48 darán razón. 
15038 4-19 
P A C I L I -
^\.tau cuadrillas de trabajadores y empleados para 
sus ingenios, fincas, empresas, et , cct. Recibe órde-
nes y facilita toda clase de dependencia para la Isla. 
Ordenes, fonda Laa Brisas de San .losó. á la entrada 
de los muelles del mismo nombre. F . Sánchez. 
ir.031 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse de manejadora ó criada de 




* ^OClNBittA PARA UNA CORTA F A M I L I A 
V>Se solicita una da mediana erlad, que duerma en 
el acomodo y ayude á los quehaceres de la casa: se le 
dará un buen cuarto y el sueldo en que se convenga. 
Buenas referencias. San Ignacio 69, esquina Acosta. 
15020 4-19 
Se solicita. 
una cocinera que sea limpia y aepa su oficio para un 
matrimonio: Cuba esquina á Teniente-Rey, altos del 
café 15021 4-19 
C O C I N E H A . 
E n San Lázaro n. 231, se necesita una que sepa 
bien sn obligación y que tenga quien la abone. 
15017 4a-18 4d-19 
DON R A F A E L F E R N A N D E Z Y P E L L O N na-tural de Santander, villa de Noja, fué licenciado 
en el año de 1888 del batallón cazadores de Bailén: 
para asuntos de familia se desea saber de au paradero, 
y la persona qae dé informe de él, puede dirigirae por 
correo abonándosele el gasto que obtenga, á D. Pe-
dro liaza, calzada de Jesús del Monte 80, Habana: se 
desea la reproducción en loa periódicos de la Isla. 
14987 I W Í 
P A R A O B S E Q U I O S 
O f r e c e á s u a f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e u g e n e r a l , u n g r a n s u r t i d o d e P R E N D E R I A F I N A , m o d e -
l o s c a p r i c h o s o s v d o v e r d a d e r a f a n t a s í a , t a n t o e n j o y a s s e n c i l l a s d e p o c o p r e c i o , c o m o d e g r a n v a l o r , 
c o n B R I L L A N T E S , R U B I E S , Z A F I R O S y P E R L A S . T a m b i é n s e b a r e c i b i d o u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
o b j e t e s d e F A N T A S I A o n p l a t e a d o s y b r o n c e s . J u e g o s d e l a v a b o , e s c r i b a n í a s , e s t a t u a s b r o n c e d e c o -
r a r l e , c o l u m n a s y j a r r o n e s , c u b i e r t o s p l a t a C h r i s t o f l e , c e n t r o s d e m a s a d e b r o n c e y p l a t e a d o s ( ú l t i m a 
c o v e d a d ) . T A R J E T E R O S m i l f o r m a s c a p r i c h o s a s , j u e g o s do c a f é y d o t é , n e c e s e r e s p a r a c a b a l l e r o s y 
s e ñ o r a s . C A N D E L A B R O S y R E L O J E S d e s o b r e m e s a . C A R T E R A S p i e l d e R u s i a ( s u r t i d o v a r i a d o ) . 
B A S T O N E S c o n p u ñ o s d e c a p r i c h o , d o o r o y p l a t a ( l o s h a y do m u c h o l u j o , e n s u s c a j a s ) . B O Q U I L L A S -
d e á m b a r G E M E L O S d e t a a t r o . F O S F O R E R A S y C I G A R R E R A S d e o r o y p l a t a c o n o s m a l t o s y o t r a s 
f o r m a e . L E O N T I N A S y L E O P O L D I N A S d e t o d o s p r e c i o s . R E L O J E S d e p U t a y o r o . A L F I L E R E S , 
B O T O N A D U R A S , B O L S I L L O S d o o r o y d o p l a t a y m i l o b j e t o s m á s q u o d e j a m o s d e m o n r i o n a r . 
E s d e c i r , q u e e u L A A C A C I A , c e n t r o do l a o lo f i ranc ia y d o l a b a r a t e z , s o o n c u o n t r a t o d o l o m e j o r 
q u e s e f a b r i c a e n J O Y B R I A y O B J E T O S d e f a n t a s í a y n o v e d a d , e n l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e P a r í s , 
L o n d r e s , V i e n a y N u e v a - Y o r k . 
r e c i b e t o d a s a u e m e r c a n c í a s D I R E C T A M E N T E y p u e d e v e n d e r l a s c o n m u y p o c a u t i l i d a d y t o d o 
G A R A N T I Z A D O . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA 0RJET0. 
M. C O R E S Y HERMANO. 
SAN R A F A E L 12, entro Consulado 6 Industria. Habana. 13 
! 1912 a-10 d-17 
EL 
MURALLA NIIMEim 50, ESQUINA A L A DE AGUACATE. 
Acabamos de recibir 1111 ^rjin surtido eu souibreros para sefioras y uiftos; todos son modelos 
nuevos y formas sumamente variadas. Igualmente liemos recibido un espléndido surtido en 
ramos para iglesia, plantas, adornos para pelntulo, laldellines, cestos dorados y otra infinidad 
de renglones pertenecientes al ramo de llorería: todo á precios sumamente módicos. 
IfiO/il 
COCOA 
M A SOLUBLE DE BAILLARD 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
D e v e n t a o n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e p o n e á p r u e b a c o n c u a l q u i e r o t r o d e l 
e x t r a n j e r o s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
9 0 , O B I S P O , 90 . 
S o h a n r e c i b i d o u n e z o e l e n t a s u r t i d o d e HOM NO-
N E S d e l o s A L I ' E S y C A R \ M E L O S d o VAI \ 11,1, V. 
alt 2(1-12 N 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL DR. J . GARDANfl. 
Entre loa dlveraoa prepai 
la introdnoida hace D O C E AÑ 
TKUICOS. Laeflcaoia de eata 
gan de cambioa bruacoa de tom[ 
evidente, que millarea de onferr 
de faertca dolorea do vientre, ae 
no ha raerenldo la 
.no, cou el nombra 
n au laa D l A H R E 
aHin^ntaotón inaullcionte, dcaarreglo eu 
de la digestión 
que nueatroa I 
graciaa en la b 
Se fabri 
Al por i 
el r<ÍLrini(;n de vida, es tan 
recuperado au salud on breva tiempo. La D I S E N T E U I A aoompaCuultt 
t e. ve aubyugaua rápidamontá. reatablociondo al deafalloRimtento que aooiupafla á 
LIJOS y COLICOS uuo aobrevlenon A los cutarras intastinales oodon á laa primerua 
lonuallzando laa fuucionea del eaUSmugo. Loa VOMITOS do laa oinburar.adaa, du loa 
larlzan con marcada rapidez normalizando la* dlgoation^a r dumipureoiondo el emba-
8PEP8IAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, INAI'EIENCÍA, tan inoleataa nur 
en en la mayoría do loa caaoa de aquellaa unfonnedadea, aon un podoroalaimo auxiliar 
o loa jugOH noceaiiring al estómago, haciendo desaparecer estos padoeimSoutoa* ¡Ojalá 
JOS A N T I D I S E N T E R I C O S ao usar iu oportunamente, y ae evltarlau raaohaa doa-
3Q en todaa cantidadea en la Hotica del Dr. .1. Gardano, Induatrl» y Colón, 
a principalea farmaciaa de Cuba y Puerto-Rloo. 
13464 20-11N 
C I M E N T O P O R T L A N D 
SUPERIOR, LEGITIMO 1)E LA TAN JUSTAMENTE CELEBRADA 
MARCA 
" W H I T B " 
TenemoH también otras clases de (•¡nientnsu de^le $'i oro el b a r r i l on adelanto-
M A R M O L E S , M O S A I C O S , A Z U L E J O S , L A D R I L L O S R E F R A C -
T A R I O S , P O L V O D E L A D R I L L O y demás materiales de edifleiudtfn. 
Pons Hnos., Epido 4. Correos: Apártalo lf>9. Teléfono: I H 2 . 
lñ09B Ra-18 lOd-l» 
. ^ " ' . ' • " ' i . . ¿ „ i , • . i r. 
GRAN FABRICA DE CERVEZA 
T M O F I C A I - , 
ESTABLECIDA EN PUENTES GRANDES. 
Pídase en Fondas, Cafés, Restaurants y Bo-
degas la magnífica cerve/a 
T K O P I C A L . 





S E N E C E S I T A 
atrimoniu ain hijos uua criada 
9 no ao pre-
iciín y ropa 
12 4-17 
I ' O S T K i m 
ia colooarae 
án oalle do 
El Arca do 
4-18 
ou casa particular ó en nlmuoéu: Infi 
Amargura oaquina ti la iJluza del Ci 
No6. 14984 
UN MATRIMONIO SOLO. SIN li l . lO^, SOl . l -_ cita nna mujer hlauoa 6 do üolor, quo tenjfa huonaa 
reforonciaa, para cocinar y ayudar on loa quehaoorea 
do la oaaa, y quo duerma en ol acomodo. Merced 71. 
14007 4-17 
Desea colocación 
un joven poninanlar de criado do mano, camarero, 
cafetero, portero lí otra coaa undloga, tiono quien res-
ponda por KU conducta, Monte 21 & todaa horas. 
U m 4-1 g 
13 A RA UNA TI KNI) A Y P A N A D E R I A f)Koam-. no, solicita oolooaoióu ini individuo miiy lionrado 
é intolÍKonto en ambas ooaaa, con buena letra y con-
tabilidad: ol portero doCarloa 111 n. fi informará. 
ir.00« 4 - I 8 
Solícita colocación 
una menoral luvamlora do ropa do aefiora, tenleu do 
peraonu» quo respondan por olla; Manrique 98. 
II!>H:I 4-18 
Desea colocarse 
un aaidtioo buen cocinero, aseado y do moralidad, en 
casa particular 6 «atahlecímlonto: impondrán Inquiai-
" 18 dor n. 0. 4-1 
8 D E 13 & 14 anos para ayudar ai sorviolo domóalico on caaa de una 10 S O L I C I T A U N A T R I A O A avudar al 
familia decoote y do moralidad, dándole un corto 
sueldo 6 bien oomprometlóndoso á calzarla, vestirla y 
onaefiarla: Impondrán M aloja n. 110. 
1*916 4-17 
T T O T K L B 8 O CASAS ÚÜ COMÉRUIO.-Ün 
l.xlovonponmaular, rooien llegado de los Eatadoa 
Unidoa, que habla ÍIIK'ÍS, francés 6 Italiano, ae ofrece 
á hotelea como intérprete 6 en cana do comercio al 
por mayor para llevar oorreapoudencia en dichos 
IdlomaB: tleuo peraonas que apocen su conducta. S. C . 
Bol 117. 14912 4-17 
CONCORDIA 44, ESQUINA A M A N R l -
qne, se aolicita nna criada do mano que outiendu 
algo do ooatnr.'», y un criado de mano. 
149ÍQ 4-17 
DE S E A CÜLOCAB8E ÜNA J ü V K N P E N Í N -eular, de orlada de mano para una corta familia <í 
manejadora de uno 6 do» nlñoa: tiene personas que la 
Korantlcen: impondrán Rayo u. 37. 14930 4-17 
EN ui 
C R I A N D E R A . 
Una pardarecü'n parida deaoa colocarao á modia 6 
loche entora: oa joven, sana y do buona y abundante 
loche. Estrella n. 1. 14934 4-17 
Unicos agentes en la Isla, BBRENGÜBR 
en botellas de vidrio. 
en botellas de barro. 
I AGUILA. Especial para familias. 
Y NEGRA. Obispo 29. 
C 1KH(! 8-13 
CUSA RADICAL DE LAS QUMADUEAS. 
garantiza esta cura. No hay operación. Es efectuada por 
médico especirtlista. 
O'EEILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
• l 
& i J 
RELOJERIA T JOYERIA. 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y "brillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantaüa , propios para re-
galos. Todo acabado de recibir. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
S E H A C E T O D A . C L A S E D E COMPO.SICT.ONES, Ü A I U N T I Z A N D O L A H . 
Obispo número (>3, entre Águmr y Habana. 
(HITA D E D E P E N D I E N T E S , 
Se soliolta un lavaudero. 14983 4-17 
ÜÑA .JOVKN ^ÉNINSULAR DJ38EAl ;o i ,6 ' << para criada do mano d manejadora dn ui 
flon: Impondrán Oaupimario 2'8. 14920 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano <iuo nopa Weu eu obliKaoirtn: «uel-
do$35 meiiHualeH ll iliatia n. 110. 14027 4-17 
C R I A D A D E M A N O 
Kn el Vedado, callo 7'.' n. 120, He nooosita uua con 
buenas referorclas: «o le abona el vii\je, 
4-17 
"ÍÍA Glí^BRAL CÓÜWIÍKA FKANCKSA 
It-He/i colocurmí con una buena familia particular. U.í 
HUIIO bien la» coM.umbros do esto país, adomia tlouo 
períonaH respotabloR que la garantizan: impondrán In-
dustria 85, {\ toda» liurus. 
141)11 4 - 1 7 
CARLOS I I I , IT. 219 
So iicoesila un cocHioro 6 ooomera. 
IÍ9M 4-17 
UÑA J O V E N DfiSKA B N C O M T R A ^ l J N A . (tusa pura Ir A dar do inainar cuatro veces al dia ó 
bien bea un nifio para orlar en su casa. Manrique 125. 
14921 4-17 
ES KA ÜOXOCAUBE UN ITUfiM G b Q l t i & k o 
y ropouleru eu onlablociniiento 6 casa panicular: 
litniií [utrHoiiim HIKI actí-diton uu conducU. Cbacón 2;t 
dariin raído. MiCU 4-17 
Q K iSOLILITA U N A CKÍAÍJArQÜí] S t í P A CO^ 
kjN'T Ilion y no (••iir,.i in. iiiivoniiüiti) en atindor á 
uua nifta do ciuoo aHos. Lampui illa 22 imiiondrlln. 
Clfllg 8-17 
SB N E C E S I T A PAlíA UNA NÜEYA I N D U s I tria liiiTiiiivu t u i;i liAbiúiB una ncrHona honrada 
qu« poKoa al contado 2,0(M) ó $rí,(X)0 btes, oupUftl ga-
riirilido; HU noci'Hilii inmliirii otni pcrMina (inn quiera 
niuri'bar por el «ampo tuniouilo ul contado $«10 btos. 
Ho dan'i una Imcnii iiioiiKimlidail Dirl̂ rlMQ Sr liuld-
nó, Keniata 00 149 iB 4-17 
Q B S O L I C I T A SABER L A D l l l E C C I O N D E L 
lO^r !>• Tiluin-.io Haiiflm para un asunto quo l« in-
t.oreaá; HO riAn oslJi ou la iurindloclón de Cáruenai; eu 
11 rédapolon d« OHH nerYtdlco ó on Monto 77 so rool-
Ucn avinos, Hiiplli'ttiido ú los doiuiís periódicos la re-
pruJuduî n do «st« uuuucio. 
148̂ 3 . ; 4-10 
Q E H O L l C m O u C i í t É k A 0 C Ó C i Ñ E " 
kjro que ««pa tu obUyrícKin, quo soa liñudo y aKoado 
y daermá en el RQomwfo; MÍ no tiene carlllla quo no se-
prosuui»-: viMa Nnuvi; n. 105 Carmelo, darán razóu. 
*')Í¿kbA C O L O w A k s i r i l N A J O V E N B L A N C A 
. >i\i' ci línlii de muño: l ienta quien la (farantico: A mis 
tad n. 1 iiilciriii:iiúii. MS70 B-16 
11)010 16 18D 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo con recomemlacléa y cartilla' 
blanco, T uua cmda de mano de 14 afíos de color. 
13 Amistad 13. I f . ' i 4-18 
1(1] DOSE E L l 'ARADKRO D E DOÑA 
"ez, natural do Galada, provincia 
GNORA 
rancisc 
de Pontf vedra: se presentará en la oalle de Sau Pe-
dro, funda La Machina, para enterarle de un asunto 
de familia urgente: de 7 á 10 de la mañana y de i ú. 5 
de la tarda. 14971 4-18 
N E C E S I T O CRIADOS, COCINEROS, c i t ' í X das, cocineras, muchachos, 1 criandera, sueldo 2 '. 
oozas oro y todos los que deseen colocarse: y ten¿o, 
porteros, criados de primera, mauejadorar^ coutnrerua, 
empleados y jornaleros para el campo y la ciudad; los 
señores due&os pidan lo quo deseen á M. V. Muriño 
Aguacate 51. 14977 4-18 
ÍTJOVEN PENINSULAK, ASEADO Y D É 
moralidad, desea colocarse de cocinero en cura 
particular <S eatablecimieuto: tiene personas quo garan-
ticen su buen com portamiento. impondrán O'Reilly 
n. 82, esquina á Villegas. 14997 |l-19 
Se solicita 
UNA COCINERA C A L L E D E PAULA N. 25. 
14ÍIT2 4-18 
8o solicita 
& lecho entera una criandera de buena y abundante 
leche, que no pase de cuatro meses de parida y de 
buena conducta; Consulado n. 97, 
14953 4-18 
I n q u i s i d o r 7 
Uua joven peninsular desea colocarse con una ta 
¡uilia para modista: informarán Inquisidor 7. 
11982 4-18 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un regular cocinero. Concordia mitnoro 05. 
14998 4 18 
SE DA DINERO CON H I P O T E C A D E T I N C A S urbanas ou esta capital. Aguiu.r 61, de 12 á 3 de la 
tardo 15012 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criadita para la limpieza de la casa: ht do trncr 
buenas recomendaciones: sa le da buen sueldo. Nep-
tuno 46. 15ür.2 4-18 
C O L O C A C I O N . 
Se dará á un moreno joven y trabajador, en la cna 
puede ganar mds de C I E N pesos mensuales. Jesús 
delMont'jlU. UPGS 4-18 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para r-ipartir entregas, que entiendan en el 
negocio. Riyo 30 11966 -1-18 
UNA SEÑORA Q U E CORTA Y E N T A L L A por figurín, desea hallar colocación solo parala COH-
tura. en casa particular do moralidad, haco cuanto de 
gusto puedan desear para señoras y niños, así quo ca-
nastillas de novia y recién nacido. preUriendo dormir 
en el acomodo: Obispo 2. H986 4-18 
S E S O L Í C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de encua-
dernador: informarán O-Reilly 21. 1496S 4-18 
SAN RAFAEL H . 46 
Se solicita uu buen criado de mano. 
14957 4-18 
So solicita 
un ayundante de cociua que sea bueno, sueldo $20, y 
si sabe trabajar bien se le pondrá mAn; Habana 123, 
fonda. 14955 4-18 
B E S O L I C I T A 
uu farmacéutico para un pueblo de campo: 
rin Qaliano 101, botica. 15013 
Informa-
4-18 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras y una criada de mano que 
ser. Animas 91. 15D(i() 
apa 
-18 
UNA SEÑORA D E 10 AÑOS D E E D A D D E st a colocarse de manejadora ó para cuidar, cosor, 
6, máquina ó asistir á un enfermo: tiene personas que 
la garanticen: darán razón Castillo 47 á todas horas. 
15008 4-18 
DESEA OOLOCARSK UNA PARDA J O V E N de criada do mauo ó manejadora. Imuondrán 
Dragones «4, botica. 15005 4-18 
S e s o l i c i t a 
n o a criada de mfino que traiga cartilla y buenas refe-
rencias S.m Miguei número 53. 
14910 4-17 
En la callo do Manriquo 77, altos, 
so necesita una cocinera para corta familia. 
14911 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E tenga buenas referencias; sueldo $30 billeles. San 
Miguel número 116. E n la misma se compra hene-
quén deslibrado en todas cantidades. 
14945 4-17 
S E S O L I C I T A 
un coime de billar. Empedrado número 3, 
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non del K 
ttfca en contral 
orvlcios pt 
rooiblrau nna Rían reí 
clon. Los <mo solara* 
Bt WJ haoer potinoños n 
liiunlon tambion obtonor gran 
dos utilidadoa por el tiempo 
(i\i<) empleen. Los n< a • 
fineapn liaeorse relixcionados 
ton ot ros 
Todos los Informes míe so do 
fieon so enviarán crátis por ol 
corroo. Buplicamos nos hon-
ren con sus prontas sollcltudos 
para obtonor la AKenoia de 
esto aíírüclabloyluoraüvono 
gocio; dirigiúndoso í\. 
Meridon, Conn.. 
8 . A. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa BU obligación y 
traiga recomendación; ai no es así que no se presente, 
tejadillo i úmero 1, piso principal. 
SE S O L I C I T A UN A B U E N A C R I A D A D E mano blanca ó de color, que sepa coser y traiga recomen-
daciones; se le <1a buen trato y buen sueldo. Campa-
nario número 32 14857 4-16 
S e s o l i c i t a 
una plaza de cocinera parn una sirvienta, blanca. 
Eaoohar n 16. O 1908 '1-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L . OO-cinera peninsular, aseada y de moralidad en casa 
do buena familia ó establecimiento: tiene personas 
qne rpapon^an de su conducta: Impondrán callo de 
Keotuno, Centro Elegante, casa de modistas esquina 
á Campanario. 14837 4-16 
C O C I N E R A . 
Se solicita de color, y un mnchacbo ó ana muchacha 
de 10 á 12 años para servir: se pagará, bien, Trocadero 
número B9, de 10 á 4 de la tarde. 
14874 4 16 
¡¡UN HOMBRE!! 
Se solicita para auxiliar & un señor enfermo de reu-
ma que tiene horas que no puedo valerse y toma un 
vomitivo diario. Absolutamente tendrá de que ocupar-
se más que de la asistencia: pero habrá de ser enten-
dido, amable, no ha de tener familia, habrá de saber 
escribir y algo de cuentas, cosa que cuando haya que 
hacer recibos de cobro de abiui'ei. » i'i otra cosa sepa 
al dictado: habrá qne depositar rouflaDN cuando ae 
necesite cobrar y cambiar moueda para el diario, ha-
brá de presentar garantía, tendrá casa, comida y un 
sueldo que se acuerde, que será cou arreglo á su mé-
rito: ha de traer cama y los dos ó tres primeros días 
estará á prueba v durante óstos de no convenir no se 
aguanta picada de sueldo-, el que le guate empinar que 
no se presente y habrá de estar en buena salud. En 
fin, conducta y honradez es lo que se quiero. Aguaca-
te n 69. 14K01 5 14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N aulir para criada de mano, manejadora de niños ó 
acompañar una señora: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la g ranticen: Impondrán Hor-
nos número 1. 14860 4 16 
PR A D O 29. A L T O S . — S E N E C E S I T A N DOS criadas, una peninsular ó extranjera, para estar al 
cuidado de tres niños y coser en su misma ropa, y ctra 
para la limpieza de habitaciones: ambas con referen 
cus: un buen criado de mano. 
14869 4-16 
S E S O L I C I T A 
una Inglesa 6 francesa de mediana edad para manejar 
un niño de un afio: ha de traer muy buena reeomon-
daolÓL. Teniente-Rey 35. 14865 4-16 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
á media leche una peninsular, joven y robusta; te-
niendo quien responda por ella: informarán calle de 
Meroaneres n, 18 H^6S 4-16 
RSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
n^'suiar de criada de mano de una familia ó maneja-
dora para un Liño, en casa de familia particular de-
Oente; tiene personas que la recomienden. Sitios n. 14 
Wondr^n. 14859 4-16 
UN ASIATICO G K N E K A L COÓ'iNERO, asea do y de moralidad, desea colocarse en casa parti-cular 6 establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción: calle de la Estrella número 107. esquina á Cam-
panario, informarán. 14851 i~16 
B e s o l i c i t a 
un regente para una farmacia: informarán Droguería 
X.a Centra l 14B02 ^ 4-16 
S e s o l i c i t a n 
unos altos en punto cénirioo de la Habana, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos y cocina. Dirigirse 
Á Apartado 130 6 San Ignacio 52. 
14862 5 16 
EL MORENO TOMAS BRIOSO D E S E A SA ber el paradero de su hermana la parda Isabel 
Brioso que se halla en San Juan de los Remedios y 
puede dirigirse á la calle de Refugio n. 2. donde le da-
rán razón de su hermano Tomás Ur'oso. 
14752 7-13 
S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N E S PARA 
Acorta familia, en casa tranquila: se prefieren las 
que estén en la azotea. Acosta 93 informarán. 
14714 7-12 
SEÑORES HACENDADOS.—Con sistema claro, conciso, breve y poseyendo la teneduría de libros, 
me ofrezco para la mayordomía de un Central; tengo 
29 años de edad y 10 de práctica en fincas azucareras: 
referencias las que pidan: Merced 52 á todas horas. 
14811 5-14 
COIRÁS. 
2fE COMPRAN CENSOS Y P E N S I O N E S D E 
O'0» mismos por la tercera parte de su valor al con-
Udo, sin intervención de corredor: dirigirse al escri-
torio de los Sres. Rosa, Aguiar 67, altos, entre Obis-
po y O'Reilly. 14̂ 91 6-18 
Botellas 
Se compran medias botellas vacías de agua de Apo-
lllnaris. Milrrauke, Perro y demás de la misma for-
ma, pagándolas bien; botica San Carlos, San Miguel 
nümero 103, Habana. 14950 4-18 
PARA UNA F A M I L I A Q U E VA A P O N E R casa se compran unos muebles buenos; un pianino 
de Pleyel y alguna lámpara de cristal, prefiriéndolos 
de familia particular y séanse juntos ó por piezas, San 
Rafael 18, sastrería. 14852 4-16 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y se pagan bien. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
14841 4-16 
Se solicita 
•ana cñada buena de mano, blanca, que sepa coser y 
»er amal l»- con lo» niños. Candeliria 58, Guanabaooa. 
148«1 
S E S O L I C I T A 
un orlado para servir á la mano 
H84<? 
Cuba número 32. 
4-16 
DE S E A C 6 L O U A R S E D E C R I A D A D E MANO con familia decente una joven peninsular que ha-oe oooo llegó á esta capital; informarán Santa Clara 
númeroS Babanana 14906 4-16^ 
k E s E A C O L O C A R S E UNA J O V E N i' i :ÑIN-
JLJ'sular recien llegada, de criada de mano ó manaja-
dora de niños: sabe cumplir con su ohligacióii y tiene 
D«r8(,«.a8 que la garantion: Revillagigedo 50 darán 
razón 14835 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular en una casa de moralidad para los quehace-res de la casa y repaso de ropa; tiene buenas referen-
cias; impondrán fonda de los Voluntarios, Muralla es-
quina á Monserrate, en la carpeta. 
14877 
Y \ K 8 E A C O L O C A R S E UN S U J E T O PEN1N-
1 /sular bien sea para criado de manos ó portero; sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que lo 
reoomiendea: impondrán Consulado y Colón, fonda. 
li«82 4 16 
UNA J O V E N ÍBÍÍINSÜLAR D E S E A C O L O -carse poia criada de mano en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su deber; la familia que la necesite 
ó la venga á buscar que sepa el sueldo que ganaí in-
formarán calle de Espada n. 45, ti«ne personas que 
respondan por ella. 14843 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N U L A R D E S E A C O -locarse da criandera á leche entera y tiene buena 
leche y abundante, sana y robusta; tiene personas que 
respondan por ella; Reina n. 117 darán razón. 
14845 
Calle de Villegas 82 
Se desea colocar una regular lavandera de ropa de 
aeSora, se coloca para la Habana. 
14844 4-16 
Calle de Kicla nús. 91 y 93 
Se solicita un criado de mano, que ya lo haya sido, 
y tenga persona que responda por su conducta. 
14840 
Se solicita 
un» criada de mano blanca hija del país con personas 
que respondan de au conducta: Manrique 117 de las 
nuevo de la maüana en adelante. 14888 4-16 
Se solicita 
una criada de manos qne sepa cumplir con su obliga-
ción: Teniente-Rey n. 14. 14889 4-16 
Se solicita 
un bnen criado do mano que tenga recomendaciones. 
Amargura 49. 14892 4-16 A 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA no en casa de comercio un sujeto peninsular ó 
bien para portero ú otro trabajo que pue'ia desempe-
fiar: tiene porson as que respondan por él: impondrán 
Habana entre Muralla y Sol, cafó Diego Corrientes. 
14881 4-16 
F o a O N D E S A S T R E . 
Se desea comprar uno de uso, Galiano 131, tiutore-
ría L a America. 14873 4-16 
S E D E S K A COMPRAR UNA C A S I T A D E 1,500 á 2,000 pesos oro. por los barrios del Angel, Cristo, 
Belén y Colón, sin intervención de corredor: dirigirse 
á la calle de Teniente-Rey número 64. 
14847 4-16 
EEDIDAS. 
EN L A U L T I M A R E C E P C I O N D E L A S E Ñ O -ra Rita Du-Quesne, se ha cambiado una manti-
lla de blonda: se suplica á la persona que se en-
cuentre en igual caso, tenga la bondad de pasarse por 
O Reilly R3. para hacer el cambio. 15043 4 19 
HABIENDOME E X T R A V I A D O UNA « A T A du Angora (Betina) de la calle de Campanario 88 
esquina á Neptuuo; será gratificada la persona que la 
presente en dicha morada ó dé noticia cierta de diSiule 
se hallare. 15ii22 4-19 
T71N L A U L T I M A R E P E P C I O N D E L A SEÑO-
i ' jra Rita Duquesne del Valle; se ha cambiado un 
sobretodo: se suplica á la persona que se encuentre en 
igual caso, tenga la bondad de pasarse por Amistad 81 
para hacer el cambio. 14970 4-18 
K N L A N O C H E D E L 13 D E L A C T U A L HA desaparecido de la casa n. 88 de la calle del Cam-
panario esquina á Neptuno una gatica blanca de An-
gora: se gratificará generosamente al que la hubiere 
encontrado, por ser un recuerdo de familia. 
14956 4-18 
EL 16 D E L A C T U A L POR L A MAÑANA S E extravió una perrita galga que tiene puesto collar 
de cuero y metal con dos cascabeles, desde la calle de 
Cuba esquina á Amargura á la calle de Aguiar y Lam-
parilla; se gratificará al que la entregue Amargura y 
Aguiar. altos, bodega. 14999 8 18 
EN UN C O C H E D E P L A Z A , D E S D E L A C A -lle de O-Reilly esquina á Bernaza hasta Rayo 38, 
se le quedó olvidado á un señor un paquete con "docu-
mentos rotulado "Sr. D. Manuel Estóvez, Remedios," 
la persona que lo haya encontrado se le suplica lo lle-
ve á Oficios 8, que se le gratificará. 
14954 la-17 8d-18 
P é r d i d a , 
De la calle de las Virtudes n. 11 se ha extraviado 
un perro buldog; entiende par "ñato". Se gratificará 
al que dé razón de él y se le hará responsable al que le 
oculte. 14889 4-16 
Me necesitan 
operarías de modista en " L a Fashionable" 
O b i s p o 9 2 
14887 4-16 
UN F R A N C E S Q U E HA R E S I D I D O LAHGO i lempo en Inglaterra; Alemania y los Estados 
Unidos, y un año en ehta ciudad, desea encontrar co 
looación en una casa comercial. Tiene las raf-jores 
referencias Dej«r las señas en el despacho del DÍA 
RIO ^890 4-16 
Se solicita 
un criedo de mano, joven; se prefiero de color. Calza 
da de Qm'i.no n 73. 14895 4-16 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A D E 
mod.sta que sepa cumplir con su obligación: Obis 
po n. 113. 14897 4-16 
Jesús María l O l . 
Se solicita una criada de mano para corta familia 
con a condición de dormir eu el acomodo, ha de ser 
de mediana edad y se prefiere que sea de color. 
14900 4-10 
Cocinera 
Se solicita una buena que quiera ir al campo y ten 
{a recomendaciones: calle 9 esquina á 20, Carmelo 
le 12 á 5 '4W)I 4 16 
P é r d i d a . 
E n la mañana del domingo 14 se ha extraviado de 
la calle de la Habana n? 20, á la de San Juan de Dios 
n? 8, un perro podg, que entiende por "Flondor"; á 
la persona que io entregue en unode dichos puntos se 
1c gratificará. 14888 4-16 
A L P L E R E S , 
En 25 pesos oro se alquilan: sala, comedor, dos cuartos seguidos y cocina, á una familia sin niños 
ó á señoras solas: informarán Acosta 8. 
1502!) 4-19 
Prado 9» , Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
15066 4-19 
Se alquila 
«n la calle do la Salud 23 á dos caadras de la plaza del 
Vapor, un gran zaguán que forma un buen salón, con 
l cuarto bejo y 3 altos, patío, etc.: en la librería, al 
lado impendrén. 15053 4-19 
S D A L Q U I L A 
la casa Paula 38, de alto y bajo: la llave 6 informes 
O-Reillv 53. 15014 4-19 
J e s ú s d e l M o n t e 
Se alquila la campestre y saludable casa, calzada de 
Jesús del Monte u. 500, capaz para dos familias, pues 
tiene cinco grandes cuartos ba jos y tres altos, con vis-
ta á la calzada, zaguán y demás, gran patio con buena 
agua y jardín y otro gran terreno cercado con huerta 
y un bosque de buenos frutales de gran producción 
Se da barata: la llave en la casa de enfrente. Su due-
ño Salud 23 15052 4-19 
C R I A D A D E MANO. 
Para el servicio do un matrimonio solo se necesita 
«a la calle • e Consulado n, Gt, entre Colón y Refugio, 
una criada de mano, blanca, que entienda algo de eos 
tura y trnitra buenos informes. 
14876 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
de orlado de mano un joven peninsular en casa decen 
tey que don buen trufo: infumarán Tejadiho y Ha 
baña, tienda L a Montañesa. 
1 872 4-16 
NA IOVEN P E N I N S U L A R U E S E A COLÓ 
caoión en cana de familia: entiende de costura: se 
cambian referencias: en Carmen n 5 Informarán. 
14«64 4 16 
N J O V E N G A L L E G O R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de criado de mano ó portero, es 
humilde: responden de su conducta en Bernaza 7 y 
Jesús María 128, altos. 14754 9-13 
3 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas. Teniente-Rey 64, es 
quina á Compostela, almacén. 14798 B-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, que sea aseada y de mediana edad 
Industra n .74 14828 5-14 
B N E C E S I T A CON U R G E N C I A ÜÍ>A P E R 
sona de confianza para una compañía teatral que 
pueda depositar $5ü0 ó $1.0'0 B |B . al contado, 
garantiza el capital. 8e paga por mensualidad $70 
oro y gastos Dirigirse al Panorama Soler, calle de 
Bernaza n. 3 14805 5-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sopa su obligación y que traiga 
buenas recomendaciones Muralla esquina á Agua-
cate, peletería, informarán. 
14803 5-14 
8 por ciento al afio.—$50,000. 
Se dan con hipoteca, hasta en partidas de $1,000. 
Empedrado n. 22, D Justo Castellano, ó Reina n. 80, 
recibe aviso. 14797 5 14 
UNA C O C I N E R A F R A N C E 8 A D E M E D I A N A edad, aseada y con buenas referencias, desea co-
looarre en casa particular ó establecimiento: impon-
drán InquisidorV 3 14794 5-14 
ÜN J O V E N D E 25 AÑOS, PBNIN8MLAR, de-sea colocarse de portero ó de sereno J camarero 
de hoteles: tiene buenas referenoías. Sen Rainal 47. 
14809 5-14 
2 , 0 0 0 p e s o s . 
Se quiere asegurar con hipoteca. Dragones 98, es-
quina á Campanario, tubaquerfo. 147*9 5-14 
T V E S E A COLOCAK8EÜNA C R I A N D E R A pe-
J L f ninsuiar á leche entera, es nana y con buena y a-
bundante leche, teniendo quien la garantice: impon-
drán San Pedro n. 12 14813 5-14 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar una casa respetable para el servicio de una 
señóla 6 señorita: sabe coser y peinar: tiene personas 
d-i respeto que res, onden por su conducta: darán ra-
•6n calzad» del Monte n. ^5. Isla de Cuba: frente al 
Campo de Mnrte U*70 5-16 
M O D I S T A S . 
8e solicitan oficialas chaqueteras, que sepan adornar 
bien: si no saben que no se presenten. San Lázaro 32. 
14X49 5-16 
IN T K K E S A N T E . 8E N E C E S I T A N CON ÜR-gencia criados, cocineros, criadas, cocineras y to-
dos los que deséen colocarse; tengo porteros, cocheros 
y sirvientes de todos los ramos, como también jorna-
íeroe y empleados para el campo; pidan lo que deséen 
á M. V. Manño, Aguacate número 54. 
U8¿2 5-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de manejadora. C"n una familia que sea de-
cente y ti^e persona^ que la garanticen: en Revilla-
gigedo 24 daiáu razón á todas horas. 
M8'>8 5 14 
E D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS, UNA 
^ar* ncompafiar á una señora v a- udar on lot 
quehaceres y ooner; la otra (inglesa) lo mismo y 110 
tiene inconvenient»- en enseñar niños su idioma y lia 
oer sus resti'los. Primera Trocadero 25, la umia 
Cocaposi,ela 27. 14817 5-14 
S E A L Q U I L A 
En $28 btes. la casa Esperanza 88, con sala, saleta 
y tres cuartos, azotea, etc., etc., la llave en la bodega 
esquina á San Nicolás: informarán Corrales 147. 
16014 4-19 
alquila en Lealtad n. 57 por ocho pesos cincuen 
O t a oro mensual, un salón alto con balcón corrido y 
servicio de agua; á hombre solo ó matrimonio siu hijos. 
14975 10-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 17, entre Lagunas y Animas, de 
una ventana, cinco cuartos entre altos y bajos, con 
• «na: ía llave é informes Consulado 97 entre Virtu 
des y Animas. 14988 4 18 
S E A L Q U I L A 
ó traspasa la acción del local Factoría 2, entre Monte 
y Corrales, para cualquier clase de industria. E n la 
minina impondrán. 149̂ 2 5-18 
8e alquilan 
los espaciosos entresuelos Compostelela 112, propios 
para familia 6 escritorios ó bufetes. 14973 4-18 
Se alquilan 
habitaciones á hombres solos con asistencia ó sin ella, 
en la calle de la Cárcel n, 13, esquina á Prado. 
14964 4-18 
Se alquilan los bonitos altos Neptuno 7; en el piso («ajo está la llave: informarán Amistad 23, entre 
Neptuno y Concordia. 14959 4-18 
Se alquila 
el piso bajo de la casa Amargura 74, con las comodi 
dades necesarias para familia: precio muy módico, en 
la misma impondrán. 15011 4-18 
Se alquila 
una habitación en $17 B(B. á señoras ó matrimonio, 
hay agua; Manrique 57, bíyos, entre San Miguel y 
Neptuno. 14981 4-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, piso principal, con balcón á la 
calle, muebles, luz y asistencia. Amargura n, 96, es 
quina á Villegas. 14939 4-17 
Se alquila en precio módico, por varios años ó por, meses, la muy buena casa de alto, Galiano 47, fren-
te á la iglesia del Monserrate. Informarán Industria 
n. 140, altos. 14936 4-17 
^ e toma en alquiler una casa de vecindad, cindadela 
O ó casa que tenga diez ó más habitaciones: se da di-
nero sobre alquileres de casos. Barcelona 7, altos de 9 
á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
14804 5-14 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos: 
en la misma se alquila un zaguán para coche. 
14825 9-14 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta. Industria número 74, 
14829 5-14 
En la casa calle Ancha del Norte 243. esquina á Belascoaín, se alquila una habitación del piso prin-
cipal, que consta de dos grandes salones, un gabinete 
do esquina, cocina y azotea, independientes, en dos 
onzas y media oro mensuales. 14812 5-14 
5 0 0 p e s o s o r o . 
'Se ¿ornan d.-ndo en gurantia los alquileres de una 
'Oana que tiene establecimiento y se paga buen In^jírés 
Conct.r.iia >-7, informan. 14800 5-14 
A I H H almas caritativas. 
Don Ramón Hernández enfermo de gravedad y 
careciendo de todo recurso pid^una limos» a por Dios 
para aJMo de eu triste situación: vive COIT^PS 179. 
5-14 
S A N L A Z A R O I T . 1 5 6 , 
entre las de Campanario y Lealtad, aoera del mar, 
una casa casi nueva, de azotea, fresca y muy seca, 
compuesta de sala, antesala, 4 hermosos cuantos, sa-
leta de comer con vista al mar, cuarto de ba&o, llaves 
•le agua é inodoros, con grandes sótanos ventilados y 
claros; lallave en el número 177 de la misma calle, bo-
dega. C1901 5-14 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calle de la Industria 100, de tres 
ventanas y zaguán, cuatro cuartos altos, recien pinta-
da v propia para numerosa familia: su dueño Galia-
no 74. 14784 9-13 
S e a l q u i l a n 
lo» bajos y altos de la fresca casa Ancha del Norte 304 
esquina á Escobar, recien pintados y muy cómodos 
para fimilias, hermosas vistas y agua: su dueño Ga-
liano 74. 14783 9-13 
Se alquila en Regla calle del Santuario n. 10, á una cuadra del vaper. una hermosa casa de zaguán, 
dos ventanas, sala de marmol, seis cuartos, algibu y 
pozo, huun patio y demás necepar̂ o sn 30 pesos oro; 
¡m dueño San Iirnacio 56, Habana. 
1 14758 9 Ifl 
(jle arrienda una «sliuii-.iit de ''ON caballerías y corde-
Olo i en el cuartón de Buena Vista en Guanubacoa, 
pastos y tierras buenas y c.prca de la calzada de 
Cojímor: para informes y demás en la Casa Blanca, 
Aguia1" 9'. de 8 á 10 de la mañana, 
14759 1X-13 
LA MEJOR lí I A MAS B A R A T A , L A MAS SIMPLE Y L A MAS SOLIDA 
LA QUE HACE HENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
S LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES FOSIBLE HACER A MANO. 
.La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA E S LA NUEVA M A R I N A D E COSER DE " S i S G E R " LLAMADA 
"LA V I B R A T O R I A " IFIRTTIEüIBAS: 
T?t>ue l a A G U J A MÁS CORTA que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su ciase y se a jus ta soia. Es de BRAZO ALTO , no t i ene 
2 » _ T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
V 1 I E N T O ES P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. ES D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4' 
P I Ñ O l v E S n i R E S O R T E S . 
-T iene e l M E J O R 
R E G U L A D O R de p u n t a d a , esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a ve loc idad . 5?—Su T E N S I O N es de U f í 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r el c u a l t o d a clase de l abo r p a r a f a m i l i a puede hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a na sva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea u n solo h i l o , y asi como L A O S C I L A N T E do dob le pezpun te s in l anzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a l e &ro e n l a E z p o s i c i ó n d e P a r í s t 
C ~ * T . A A f l T O T C T " algunos de nuestros colegas nos critican i n -
w , - ^ " ^ ' , = " " directamente, é indirectamente atacan á nues-
tras máquinas . Nosotros en cambio j amás nos hemos introducido en los asuntos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es ENVIDIA 0 CARIDAD? Si nuestras má-
quinas no son buenas ¿por qué tantos las imitan? Si no son las que casi todo el mundo pre-
fiere ¿porqué vosotros usáis el nombre de S I l T G r E R sin derecho, para poder venderlas 
vuestras? Si las que vosotros anunciáis son el Hon-plus-ultra, ¿por qué os a la rmáis a l a-
nuncio de nuestras máquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuenta los premios por cientos, AWARS?, Y HÍNSE, OBISPO 123. 
r)f)-70c 
SE ALQUILA 
l a h e r m o s a c a s a . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 2 1 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
E n l a n- ' - m a i m p o n d r á n . 
14914 6-17 
En Manan * arrienda un sitio de media caba-llería de i: n a <le siembra, á propósito para el cul-
tivo que so la quií ra destinar, y buena casa de vivien-
da de tabla y ti ja: informarán en esta ciudad, San 
Lázaro númuro 93, Habana. 
14904 4-17 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada & todas horas, á 
hombre solo y precios desde una onza oro á tres do -
bienes: céntrico, inmediato á Prado. 
14947 15-17Dbre 
Se alquila la casa Desamparados 50, entre Habana y Compostela; de dos pisos que pueden hacerse in-
dependientes; en la bodega de al lado está la llave é 
impondrán. 14832 4-16 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
hay una habitación con vista & la calle, con muebles ó 
sin ellos; precio módico. 
14831 4-16 
Se alqúilan 
dos habitaciones altas juntas ó separadas á hombres 
solos ó matrimonio sin niños en casa de familia respe-
table; Industria n, 101 entre Neptuno y Virtudes. 
14883 4-16 
R AYO esquina á Reina, altos de la locería, casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciones con suelo de mosaico, vista á la calle, gas y 
limpieza: i>e cambian referenéias. 
14880 8-16 
Tejadillo 48 
Se alquilan en conjunto ó separadamente las boni-
tas habitaciones del segundo piso de esta bien situada 
casa: alquiler módico: informan en los altos del pri-
mer piso. 14816 8-16 
A un matrimonio sin hijos se alquila la preciosa casa del jardín Las Delicias en Guanabacoa, con 
acción al recreo que brinda aquella encantadora pro-
piedad: informarán en esta ciudad, Amargura 18. 
14660 11-11 d 
Se alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 1, cou zaguán, hermosa sala, comedor, 5 cuartos, dos de 
ellos de escritorio y uno más alto, pluma de agua, co-
cina, patio y traspatio, muy fresca y seca: la llave é 
informarán en la calle de la Salud n. 87. 
14793 6-13 
S E A L Q U I L A 
un alto con vista á la calle, on mucha proporción. 
Muralla n. 55. 14772 8-13 
O j o . M e r c a d e r e s 4 :5 . 
Se alquila un hermoso zaguán y patio cerrado, pro-
pio para toda clase do depósitos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azúcar, vino, y para alambi-
que 6 panadería; hay habitaciones altas á doce pesos 
billetes, 1«712 16-12 d 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de la Obrapía n. 44i, con za-
guín independiente. Habana 98 informarán. 
14661 9-11 
S e a l q u i l a 
una espaciosa casa-quinta situada en la calzada de 
Buenos-Aires n. 23, con nu hermoso baño, jardín y 
árboles frutales: impondrán de su ajuste en Manrique 
n. 46. 14605 9-10 
Para escritorio 
se alquila una magnífica sala de zaguán y esquina.— 
Habana 49, 14600 9-10 
ta ic i i 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O se vende realmente una buena casa de mampostoiu, azotea 
y tejas, libro de gravamen, situada en esta capital, 
barrio de Peñulver, cerca de la calzada de la Reina, 
en precio módico: el que le interese dejará las señas 
de su casa en las oñeinas del Centro de Propiedad de 
la Habana, Empedrado 42, 15050 4-19 
E n $ 4 , 2 5 0 o r o . 
Se vende nna casa calle de San Miguel, con sala y 
saleta, de azotea, 4 cuartos, llave de agua de $20, con 
desagüe, ganando $42-50 oro. Icforraes Zanja 42. 
15057 " 4-19 
1,1 N $7.000 S E VENDW UN C A P I T A L D E 
I2j$12,388-87! con eua réditos de nueve años venci-
dos, acensuado en tierras del ingenio Flor de Cuba. 
Baratillo u, 5, de 12 á 4. 15042 8-19 
GRAN G ANGA. S E V E N D E UNA FONDA E N un punto céntrico de esta capital, sin créditos en 
c< utra di-1 comprador, con buena marchantería, sur-
tida con buenos utensilios y cou más de quinientos 
pesos de comestibles: en $1,500 btes. libres para su 
dntíio: cafó L a Honradez impondrán: J . P. Murías, 
de 11 á 12 de la mañana. 15058 4-19 
E n e l C e r r o y e n $ 7 0 0 b t e s . 
se vende una casita Pinera 7¿, á media cuadra de la 
calzada, de manipostería y teja, con sala y un cuarto; 
gana $10 btes. Su dueño O-Reilly 13, de 12 á 4. 
15056 4-19 
EL Q U E Q U I E R A E M P E Z A R E N C I G A R R E -IÍI y no quiera pagar cuota lija se le traspásala 
licencia de una agremiada, paga la última contribu-
ción y cou permiso para poner premios: también se 
venden los útiles para trabajar: imponen de 10 á 3 en 
la calle del Rastro n 28. 15064 4-19 
OJO E S T A B L E C I M I E N T O S — S E V E N D E U -na bodega muy acreditada que hace de venta men-
sual de 2,100 á $2,125, está bien surtida y se da en 
$1,000 billetes, tiene contrato por 9 años, una fonda 
cerca del muelle en $600 billetes: informarán Agua-
cate 54. 14978 4-18 
• / ^ V U I E N S E COMERA E S T A BREVA1?—EN 
4f/ VJJ lo más florido de la Habana se vende un pre-
cioso cafe, hace buena venta sólo por el punto y ase-
guro un porvenir muy risueño para dos socios que 
quieran trabajar, presenta negooios que puede quedar 
casi libre de alquiler y quieren $i,000 billetes; infor-
mará D. Isidoro Lombera, Monte 63. 
14P61 4-18 
SE V E N D E C E R C A D E L A C A L Z A D A D E L A Reina una casa de vecindad con ocho posesiones 
que produce 82 pesos btes. libre de gravamen en 4,500 
pesos btes. libres y otra en Córralos con cuatro cuar-
tos y azotea en 1200 pesos oro; reconoce 40 pesos re-
dimibles: informarán Sitios ICO. 
14995 4-18 
POR R E A L I Z A R ASUNTOS D E F A M I L I A S E vende en último precio las casas siguientes: dentro 
de )a Habana banio del Angel una casa 4 cuartos en 
$4200 oro; otra cerca de Prado 4 cuartos $3200 oro, 
libre de gravamen sin intervención de corredor, pro-
ducen 2 y 2.' onzas alquiler cada una; demás pomeno-
res Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana. 
14990 4-18 
O I O — S E V E N D E UNA E S P A C I O S A CASA en Guanabacoa en la calle de los Corrales, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pozo, lava-
dero, patio, está en buen estado y libre de gravamen, 
se da en $1,500 billetes, y se venden casas desde 
2,000 hasta $10,000 oro en buenos puntos: informarán 
Aguacate 51 esqutna á O-Reiliy. 
14979 4-18 
j j j E V E N D E E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
». una casa en muy buen estado, techos de cedro y 
toda de azotea, sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
gran patio,, agua de $20, cuarto de baño con su ino-
doro, libre de gravamen, se da en $7,000 oro: infor-
man Aguacate 54. 14980 4-18 
CON S E I S C U A R T O S A L T O S , T R E S BAJOS, cuartos de cochero y jardinero, palomar y agua, 
se vende una bonita y espaciosa casa-quinta, situada 
en el barrio de Jesús del Monte, haciendo frente á la 
calzada, cen el terreno que ocupa y algo más si lo 
desean. íiiformán San Lázaro n. 147, bajos, de 10 á 
11 y d- 5 á7. 14919 4-17 
Q E V E N D E N CASAS C O f E S T A B L E C I -
Omiento y particulares, de 1, 2 y 3 ventanas, de to-
dos precios y comodidades, por el barrio y calles 
que la quieran y doy en garantía de las mismas 850('0 
pesoa ert oro en partidas al 8, 9 y 10 por l^O, razón 
Reina u. 3 sombrerería L a Física, de I I á 2 de la tar-
de. U923 4-17 
O i N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
jovende la hermosa casa de alto y bajo. Economía 
n. 4, muy fresca, azotea, un paso de la calzada, l i -
bre todo gravamen: Belascoaín 87, de 11 á 2 y de 5 
Á9. 14938 4-17 
SE V E N D E E N $3.500 UNA CASA D E E S Q U I -EN en la calle de la Habana. E n $3,000 nna casa 
calle de la Bomba, que da buen interés. E n $5,000 nna 
casa, calle de Jesús María, que gana $152. Calle de la 
Lealtad 11 6 Krapedrado 2¿ Sr. Massana, 
.14871 4-lo 
, ^ E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
.<>4rredor una casa de mampostería y teja calle de A -
Inmbiq ae n. 2, con frente de cantería construido á la 
moderna, situada á tres cuadras de la calzada del 
Monte, compuesta de sala, tres cuartos cocina: trata-
rán á todas horas Neptuno 229. 11881 4-16 
O E V E N D E N T R E S CASAS, R E G I A S , MAS 
0 2 4 casae de nna y dos ventanas; 14 casas de esqui-
na con establecimiento; 18 casitas; 4 casas de vecin-
dad; 3 casas quintas; hoilegas; 6 fondas; 4 cafés con 
billares y sin él. San José 48 
14836 4-lñ 
POR U R G E N C I A Q U E S E L E D I R A A L eomprador so vende en $4,500 oro, una hermosa 
caea coi) '¡a, comedor, 6 cuartas, patio y traspatio, 
cocina, lasrad^rp, agua y demás comodidades, en el 
batrio de San Isidro; alquilada en 3^ onzas en oro, su 
fronte canteiía y lodeináB mam portería, vista hace fe: 
Mercaderes 39 y San Isidro esquina á Compostela. bo-
14878 «46 
f E D A D INCONCUSA. 
¿ Q u i é n d u d a v a que las suaves y l igeras m á q u i n a s de coser 
N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R son las m á s duraderas y 
perfectas de cuantas se conocen ac tualmente? N o necesi tamos 
esforzarnos en p o n d e r a r estas regias m á q u i n a s po rque l a r a z ó n 
lo i n sp i ra , l a l ó g i c a lo p regona y sus hechos lo j u s t i f i c a n . 
D e nuevo presentamos á este i l u s t r a d o p ú b l i c o las i n c a m -
parables m á q u i n a s P E R A L . L a P E R A L es l a m á s m o d e r n a 
de las m á q u i u a í ? ; cose con p e r f e c c i ó n , es V I B R A T O R I A , D U E A -
DKKA é inal terable . Sus cual idades m e c á n i c a s se p r e s t a n á l a 
competenc ia m á s ru idosa , y su p rec io , p o r l o ba jo , parece á 
muchos i n c r e í b l e . 
W I L C O X & G I B B S (de cadeneta ) 
L a s silenciosas y a u t o m á t i c a s m á q u i n a s de este n o m b r e c o n s t i t u y e n u n a ve rdade ra 
j o y a de a r te , de a n t i g u o conocida, que no t iene r i v a l . L a W I L C O X viene á f o r m a r c o n l a 
N E W H O M E y l a P E R A L el t r i u n v i r a t o de lo m á s selecto que so conoce en m á q u i n a s de 
coser. 
¡ L O O R A S U S F A B R I C A N T E S ! 
P a r a z a p a t e r í a s y t a l a b a r t e r í a s tenemos s iempre en ex i s t enc ia Iss p repoten tes m á -
quinas N E W H O M E oscilante, H O W E 6c W I L S O N y P O L Y T Y P E C T L I N D E R . 
S u r t i d o genera l en a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
O B S E J l T * » l C I O A r . — R o g a m o s a l p ú b l i c o desestime c ier tas oficiosas h a b l a d u r í a s ; 
pues nos consta que a lgunos de nuestros V E T U S T O S colegas, con desenfrenada e n v i d i a 
y mordaz i n t e n c i ó n , h a n t r a t a d o ¡ infe l ices! de zahe r i r l a r e p u t a c i ó n de nueetras m á -
quinas P E R A L , env iando á los pueblos de l i n t e r i o r u u dependien te á p regoaa r que era 
hospioiana . ¡Os h a b é i s l uc ido , a n t i c u a r í a s ! L a s m á q u i n a s de P E R ^ L t i e n e n , p a r a qne 
l o s e p á i s , m á s que las vuestras, au A L E A L A . 
1 1 
José Sopeña y Compañía, 
2 O ' K E Y T - L I 1 1 2 . U L T I M A C U A D R A . 
Ig^^S-^Se componen máquinas de coser garantizándolas. 
iBfV-»-i> C 1913 6-1G 
! BALSAMO TURCO. 
] Extirpación SKGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
Ibace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
'perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
Jsea el preferido del píiblico. Ex^aso el S E L L O D E GARANTIA, pues muchoa imitadores y algún fal-
ísificador han querido hacerle la guerra, no consiguieudo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
ÍBALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE DBAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C J820 1-n 
BALANCE GENERAL. 
Siguiendo nues t ra i n v a r i a b l e cos tumbre , el d í a 31 
del p r é s e t e mes daremos comionzo á nues t ro B A L A N 
C E G E N E R A L . 
Deseando a l ige ra r u u t an to las grandes exls 
tencias que en m á q u i n a s de coser g u a r d a nues t ro 
a l m a c é n de d e p ó s i t o , pa ra da r e n t r a d a á las que nos 
l l e g a r á n en el mes de enero de los cent ros fabr i les , con 
que abr i remos ía c a m p a ñ a del 9 1 , hemos resuel to ha-
cer u n a nueva r e d u c c i ó n en los precios d u r a n t e el ac-
t u a l mes, como p o d r á ver el p á b l i c o por l a a d j u n t a 
N O T A D E P R E C I O S . 
M á q u i n a D O M E S T I O , de b razo a l to , por m u -
chos i m i t a d a , pero nunca igua lada , y ga -
r a n t i z a d a por O O H O A K O S á$55Bts. 
L a nrdsma, de brazo bajo, que r e ú n o las pro-
pias bondades y con i g u a l g a r a n t í a , á$48!Bts 
S I S T E M A S I N G - E R . 
M a q u i n a N E Ü M A N N ornam^ntatla e legmtemeate con maderas do m o s á i -
co, de ú l t i m a reforma, b r azo bajo 4 « ^ r R + " 
I d e m de brazo a l to «- á ± 5 t s . 
Arabas las ga ran t i zamos po r C I N C O A N O S . 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S . 
E n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r í a s y t a l a b a r t e r í a s tenemos ve rdade ras especialidades. 
A L D E L A S P R U E B A S . 
H u e l g a n tus A C L A R A C I O N E S que nadie ent iende n i comprende , porque t a n p r o n t o 
afirmas que los J U R A D O S C I E N T I F I C O S no va l en para nada, como te acoges á l a s 
M E D A L L A S para con t ra r re s t a r l a g r an protecciAn OUP el p ú b l i c o viene dispensando á 
nuestras incomparables m á q u i n a s D O M E S T I C y N E Ü M A N N , respec t ivamente . 
Cuando con t a n t a cachaza te contradices y niegas esta v e r d a d , que como mues t r a 
anotamos, no es e x t r a ñ o que niegues t a m b i é n que la P R I M E R M A Q U I N A V I B R A T O -
R I A Q U E SE D I O A L M E R C A D O lo h a sido l a sin r i v a l D O M E S T I C 
Pero como el S U P R E M O J U E Z denominado P U B L I C O sabe perfectamente á qué 
atenerse en lo que á este asunto se refiere, velay el por qué no su r t en efecto tus " v i r i l e s " 
y " e r u d i t a s " aclamaciones. 
ÍJONZALEZ Y COMPAÑIA. 
A p a r t a d o 1 1 0 . 7 4 O ' E E I L L Y 7 4 Teléfono 310. 
C 1914 B-16 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU DUEÑO se vende en el mejor punto de Jeuis del Monte una 
bodega y fonda sin competencia, que hace un buen 
diario para gauar seis mil peso al año: una casa naeva 
en la calle de Eacobar que da el uno por ciento, uua 
en la calle de Crespo con 4 cuartos, nueva, y otra en 
el barrio de la Punta de 2 ventanas y 7 cuartos, de a-
zotea, libres de todo gravamen y una cindadela que 
produc* 250 pesos en billetes, á nna cuadra de la cal-
zada del Monte; informes de 3 á 5 en Picota 17, sin 
corredores. 14894 4 10 
^ E V E N D E UNA CASA CON SU E S T A B L E -
Ocimiento do bodeea muy acreditada en la calle do 
Moreno, esquina á Harmonía; es de azotea con 40 va-
ras de fondo y ocho de frente: en la misma darán ra-
z6n. 14896 15-16 d 
S E V E N D E 
6 se alquila la cas» calle de la Esperanza n. 83, aca-
bada de fabricar, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
cloaca: la llave en el n. 81: impondráii Lamparilla 40. 
14875 4-16 
CA L L E D E L A G L O R I A PUNTO INTifittME-dio, uua casita con sala, comedor y un cuarto, do 
mampostería y azotea en $650 oro; un terreno yermo 
entre des calzadas en el Puente de Agua-Dulce: venir 
que hay arreglo; otra calle del Aguila lo mismo y en 
más barrios casas de todos precios: Angeles 54. 
14898 4-16 
Se vende 
un cabriolé casi nuevo, muy ligero, elegante y en pro-
porción, y se alquilan lo» altos de la casa San Juan de 
Dios 8. con entrada independiente y todas las demás 
coniodidades; de 4 .\ B Aguacate 112. 14962 4-18 
F A E T O N . 
Se vende uno eu módico precio y de forma olegai-
tc. Reina n. 14. 14946 4-17 
SE V E N D E N UN E L E G A N T E F A E T O N , nuevo de cuatro asient s, propio para una persona do ne-
gocio; otro de muy poco uso, muy ligero y cómodo; 
todo se d» eu j.>ropiin i n; impondrán San José 66. 
14867 4-16 
9 N C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra y en proporción. Belascoaín número 52. 
148*6 13-16 
S E V E N D E N 
las casas calle de Manrique 32 y 34, de alto y bajo: en 
la misma informarán. 14819 5-14 
SE D E S E A V E N D E R POR NO P O D E R L A asistir su dueño una fonda y billar: informarán Si-
tios número 69, café á todas horas. 
14769 6-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en módico precio la casa calle de la Picota 
n. 24 entre Acosta y Jesús María, compuesta de sala, 
comedos, 2 cuartos bajos y uno grande alto, libre de 
gravamení y sns contribuciones al corriente: impon-
drán Acosta n. 93. 14703 8-12 
DE MIMALES, 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A P A R E J A D E caballos americanos, de tiro, y un potro caminador, 
un coupé, un tilburí (bo?y) y arneses de caballos. 
Cerro n. 613, por el zaguán, de 7 á 10 de la mañana. 
14951 5-18 
A V I S O . 
A l o s d u e ñ o s d e f á b r i c a s y t r e n e s 
d e c a r r e t o n e s . 
Como ganga, se vende una preciosa muía criolla de 
ocho cuartas de alzada, de cinco años de edad, maes-
tra de tiro y sin resabio alguno; en Industria n? 150 
puede verse y tratarse do su ajuste á todas horas del 
día, pues se vende por no necesitarla BU dueño. 
14854 4-16 
SE V E N D E N T R E 3 C A B A L L O S , A C A B A N D E llegar de Puerto Príncipe, maestros de coche, uno 
dorado, m a americana, alzada 8 cuartas, 5 años de 
edad; otro moro; otro ataban, alüada 7 cuartas, cinco 
años, San Rafael 152, establo de coches. 
14756 8-13 
Se vende 
una pareja de caballos americanos, uno alazán y otro 
moro de conohif., en pareja ó separado, son magnílicos 
y nuevos: uua duquesa y un cupé de ppco uso; infor-
marán Prado 34 y 36, establo E l Prado. 
14745 10-12 
DE G A B M J E 8 . 
A r r e a s . 
Se vende uu tronco y una limo u era, franceses, casi 
nuevos y de mucho gusto: informarán Rayo 40, entre 
Dragones y Salud. 14993 4-19 
O E V E N D E UNA D U Q U E S A R E M O N T A D A 
Ode nuevo con f us correspondientes arreos y un ca-
ballo maestro de t ro á toda prueba: en Infanta 112, 
esquina á Neptuuo daráu razón á todas horas. 
S e v e n d e 
un liormnso cairo de 4 ruedas, propio para cigarros y 
panadería, por reunir buenas condiciones', se da bara-
to pur no ueceir.tarlo su dueño; informarán Lealtad n, 
10/. 11668 10-11 
DE I D E E L E S . 
SE V E N D E UN J U E G O D E CUARTO P A L I -sandro lunas visuté, muy barato; juegos de sala 
Luis X I V y Luis X V á como ofrezcan: también hay 
cuatro pailas de cobre propias para dulcería, qne se 
dan muy baratas. Compostela 139, frente á Belén. 
15016 4-19 
P i a n i n o P l e y e l . 
De algún uso, pero en magnífico estado, cou regula-
dor de pulsación, que se puede dar toda la fuerza que 
se quiera; se da uno en 14 onzas, con banqueta, por no 
necesitarse. Industria n. 48, entre Colón y Trocadero. 
15019 4-19 
P I A N I N O . 
Se vende uno sano, sin comején, en seis onzas oro, 
por marcharse su dueño. Habana n. 24 darán razón. 
16027 4-19 
M a g n í f i c o p i a n i n o 
de negal, refractario al comején, gran forma, mod.elo 
inglés, hermosas voces y muy fuerte; costó 40 onzas y 
se da en 9 por tener otro. Compostela 140 entre Mer-
ced y Conde. 140|8 4-19 
PIANINO. E N E L A L M A C E N D E MUSICA E l Olimpo, se acaban de recibir de los tan afama-
dos alemanes de cuerdas cruzadas, las que ae venden 
á precios médicos, así como mosica de todos autores. 
Cuba 47. entre Obispo y Obrapía. 
15061 4-19 
" L A E S T R E L L A D E ORO," 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas á $2 btes.; juegos de sala á 100; camas, pei-
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vidrieras de metal, cubiertos á 3, sortijas 
de brillantes á $25 btei",, aretes á 12, relojes de oro á 
50, anillos ú. 4. Se compran y cambian muebles: se 
compran prendas y piedraé ñnas. cubiertos de plata 
pagando altos precips. ' ÍI5033 ' li¡-19 
U E B L E S BARATÍSIMOS- S E R E A L I Z A N 
las existencias de la mueblería E l Compás, hay 
muchoa muebles y no se repara en precios: se admiten 
proposiciones por el todo; ventap al contado; t-irva de 
aviso el presente á los que tienen muebles alquilado 
Villegas 66, Betancourt. 1F024 4-19 
¡ M U E B L E S A X J C O S T O ! 
Estando dispuesto á cambiar de giro, realizo todo1* 
los muebles de mi casa Compórtela 124: la mayoría de 
estos son de clase modesta, y por lo tanto al alcance 
de todas las íortunas; se admiten proposiciones por el 
total.—Manu-l Suárez Marinas. 
14958 4a-17 4d-18 
P i a n i n o d e P l e y e l n . 6 , o b l i c u o . 
Sia c o m e j é n y se responde, m u y b a r a t o 
oor aubentarso su d u e ñ o , en A m i s t a d 143 
barbería de Aguilera. 10008 ^X8 
ÜN J U E G O D E P A L I S A N D R O $42, ÜN L A -vaho $10,1 espeja $8,1 mesa Viena $8; 1 sofá $3 
6 sillas Viena $8, 1 aparador $18, 1 carpeta $10, 2 si-
llones Viena $8 y varios muebios más: son eu oro, y 
se alquila la casa: Jesús María n. 97. 
14960 4-18 
P L E Y E L . 
Se vend>: un magnífico pianino Pleyel oblicuo n. 6 
legítimo, de inmejorables condiciones. Habana 18. 
14985 4-18 
Se vende 
un magnífico piano francés de muy poco uso, buenas 
voces: en precio bastante módico; Lealtad n. 57. 
1497i 10-18 
ES C A P A R A T E S D E 10 á 100$, J U E G O S D E sala nogal y caoba de 100 á 200$, juegos de cuarto 
de fresno, juegos de comedor de fresno, aparadores á 
20$, jarreros á 10$, peinadores, lavabos, tocadores, 
veladores, camas de hierro y metal, lámparas de cris-
tal y bronceadas y otros muebles baratos. Lealtad 48. 
14911 4-17 
T e n i e n d o q u e c e r r a r l a c a & a 
realizo un juego de Reina Ana, con sofá; uu juego á 
lo Luis X V , y medios, pero baratos; un canastillero 
de palisandro como no hay mejor; vidrieras para l i -
bros, barata*; también un pianino de Pomares, bara-
to; un espejo grande en $35 B. ; 2 más de cuerpo ente-
ro con consolas, por la cuarta parte de lo que costa-
ron; aparadores chicos de moda, una'cama en $20 B , 
do moda; un escrirorio con dos escaparatic^s: teniendo 
q ue cerrar se da todo barato en Reina n. 2, frente á La 
Corona. 14932 4-17 
PRESTAMOS. 
Neptuuo 128, esquina á Lealtad, 
Sobrn bó'dá claan do alhajas de oro, plata y brillau-
te«, ¡iiucbles, piatíos, ropas y otros valores, lacililii d i -
nero esta antigua y realiza lodo • « que lirurodo 
de, lo misui.) A preoioa l>¡u-at,í*im<in.—J. BLANCO. 
14903 10-17 
m O D O ~ B Á K ATO Y CASI "S UE VO SE V E N -
jL O'<):I IÜIOM ciuiaatiUeioc de fresno y pulisandro, jue-
gos de «mano <1A fresno; juguetoroH «le nogal, auxilia-
res dri ídem; espejos gr.-indes y consolas ihi palisandro, 
lámparas de ortattl y do metal; un juego de Viena; so-
fás lilloncs y meceiloreis y sillas de mesa para niños, 
il-i Vlenu; perclicnm y mesas du neche, nipsas corre-
deras y aparadores do. nogal, neveras de fresno; una 
caja do hierro para guardar valores propia para una 
••v a de romeroio y una farola do zaguán. Industria 
|»; 14«) 14935 4-17 
SE V E N D E ÜÑ I I E K M O M ^ P A R A D O R T Ü N jarrero; una mesa de corredora; uu escaparate do 
espejo y otro liso de caoba; uu magnífico juego do 
8i>l»; un gran espej» dorado y un piuniuo de Boisne-
l-tt i ls; todo baratíaiiao por marchar la familia. Sau 
Nicelis 24. 14H53 4-16 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C J L l T O l s r 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
E n esta casa realiza á precios sumamente baratos el 
surtido más completo y variado de muebles que puede 
desearse tanto del país como del extranjero así como 
una gran partida de cuadros y mamparas, una precio-




Casa de préstamos 
D E F É L I X F E R N A N D E Z . 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N NUM. 64, 
E S Q U I N A A S A L U D . 
HABANA. 
Se da dinero sobre toda clase de objetos, cobrando 
un módico interéj. En la misma se realiza uu variado 
surtido de muebles, prendería y ropa hecha; todo pro-
cedente de empeño 14823 5-14 
ANUNCIO A L P U B L I C O . TODO E L Q U E tenga prendas empeñadas eu la casa de empeño, 
Salud 2ti, pasen á recogerlas á la calle del Aguila '245, 
por huberse cerrado dicha casa de empeño.—Andrés 
Andrade. 14913 4-17 
M U E B L E R I A 
E l i VAIiL.E D E ORO. 
Galiano 67 entre las de Neptuno y San Miguel. 
Se desea desalojar algo el local del gran surtido de 
mueblas, los tenemos nuevos y usados, de todas cla-
ses, del país y extranjeros y sobre todo buenos y ba-
ratos. Aprovechen en esta temporada, hay de más ó 
menos lujo, también entramos cu cambio. 
14615 9 11 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í a 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
so venden fiumamfiite módicos, arreglados á ¡os pre-
cios. Hay uu gran surtido de pianos usados, garnuti-
zados, a! alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y éompittién do toda» clases 
1 14477 ¡17*6 dic. 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R T E Z A , Bernaza u. 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los misinos: eHr'ecia-
lidad en bo as de biliar. 14139 27-28N 
DE lAOMARIÁ. 
A B A D O S 
C L I P P E R MEJORAD08t 
para el ottltivo de lu i;:iD;i >ii) azocar y otros, de clase 
superior. En VAII-A ájjrccios de fábrica por A M A T 
Y C?, Comcrciaulce importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricull.ura. 
Tentante Rey 21—Apartado 346—üaiiana. 
On 183^ 20-D 
T E L E F O N O S 
JBell legítimos. 
Tenemos una gran partida de diferentes precios que 
deseamos realizar. Hay do cuatro distintos precios, al 
gusto del consumidor. Mercaderes 2 Ilonry B. Ha-
melyC? 14994 4-18 
C A R R I L E R A D E M » . 
Dos millas de 40 libras en yarda. 
Una milla de 14 HUras en yarda. 
Dos millas portátil de 80 pulgadas. 
Una milla portátil de 24 pulgadas y 12 
C A R R O S D E H I E R R O . 
Dirigirse á Tacón n. 2—D. Herná dez. 
14976 4-18 
COCA Y ARMENGOL 
C O M E R C I A N T E S C O M I S I O N I S T A S 
AMARGURA NUM. 32. 
fíOti LOS E X C L U S I V O S IMPORTAD O UUS D E 
L O S A R T I C U L O S S I U L I E N T E K : 
HARINA S U P E R I O R , MARCA "CONCHA." 
F R U T A S D E LOGROÑO, MARCAS: 
"TKKVI.IANO VI H I J O " 
" D I A Z Y ARA<ÍOiV 
"JUAN INFANTE" 
" B A S I L I O TOIMtKS-
" M I G U E L D E M I G U E L " 
MtUTAS, FltEBAS Y TODA CLASE DE CONSKUVAK 
D E LA COHUÑA, IIARCA: 
" M I G - T T E L C O T R O F E . " 
Sardinas de todas clases v demás productos de la 
marca "SAN G R E G O R I O , " do Vigo. Vinos exquUi-
tos de Jerez, marcas: 
" L a S i n I g u a l , " " C o m p & t i d o r a " 
y " G u t i é r r e z d e l a R c s a , " 
Y además reciben constantemente,- J-APELES rAñA 
ENVOLVER. 
A M A R I L L O S F R A N C E S E S Y E S T R A C I L L A S 
CATALANES. 
A C E I T E D E S E V I L L A , eu latas; ANIS, en sa-
cie AJOS Catalanes y Malagueüos; A L P A R G A -
TAS V I Z C A I N A S , C O N S E R V A S A L I M E N T I -
CIAS D E TODAS C L A S E S , GARBANZOS, PA-
SAS, PIMENTON. C H O C O L A T E de la Coivña, 
marcas: " E L F E N I X " y " L A F L O R " 
C 1918 26-17 Dbre 
MELADO DE CANA 
A S 2 ^ b i l l o t s s g a r r a f ó n . 
1 5 c e n t a v o s b o t e l l a . 
Horcajo Tacón 67 y 68, entrada por Aguila. 
14762 8a-12 9d-13 
ESPECIALES VINOS NAVARROS 
MARCAS: 
"Bodtvga C a l d e r ó n " y " L a Ar tn jo l les i l . , ' ' 
Puros y de agradable sabor, garantizados como los 
mejores y más selectos, se recomiendan estos vinos de 
mesa i ara el uso general y preferente de las famükfi, 
tanto por lo tónicos y reconstituyentes que son, cuunlo 
porque reúnen las condiciones precisas que la higiene 
recomienda, según so justifica por loa premios obteni-
dos en distintas Exposiciones. 
E n cajas do 24i2 botcllas: la marca "BOD1CGA 
CALDEROí| ," y ambas, en cuarterolas, los reciben 
coastantememo sus únicos importadores en la Isla de 
Cuba. 
C O C A T A H M E N G O L 
A M A R G U R A 82. 
Y los hallarán de venta en todos los restuurants, 
almacenes de víveres y en los acreditados estableci-
mientos de su género, " L A VIÑA," " C U B A - C A -
TALUÑA," " L A F L O R CUBANA," " L A P R O -
V I D E N C I A , " " L A A M E R I C A , " "SANTO p O -
MINGO" y " L A UNION." 
C 1919 16-17 Dtwe 
MELADO DE CAÑA 
del ingenio San Isidro de los herederos d» Mouríi.: el 
más superior que se conoce para el consumo do las 
familias, y en la misma se venden & precios suma-
mente módicos vinos, licores, víveres, casabe, gofio, 
lechón tostado y raopaduraá 1 peso 36 ladrillos. Calle 
de la Salud n. 49, esquina & Campanario, Casa de Qua-
nojay.—Andrés CoUazo. 14921 10a-16 10d-17 
De D m i i r í a y Perfiiinla. 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
OÜARDIAS. 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor pitblico su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito, Droguería Obrapía 
niím. . 1 % . 
La Central, Lobé y Torralbas, 
Droguería La Reunión, Te-
niente Rey 41, 




D E HA.BB3L.X.. 
N U E V A V ORIGINAl ASOCIACION 
DE 
ACEITE M HIGADO DE BACALAO, 
CJ1EOSOTA 
É H ir* i r o s m u s m C A L Y S O S A , 
POR EL DR. RABELL 
F A R M A C E U T I C O . 
E F I C A Z Y P O D E R O S O R E M E D I O P A R A L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A del Dr. Raboll es 
un magnifico y maravilloso agente terapéutico de éxito 
seguro en la .SronQ'tuíw, Tisis, Z/arinf/itis, Asma, 
Catalarrr's, Toses pertinaces, Resfriados, Escrófu-
la, Anemia, JZaquitismo en los niños. Debilidad ge-
neral y, on suma, para las afecciones do la garganta, 
los bronquios y los pulmones. Despierta el apetito' y 
vigoriza lasjiaturalazas más empobrecidas 
Efcte nuevo y precioso medicamento, la única aso-
ciación de esta clase, debe preferirse para la curatión 
de las afecciones indicadas, pues lo constituyen cua-
tro agentes terapéuticos sancionados por la Ciencia 
Médica — E n especial la C R E O S O T A está abonnda 
por el juicio favorable de Dnjardin-Beaumetz, llu 
chard, Gimbert, Uugues, etc., etc. Los experimentos 
hechos en los hospitales de París, han sido brillantes 
y decisivos. Es hoy universal el valor de la C R E O -
SOTA vegetal. E u esta SmÚMán está perfectamen-
te combinada. 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L , 
es una delicada crema, de suave olor balsámico, de 
grato sabor, paladeable hasta por los niños. Todos los 
enfermos la tomarán sin repugnancia, con facilidad y 
gasto. Ebtá elaborada con exquisito esmero. Pruébese 
y admirará su rápida acción curativa. Véase el am-
plio Prospecto q<e acompañad cada frasco. 
Al ilnsirado y docto Cuerpo Médico recomendamos 
este nuevo remedio, superior á los usados hasta hoy. 
13?^De venta en todas las Droguerías y Boticas 
de la Isla de Cuha. 
Depósito principal: L A R E U N I O N de Josí, SA-
RR.Í, HABANA. C 1915 5-17 
COIIIXAS 
F M I X D A L S A M O 
ESPECÍFICO I N F A L I B L E TAHA 
Q T J E M A D U H A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G r A N G - R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria eu personas y ani-
males. 
A L I V I A DOLOR. 
DE VENTA E N L A S BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
L A C E N T R A L , O b r a p í u wúuu í í » . 
L A l í E U M O N , T c n i e n t e - B e y 41. 





y todas las afecciones de las Via» 
r e s p i r a t o r i i t B , se calman Inmedia-
lamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, FarmaciaROBIQUET, ±i,n\\i> dula Moiinala. 
Depositario en la Habana : José Sarra. 
1 : 
asPildorasdeYallet 
han s ido aprobadas y reco-
tmniú^n-» mondadas p o r l a A c a d é m i a de 
Medic ina de P a r í s , pa ra l a c u r a c i ó n de 
la c lorosis , de l a anemia , de las p é r d i d a s 
de sangre y de l f l u jo blanco y de todos 
l o s es tados de a g o t a m i e n t o y deb i l i dad 
gene ra l e s . 
u r o T A . — Las verdaderas y legítirpaf 
P í l d o r a a da VaJJet , son blancas y snbií 
cada una está escrito el nombre V a l i e t 
Fabricación, Casa Xi. F R E S t x , ta, i ue Jacob 
París. De venta en todas las farmacias. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior k todas las dom4s por ou 
natural fragancia. 
AGUA de COLONIA M K I N S O N 
lamojorablo por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Ks muy superior & las numo-
roBus composiciones que m venden con 
el mismo nombro. 
Se venden en laa Caaas da toa Mercaderet 
y los Fabricante». 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca dn Fábrica; Una " Rosa blanca" 
«obra una " Lira da Oro 
cou la Dirección entera. 
I4t)'17 78-11 Dbro 
I I S C E L A M . 
AVISO 
A LOS HACENEADOS DE INGENIOS 
Cal viva para la elalioracion de azúcar superior, do 
las canteras del Gavilán. 
Depósito de cal y otros materiales do fabricación de 
Santos Fernández, Monserrate esqnlna á Lamparilla 
número 6. 15036 10-19 
[Medallas do Oro, Exposiciones de Varis 1878 y 18891 
APARATO GASOGEl BWET 
Con Priviletjio o. g. d. (j. 
OE M0ND0LL0T 
Unico aproiiado por la Academia 
de Mndicítu 
y admitido ea lo; UaspUa'csiiaParisi 
Con (1 GAsódicxo-BuiuT, tan I 
conocido h>oy,caila uno puede por I 
si mismq preparar : i l iustantí;, y I 
oon muy niitnmos grástoî  ex(iê | 
kutcAGUA DüSKi.TK.votrasva-
tispbebuitUpateosiu, tulw como I 
las do Viclnj, Soda, Limonada I 
gaseosu, Vir.o espumoso, etc.l 
i;i (,.i,;.óai;.No-liitiKT so halla j 
en vopta en to'lus las buemisl 
i lasas de dro?u< ría ó ilo artículos 
do i'aris, 
Exíjase f GAZ0G&NE 
íábrloar ^ -: 
iMONDOLLOTrCLIQDET, 72, calle du Cbatcan-d'Ean, en PárisJ 
Y lili I.AS PniKOIPALBB KARMAOIA.» T DOOCRBIAH 
J A B O N 
DE 
¡ X O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea, 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una í l nu ra y uu 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASD0URG, 3 7 
RESFRIADOS, 
Irritación del Pecho y de la Gt rganta 
Contra estas atTocclones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENSKlI, de PARIS, 
disfrutan de una oflcacldad oleVta compro-
bada por los miembros de ía Academia de Medicina 
de Franela. Gomo no so encuentran en estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi c*>H io Morphina 
O Codeina so pueden recetar sin mifdo ninguno 
a los Niños que padean de Ton ó de l ' e r t u s i s . 
Depósitos en todas las Farmacias del MuiMo entero. 
N e u r o s i s 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
A W T i - A W É H I I C O - A M T » - W E R V I O S O 
&delDr 
C o n S e s q u i - B r o m u r o tío H i e r r o 
El mejor do todos los ferruginosos; el único qne reconstituye la 
sangreal mlamo tiempo que calma los nervios y qne no extriñe nunca. 
ELIXIR) JARABE W l»r KECQUET. con Sesqui -Br 'omuro i 
Pavis : Montagu, 12, Kuo do» Lombards; 
•£.n üaOntia : JOBÓ Sarra, y «u todas las Farmacias. 
; H i e r r o 
P e r f u m e r í a , 1 3 , E n e d ' E n g M e a , P a r i a 
A C T E I 
Perfumería, 
espseial, eomprsndisado s 
JABON — POLVOS DE ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA D E TOCADOR. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
v A r b U L A b d e l D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Par í s — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
e m p l e a n en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y en las enferme-
dades s igu i en t e s : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s y pa ra c a l m a r las exc i t a c iones do t o d a clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y G i a de P A R I S que S C l i a l l a n en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
X > I G J - 3 E 2 Í S T Z V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a J P A . P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O . G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA COPITA. A L ACABAR DE COMER BASTA I'ARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en J P a r i s : T l l O U E T T E - P E R I I J E T , boulevara Voitaire, 2ci 
Exijir el Sello da la Union tío los Fabricantes sobro e) Frasco para evitar iai falsificaciones. 
Depósilos en l a ¿ T a b a n a J O S É S ^ i e i e A . : - I ^ O S é " V O» . 
V ' é n . d . o n s o 
ti toitai Us prlaclpalu yantnorflas 
y Dro'g'aeiriaa. 
VIN 0_co N EXTRACTO DE HI GR DO OF BACALAO 
: C H E V R I E F l 
Dspósita gonsral* 
2i, F!2uoovr¿ hlor.tm&nn, 21 
El V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E B , F a r m a c é u t i c o de 1 " clase, eo 
P a r í s , contiene, á la v é z , todos los principios act ivos del A c e i t o do H i l a d a de B a c a l a o y las propiedades t e r a p é u t i c a s da l a * 
preparaciones a l c o h ó l i c a s . E s precioso para' k s personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustoncias grasas . Su efecto* 
como el del A c s i t e de H í g a d o do B a c a l a C t es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la C l o r o s i s -
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VINOCON EXTRACTOOEHIGADOOE BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I 
Depósito general 
21. Faubourg Montmartre, 21 ^ 
" V é n - d e n s e '^f 
u tsíij Us yrdcipalH rarm&ote» I 
I Srogn&rlas. 
' L a C R E O S O T A d e H A Y A para l i za al trabajo destructor de la T i s i s JJ? t i M á x i m a - , p o r q u e ella d i s m i n u y e la expecto-
r a c i ó n , despierta a l apetito, hace que la fiebre decaiga y s u p r i m e los awtores . S u s efectoa, combinados crvi» los del A c e i t e de 
g i b a d o de B a c a l a o , hacen que e l V I N O c o n E x t ^ c t o d e H í g a d o d e B a c ^ G í i r é ó s o t á d o » do G H E V R I E B , 
sea el r e m e d i o , p ü * exce lenc ia , c o n t r a la T S S ^ ' p dec i a r ada ó I n m i n e n t e . 
W w « n w " «*« ift Marina» Biela, 
